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Precios de Suscnticiós 
(JnI6n Pontiil 
isla de Cabft. 
12 iQOBea.. 
6 I d . . . . 
3 i d . . . , 
12 menea. „ 
6 I d . . . . 
3 i d . . . , 
12 meces.. 
6 í d ™ 
3 l d , . „ 
I D E M . J L 3 ^ 




$ B.eo „ 
$ 4.00 „ 
$14.00 pt» 
$ 7.00 „ 
$ 3.75 „ 
ADMINISTEACIOH 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
For tranlaolón del «efior don Anto-
nio Martí & otro poeto, bo oombraclo 
al señor don Miguel UastelianoH agen-
te dol DlAltlO DB LA M ft B TNA 
Anovo N .nnjí». líl p»Bor C»etolla 
no» oobrord l» f neorípciOn dni prepeo-
teDJCÉ", y fjt> hvHDoefllv» í 'n teoderán 
con él )oa Hi;noi>a Susoriptor^a para 
tarto lo (¡00 BO rnhíuiono coa eate pe-
riódico. 
Sabana, Septiembre 13 a»)1902. 
¿pT.. '.'̂  ,' ÍSl. AdteiniftTftdcr, 
jlÍmi«ar ANTONIO Bi taau 
ai 
Telegramas por el cable. 
S J i i m C I O T E L E O I I A F I C O 
, - r . •, ' na H ' LJ':1, 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
AL DIAUf'o 1)10 LA MÁBfNA. 
HABANA, 
D e a n o c h e 
;¿ •#!A el»<iV a! r Madrid^ tieptiembrti22 
*manlBlX FLfN DAMh3íTTO 
Bagún la versión oficial, careco do 
faniamento toio caanto so ha dioho i n s -
ta ahora respecto á alianzas do Españy 
oon naolono^ extranjeras' 
L 0 8 CAMBIOS 
Hcy eo han cotizado en la Bolea lar 
libras esterlinas á 33 48. 
Servicio do la Prensa Asociada 
9C*£0«^q Pftríf», Septiembre 22. 
P A R A P l i O M O V E R K L CONSUMO 
E l gobierno BO propone hacer nna ro-
dneción de cnarenta millones do francos 
eji.el impueeto do coecumo cobra el azú 
car, en virtud do no toúor, desde el 1° 
del mes de Soptiombre de 1903, qno sa-
tisfacer prima algcaa á la ezportaoidr, y 
espora qtio el coesumo nacional aumen-
tará oocslderablemoote á consecuonci^ 
de la reducción de dioho impuesto* 
Nueva York, 8uptiea)bre 22 
O A L A M I D A D K S A G i t A N K I j 
Según noticias da la isla San Vicente, 
el vo'caa la Soiiffriera ha tenido otra vio 
lenta erupción, que duró desdo oi dia 17 
hasta ayer. 
Anuncian do Honolulú, con fecha 14, 
que la erupción del volcan Küanca era 
nrnos violenta. 
£y¡r tarde se sintió en Guayaquil, 
Equador, un fuerte temblor de tierra-
*9»tqv I Lnn<1res, Septimbn-
T I R A N T E Z D I P L O V A T I O A 
Se haa puasto tan tirantes las rolado 
nes diplomáticas entre Inglaterra y Ve-
nezuela, q'ao r-s probah'o que queden sus-
pendidas en cualquier raomonto. 
r>ro8clhs, 8optIei¿bre 22 
D i S G U t í T O S Db. F A M I L I A 
Mientras permaneció la princesa Este-
fanía, hija del rc-y y de la reina do Ból-
gioa, en el apesonto en qao estaba ten-
dida su madre se abstuvo ei rey Lso 
peído de entrar en ©!, no haciéndolo 
sino después que la princosa so .había 
retirado. 
Manilo. Septiembre 22 
T R I U N F O S F A Ü . L B S 
Las tropas aacrioanas quo están ope-
rando contra les moros do Mindanao, han 
tomado sieta fuertes, en los cuales mu-
rieron veinticinco' moros, sin que los 
acaitantcs tuvieran una sola baja. 
Depcnemo, Banoo Inglaterra, 3 por l'iO 
Cuatro por 100 español, ft 8 >. 1̂ 1 
Par ís , Seplimb c 21. 
Ronta franonsa 3 por ciento, ex-luto:óa, 
100 franoefi 15 cuntimos. 
i[ljucclaproniI)ida la reproducción eh 
:o.v khr/yitmas qiic aiUrceOnn, tw)i arregla 
%l a r t ü m h SI de la Ley cU :\- ' j; ,ieña/ í 
íntelcctnal I f 
M M E D I C I 
C 
LA CCrilSSPONDENCIÁ. 
I K s l a E M U L S I O N m á s c o m p l e t a y e f e c t i v a 
c o m p u e « t a d e A c e i t e d e b a c a l a o p u r o , 
í H i p o f o s f i t o s d o C a l y S o d a y G u a y a c o l , 
c o m b i n a d o t o d o c i e n t í f i c a m e n t e . 
loe eorreoa y llegadaa , 
entreoabay loaíJe j E s a g r a d a b l e a l p a l a d a r 
y d e f á c i l d i g e s t i ó n 
todas las enfermedades 
d e la Garganta, Pecho 
y Pulmones 
Nutre y fortifica al enfermo y previene 
las enfermedades del sano 
L y r e i i a r e B i i H t w M , la Omal s iGo . 
AGENTE. EN LA ISLA DE CUBA 
DOCTO IT M. JHONSOIV 
O B I S P O N U M ^ 5 3 Y 5 5 , 
HABANA 
ITINÍ-EABIO 
de las caiidae de 
de los ndemo 
tadoa Uoidof 
Habana, Septiembre 3 de 1902. 
Línea de la Habana, Key Weat y 
Port Tanip». 
Llegan a la Habana: loa n<artei, Jue-
ves y nabadotí, a la» ¿» } 30 A, M., ho-
ra de la Habana. 
Salen de la Habana: IOB lunes, miér-
coles y viernes, á 1«8 10 y 30 A, M., 
hora do la Habana. 
i L a eorrefipoudenoia ee cierra á las 
10 A. M. ;ü h i IttUi 
lilnoa do la Habana, diteotauiente 
A Wuíiva Yoik (línea de Ward.) 
Llegada & ja Ilab.tiia, loa lunes y 
miéro.íle^ a lit,n7 A. M. 
Salida de la Habana, IOA m irtCB A 
IIIH 10 y los sabadoB a lo 1 P . M. , ce-
rrániloBO la OíJrroftoonrtenrji* a lan 9 y 
30 A. M. y á tes 12 y 30 P . M., rospeu. 
ti vn mente. 
h i línea do vapores do la Habana, 
Kny WeBt y Mlnrai ee ha eoprimido 
hasta nuevo «vieo. ^ j y ^ j j 
F. Figucrúdo, 
Director gooeral do Uomunioeoinnee. 
(MONSY ORDEES) 
i He aqnl la tarifa do los giros postal ei; 
Para una cantidad que no oxcoda de 2 pe-
los 50 oentavoo, 3 oentavos. 
Donde $ 2-50 hasta * 5, 



























S( Letidro» 3 diT.. 
„ ES 
W- ^ dlT. 
amiitiU Stliv 
Id. BO (ijv 
ioi Uoidt 8 3 diy. . . 
, .60d T . . . . . J, 
Ta ü d v tt plar:i..., 
Los f̂ lros póstalos no pueden en tendera 
por miía do 10Ü posos; pero ptiedon obto 
terso vanos «iros caaudu se dost"1 romltl 
una cantidad mayor. 
Valor olida] quo tiene la monecía oapaUo 




ídora 50 cts , 
Idem 20 c t s . . . . . . 
Idem 10 olfl . . . 
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Obligaciones Hipotecarias y Bonos. 
RELACHOK do Tas'litáósnHB réoibhliti pn estii Casa 
dmaiilo el incH de jlvdslo prúxliuo n.ieiido. 
EN BSPBCÍBS. 
La Stíñom viuda do Galllot un calró pura un uiiio. 
¡¡.ü EFECTIVO 
r.¡.;|g fi , ;<>> Oro PlaU 
El 9r. Antonio Q. do RToiidozn $ 7 .VI 
'J'ho JIouiou Oonvnercial Vu-• • • • &b'Otfáí' 1 00 
b 1 Sr. Josó yuná •'ill 
El St. Pbio. I . Pina ;. 50 
h:\ Sia. Viuda do AbadeiiB 50 
Loa Sroa. l'enia, AIOIIHJ y (' ' ' .-
Los Si'oa. AiiBolmo I/mez y C". 
Los 8rCH. M, h. Knh y C?... .. 
Eos Sn>8. Luciniiü Kiuz v (J'h 
Loa 0768. 1''. (ianiba y C? 
Loa Bret< Qaétada y Vwor,. 
fia' I,OH SI'CH. QrtleolU y C'.1. 
Eos Si-ou. H. Uiuimii y O'.1. 










































„ 1000 o 
,. 600 
$ roOi iúOO 
i IOO 
NC.MtíKK ? 
Obligaciones 1* Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id- id. id. en el estrangeio..... • 
Id. 2i.1 id. id. id. en la Habana 
Id. id. id. id. en el extrangero 
Id. i? id. F O. oe uiouiuesus 
U 3? id. Id 
Id. HlpcteoArla» F. O. o MwritfOiV.. 
B.'Do» do la C? Ceban Centrai B»i;w*>. 
Id. 1? hipoteca de la C?Qa8 Coneoildadi 
I * 2» id. id. id. id 
J.d. ConyertidoB de la id. id 
Id. de la Comap^fiia G < Cobano....... 
















í • % 17 00 
Habana, tíiiptioiiibio -1 do 190:í,—Dr. Sánchez Agra-
moute. ««.•K.n . i . .u . . . H . . . . - Capi'al. 
vista, á 
New Yorki Septiembre ?2. 
tísatau^, 4 $4.78. 
Desoaonto papal oomerolal, (JO djv. di 
5.3,4 á ü por olento. 
•Oamblos sobre Lnudros, GO d{7., banqu« 
roa, & $1.82-75. 
Cambios sobro. Londres A la 
W.86;25, 
Cambios sobre París, «O d(v., banqneror 
4 5 francos 'JO. 
Idom sobro FTamburgo, 60 d|7., banque 
ros, á Ü4,9ilü. 
Bonos registrados do los Estados ün4-
doo, 4 por 1G0, ox-lnterés, á 111.1,1, 
Ceusrífugaa en plaga, á 3 . 1 ^ cr.s. 
ContrlfnKas NT 10, pol. 90, costo y flotf 
1.13! 10 cts. 
Mascabado, en plaza, & 3 cts. 
Asdoar de miel, en plaza, & 2.3I Í ctfl. 
Manteca dol Oeste en teroorolas, $17.10. 
Harina, patMnt Minnesota, á ^4 00. 
I MñOn*v, Londres. Stpíicmire 1-2. 
Azúcar ccntríínga, pol. Oü, & 7e. 9 i . 
Maioabado, á 7o. 
Atúoar de reraolueba, A entregar en 3v 
dlau, Os 3 d. 
Conwlidaflos, ex inició?, í5 93 ] 4. 
«i «u »> • wmafmmm 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Septiembre f22 de 1002. , 
AattO-iKES.—21 morcado ubro qu'eta, 
no imbiendo efecto ido venta algojtfgq 
OAUKiOf. ~ Abre el mercado con de-
manda moderad y alguna variación en 
Londres, (50 días rtata, 18.5^ á 2 9 1 ^ 
por 100 premio. «i HA ,o^Bdi 
Londres, 3 día» vlnta, do 19.1(4 A 19.3[4 
por 10,1 premio. • «OW 
París, t w día* v'sta, 5.1_8 A 5.5,8 por 
100 premio. 
. Eipaüa, saffiSa pin?.» y oaatldad, 8 d' • 
7lsta7 á 32,1>. A 21.I14 
U^mburgo, 3 olas v^eta, de 3.1i8 á 4.1,4 
por 100 premio. M b b Í M a í 9ÍH 
Estados Unidofl, 3 días tiota, do 9 A 
(VÍUNBDAS BXTUANJBRAH. —Se OOtltaU 
ioy oorao slgooi •.,.?!***,!í!^*ili^wTy'F*1 m* 
Gretn'KKCk, 9:3Í3 H !1 1(2 por 100 p^emlV,. 
Plata americana, de 9 U l i 9.3,8 por 100 
premie. 
rívlWíWS i é.ucjcv9.k—IIoj no eo brm he-
cho ou iaKolaalaa eiguie-les ventas: 
f>ú acciones Gas Hps. Ara'.' á 11. 
i m láfihqéü» l é é s m t o b «Ahí 1$. ~ 
•JO teciodos Banco Español á [14, 
í 5.(00 H|]J ii 4. 
$ 6fi^0 000 




ü; 7.971 070 
.. 6 00) om 
¡y en capones 
£ DOU l/U»' 
„ 900 000 
,. í/0'',C00 
$ PíO OOO 
4.000 000 
„ 310 Oí 0 
„ 200 .100 






























Bnnco {CEpaOol do la IBU de Cuba (e» circulaclór) 
Bauoo Agrícola de Paeric Pr i t io jpe . . . . . . . . . . . . . . . 
Baaoo áai Comoiaio déla Habana..... 
Coiupa&ía V. C. D. de la Habana j Alniac«n«. 
de Segla, L'mitod 
.̂ ompaSia F. ü. U. de la Habana y Aimaoeuea tí-
Rngla, aocioned ooinnneB no cotixabloa........ 
Compa&U de Caminos de Hieiro ««e vÉrd-J;-.-
Jácaro 
G'ompaCia de G¿ciinoa de Hierro de Matanz&a« 
Sabanilla 
Oompafií* del Ferrocarril del Oeste 
Id. Cuban Central Kalhfay—Accionoe p/eferids. 
Id. id id. Id. —Acciones comcnsB.. 
Id. Cabala de Alumbrado de GLB 
Id. de GDB HiipBDo ümertoana, Coíi8o|!.dada...,. 
Id. del Dlqne do 1» Habana ., 
Red Telefónica de la Habana 
Naera F&brlca de Hielo 




































SÍIÍOÍOS Notarioa d« tnrn : para CAMBIOS: Josó Montemar. —Para AZCCABSá: Federico Jle-
jor.—Vaia VAEOKE8> Miguel de Cárdenas. 
ffftbuni Soptiembre 22 le 130?.—Francisco liuz, StnVco Preiidente interino. 
NOi'A ~-'..t- K.1.10- ' A^nion^ii nu»« «apn*. — en £ ó Carmnoj au ootlia.ión ea á razón da $5 orí 
StpaAol y el pcHO curreney ú razón do poso oro español. 
COTIZACION OÍICIAL 
DE LA 
B O L . S A P R I V A D A 
BlfiliETES DK 
do Cuba 1 
l'LATA ÉSPA? 
BANCO ESPAÑOL de la Isla 
Cutnp. Veud. 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaiiouos Ayuutuinioulo \'} faipole-
Obligscion^a bipoteeárias del Ayunta-
miento „ 








Banco Español de la Isla do Cuba.... 
Banco Agrícola , 
Banco 'del Comercio 
Compañía do Ferrocarrilea Unidos de 
la llábana y Almacenes do Kcgla 
(Ihnitada) 
Compaíila de Caminos de Hierro de 
Uárdenas y J ik-aro 78J 
Compañía ae Caminos de Hierro de 
Mntanr.as & Sabanilla • 
Compañía del Kenwou'ril del Oeste. 
JiCompañía Cubana \;entrftl EaihTay 
Limited—Preteridas 
Idom ídem acciones 
Compañía Cubaiiü de Alumbrado de ^ 
[ Bonos de la Conipañía Cubana de Gas ' 
í Compañía de Gas Hiapam* Americana 
t Consolidada .., 11 i 
t j - P Bonos Mipotecui'ios do la Compañía vJUO j do (Jan CdiiHolidada 39 
' Bouus Hipotecarios Convertidos de 
í Oas CotiMididado 
'• Kod TelelV,nica do la Habitna 
i Compañía de Almacenes de Uacouda 
p r e g u n t a q u e q u i e n s u m o s n o s o j t r o e . P a o s , s e ñ o r , e s t o 
g r a c i a : H e m o s « q o e l l o s q n e m u y s i g i l o e a o i M i t e v e n i m o s p a ^ a r , 
d o y a p o r m á s d e d o s d o c e n a s d e c o r s e t s D l í Q I T D . E V Á N T , 
q u e m a l d i t o s i s a b e m o s q u e s i g u i í i c a d o t i e n e , p e r o s í q u e s o n [co^n , , ( i e iD i . . ue Flotante 
t a n r e m i t e n t e s e i m p e n e t r a b l e s c o m o l o s m u e b l e s d e C A R E X ! crtíi011í,imce,e8 ao I)e,Ó8Ít0 
q u e t i e l n m m o c o m e j é n n i n i n g ú n o t r o b i c h o se a t r e v e á ' a t a - •E '0W!gnc i—B • 







q u e 
c a r . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
i p i t e mík ú la Rtpíi) ici Ccteiia k la m á p a "Umm" 
I m p o i t a d o m d e m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a o f i c i n a 
Cbrapía 55 y 57, esq. á Campostela.- Teléfono 117 o 1:388 
ipotecarias db Citnfue-
B y Villa<dani 
} Nueva Fábrica de Hielo, 
| Kéfinena do Azocar de Cárdenas 
| Accionea 
\ Obli^acianos serie A. 
' Idem stn io B 
' Compañía do Alinacenos do Depósito 
C do Santa Catalina 
í Compañía Lonja do Víveres de lalla-
l baña 
{. Ferrocarril de Gibara á Holguln 
1 Acciones 
i Obligaciones 
i Fnrrocarril do Kan'Ca/otaño á" A'iña-
| Acciones 
: Obligaciones 
1 Stb Habana 22 de Septiembre de 1903, 
L o n j a d e V í v e r e s 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 22 
Almacén. 
50| 1 vino Kioja Joselila f 15.00 uno 
2d o, id. id. i bot. id, „ 4.00 una 
10 c. id. id. bot. ent. id . . ' . . „ 350 una 
60 c. id. Jai Alai f, 12,00 una 
20 c. de 360 velas sueltas ,. 1.75 una 
26 pipas viüo Torregiosa ,, 48.00 una 
3fli2 id. id. id „ 50.00 una 
26 id. id Sansón , ., .18.00 una 
20i í id, id. id „ 49.00 una 
15|1 id. id. id , '50.00 los 4|4 
10c. chocolate .M López , 30.00 qil. 
10 c. vino amontillado Diana 
Í Q C . Plata ; „ 6. )0 r.na 
15 c. } bot. liieja, S.y <Iosendo 
5 c.J bot id. id id 
Compañía Vinatera. 
10 c. ron escarchado, Cues'a y 
Negreira 
tic. amargo de Angostrtra... 







Vapores do T r a v e s í a 
S E E S r E B A N 
Stbre. 24 Morro Castle New York 
. . 34 Lugitiio Liverpool v escalas 
. . 24 Asunción de Larrinaga Glasgow 
.. 26 Moi'tserral Veracruz 
. . 28 Outín Aiubcres y frailas 
. . 29 Ilavaim New York 
. . 29 Excelsior 
. . 29 Vigilancia 
. . 29 U l v . . -
.. 30 Fort 
Olbre. I' . ' México 
. . W Manuel Calvo... 
. . 1? Alicia 
9 Martín Záenz.. 
.. II Puerto Rico 
.. 15 Kiojano 
New Orlenns 
. . . . . Veracruz y Progreso 
, r. Molí i la 
Hamburgo y escalas 
New York 
Cádiz y escalas 
Liverpool 
New Oflcmia 
Barcelona y escalas 
Liverpool y etcalas 
S A L D R A N 
Stbro. 23 Esperanza 
.. 27 Montserrat 
. . 27 Chalmctte 
. . 27 Morro Castle... 
. . 29 Havana 
.. 30 Vigilancia 
Otbre. 4 Excelsior 
. . 20 México 
. . 10 Martín Sáeu/... 
Now York 
..New York -'y eecalas 
New Orleans 
. . . . ..New York 




Canarias y escalas' 
Vapores Costeros 
SE E S P E R A N 
Stbre. 28 Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BU 'ES DE TRAVESIA 
ENTRADOS. 
Dia 20: 
Vap. infries Alnwick, do Filadellla, con carluin y hie 
rro ú Luis V. Placó. 
Día 21: 
Vap am. RoanOcke, dj (.'ayo IIUÓÍO, con .itauado á 
Lvki s y hermanó. 
Día 22: 
Vap am. Monteroy, de K»w York, con carga gene-
ral y paajgej'oa á Zaldo y pp, 
VVp. alemán Mffinz, d'> Bienien"y escslas, con carga 
geueml y 11 pasaKéroa íi .Schwaby Tillumiin. 
Vap, ;,'u, Esperañiiaj 'le A'cracruz, con carga i¡euoral 
y pasageros á Zaldo y cp, 
Bca. esp Luz, do Barcelona, con carga general á J. 
Sania .Mana. 
Vap am. Chalmette, de New Orleans, coa carga ge-
neial y 1J naMMaroa á (ialban y cp. 
Vap. italiano Oitiseppo Corvaja, de ^lobila, con cai-
ga general y pusagetos á L. V. PJaééí 
SALIDOS. 
Dia 21 
Gol. am. Auna M. 8tanuncr, puja Paífcaiíoitla. 
Gol. am. Doetor Lyko, para Cayo HuéSO, 
Vap. . ru. l{oanoke, para Cayo ííneso. 
Vapr. ,.,;'>. Nord, pata Wtibiía. 
Vap. iii^lée Cayo Bonito, para Ensenada do Morós, 
iMaiizanillo. 
Vap. cubano María Herrera, para Puerto Rico y esc. 
Día 22: 
Vap. am. Mart,!iiii)iie, para Cavo Hueso, 
Gol. am, Caraliue Grag, para Tanipa. 
MO VIMIENTO D K P A S A J E R O S 
LLEGARON 
De New York en el vap. am. MONTER EY; 
í̂ ros. P. Torrell—.Tohn Novel—Bernardo Solana— 
^"illiam Uower—WiHimih Trotum-Gonzalo O'Neil 
— Bdúárdó M(n i.ihan—Kosa Mack—J. Wáldeck—Jl} 
lio Villoldo—Belit-ario Hurlado—José Tuñón—íaiis 
Remliarat y olio - Guillenno Campos—Kaí'ael Velaz-
co—B. Mayor—Antonio Mayor—Antonio Dígelo— 
Carlos Digtdo—Domingo Roiddtí—Casimiro Oganda 
Do Veracruz en el vap, am. ESPERANZA: 
Sres. Eugenio Conde—Rulino Olivera—Josefiua y 
Jlercedes García—Rafael Solas—María Cabrera—M. 
.Mala—Juan Rodríguez—Marcelino Pérez—Bamón 
Alvarez—Avelino Montes—Aristide Agraraoute— 
Luciano Cuesta—Rosalía Jamari—J. Rodríguez—L 
Chauel—Eduardo Faloro —lÍKlela y 8ara Sanri—Jo-
sé Caballero—Julio Rendón—Mauvfel Cerecedo—A. 
Garcia—Francisco (ionzález—Mannel (íonzález—Be 
len Mesa—Josó Blanco—.María Reinoso—Adelina 
Navarro—Ramón Aman—Santiago y Dolores Ro-
dríguez—Clotilde y Amparo Almnaii-Ramón Fer-
nández—Antonio v Mannel Garcui—M ile Iránsitó. 
SALIERON 
Para Cornña v Santandei'en el T'ap. esp. CATA-
LUSA: j) ItKí 
Sres. Manuel Rodrígaez—C. Pendas—Armando 
Fangrís y dos más—Mateo O ornes—Andrés Domín-
guez—Manuel Fernández—H.' Menéndez—Frahoífiop 
Cuervo—B. Pozuelo—José Rodríguez--!, Torres-
José Plores—Euritjue Sánchez—Angel Alonso-An-
gel Alonso—Benito Garrote—Mariana Ruiz—Julián 
Belanstegui—Luciano Snárez—Jesrts Catalán—Emi-
lia Carrie—Pier Castelmnn—J. Cajenave—O. Alonso 
-José Fresno — F. (iuiualez—Francisco Menénde/. -
Salvador García—Joaquín Alvares—Ampaio Corees 
—MJlria Canipíllo—Elvira MaTqnctti—A, Gral—R. 
Huerta—José López—José M. González—José Ma-
fia Rodríguez—Pablo Ruiz—Francisco P. Venero— 
C, Muriaga—Trinidad Eloi za—Teresa Cuervo—Ma 
anbl Otero—Juan Hancó—V. Alvarez-Benito Pre-
»a—Bernardo ("anellada—Víctor Novedo—Soledad 
de la Krin—M. Díaz—J. Argíbaí—José Jlarinas—M 
González—José Fagnndo—.Inftn Pérez- Pedi o Can-
das—I Menéiiilez—.Anldiiio F . Rodríguez—D. Tron-
coso -Silverio González—Angel Salgado —M _Díuz~ 
Jesús Fernández—Cárnien F,i»rnándRZ. -Cándido Fon 
i<'Hla—Fi'ancisco RetKAndét- J«¡é Barheto—José 
López—.Mannel jianeca—.lo&é Dena—Eduardo Alos-
ijuera—José Elor/a- -E. Acebo-B. Vivó—José Ere-
cacho—Luis Sánchez—Facundo Kstrnídn—Pablo Sa-
go —A voliao hWó—.L, Feinándo/—José M, Paz—U 
Martínez—Joaié¿i Rriy—B. Rodriguez—M. López— 
José Fei,nfindez--.)os¡' Villámil y otro—Benito Rive-
ra M¡gnoi López —r Antonio Pérez—Juan B, La^e— 
Manuel Calvo—A, Rodrigue/.r=~Ioaquíii Okro—('. 
Feruámlez—losé Gutiorrez - as lora Dnarle—Ln-
genío Mcsioso-RaMiiín Solo—Manuel Villar _v '.' má^ 
—Cármen GiSniez—Asunción Dicgué/—B. (itau— 
Emilio Campa—Dionisio Merino—Pedro Aniorcu— 
José Mame—Manuel ' ampos —Ramón García—An-
gel Rodriguez—Francisco Refajo—Vafentin Rudrí-
gnez—Gumersindo Rodríguez—Silvei-io Colviño— 
Pedro Sar jmjo—Antonio veita—E. Ramos—José de 
Bien-José Jl. Fernández—M Paga—José Ales—Jo 
sé Freije—Joeé Ledo—Manuel González—José Vi -
llar-Juan País-Pedro Ribó—M. Montero—Joaqu j i 
(iaicia—Inan Lamas—E. Arazqiiez—Benito Taboada 
—José Castro—Andrés Gómez—José Iglesias—Fran-
cisco Alvarez—.lósela Antón—Andrés Yañez—Ma-
nuel Martínez—Jacinto Lonreiro—José Díaz—José 
Diaz—Avelino Martínez^José Argé—José Lobeiro 
—Angel Salego—Francisco Ares—Juan Sánchez. 
Para Cavo Hueso eu el vapor americano MARTI-
NIQUE: " 
Sres. Facundo Arguelles-Leonardo Alonso—Bo-
niio González—Pedro Benitez—Bernardino Valdés 
—Eduardo y José A. Tonal has—E. 11. (íato—Alva-
ro Caballero—Juan (>ualberto Caballero—Ramón A. 
Caballero—Ramón Piquero—José Matías Suárez— 
José S, Ravelo—Benjamín Perlmuu, 
V a p o r e s d e t r a v o s í a . 
lioea de p̂oies Tiasallánlicos 
- DE — 
Pinillos, I:quieráo y Comp. 
D E O A D I Z 
El rápido vapor español de 5.500 toneladas 
MARTIN SAENZ 
C a p i t á n C u r e l l . 
Saldrá de este puerto SOBRE 
DIRECTO para los de 
el 10 de Octubre 
Admite pasajeros para los referidos puertos en BUB 
AMPLIAS y VENTILADAS CAMARAS y CO-
MODO ENTREPUENTE. 
También admito un resto de carga lijera, incluso 
TABACO. 
lias pólizaB de carga sólo se aellarán hasta la vis 
pera del día de salida. OÍJjl:' 
Para mayor comodidad de los soñoreB pasajeros «] 
yapor estará atracado á los mnelIeB de SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios 
L . M a n c n e y Compañía , 
Oficios número 19» 
__ol4fi7 18 St 
W O K E S CORREOS 
B U Q U E S D 3 C A B O T A J E 
ENTRADOS. 
Dia 22: 
Gol. Aviles. d«' íiibara.con efectos. 
Gol. Colón, de baracoa, con 80,000 cocos y efecto». 
Bdro. Rosita, de Cabañas, con 200 pacas heno. 
Gol, Rosita, de Cárdena?, con 50 pipas aguardiente y 
efectos. 
DESPACHADOS, 
Gol. Dos Hermanas, para Matanzas. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia i 2: 
Vap. am. Santiago, para New York, por Zaldo y cp. 
Buques con regiairo abiario 
Vap am, Esperanza para Now York, por Zaldo y cp. 
Vap. ain, Moaterey, para Voi an-u/., por Zaldo y cp. 
Vap. am Esperanza, para Veracruz y escalas, por 
Zaldo y cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Día 20: 
Gol. am, Carolina Gray, parâ Tatnpn, por A. M e n -
doza.—Fu lastre. 
Vap. ngo Suyif. para Ceiim, HondnraB, por Brida!, 
Mout'roa y cp.—Kn laatre. 
Vap.ing. Nord, para Mobila, por Silvelra y cp.—En 
lastro. • 
Vap. am. Roanoke, para Cayo Hueso, por Lykos y 
hermano.—En lastre. -mun 
Vap. ing. (áivo Bonito, jiara E, de Moros, Manzani-
llo, \tor Dus-aq v cp -Do tráusilo. 
Vap. imr. Euffel Tower, para Delaware, B. W., por 
Zaldo v cp., con 26,» 85 sacos azúcar. 
Gol. am. Anua Si, Stammer, para Pascagoula, por el ; 
Capitán.—En lastre. 
Día 22: 
Vap. amer. Marliniqne, pava Cayo Hueso, por G 
Lawton Childs y cp.—En lastre. 
Vap. ngo.Tyr, paraSagua, por L. V. Placó, 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y 
É L V A F O R 
M 0 N T S F R R A T 
Capitán LAV1N 
Iffueva ¥ o r k , C á d i z , 
Barce lona y G é n o v a 
el día 27 de Septiembre á las doce del dia llevando 1 
correspondencia pública: 'tímih 
Adftiíto carga y paBajQi'OB, á loa qne se ofrece el 
Bnen nato que esbi antigua Compañía tierte acredita-
do eu sus dileientes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambnrgo, 
Bromen, Amstcrdan, Rolterdan, Amberes y «lemás 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes do pasaje-se despacbnu hasta ol día 27. 
Las pólizas de carga se tirmaráu por el consignata-
rio autos de correrlas, sin cayo requisílo seráu nulas. 
' JSe reciben los documentos de embarque hasta el dia 
2;") y la carga á bordo hasta el día 26. 
La correspondencia solo se recibe en la Adminis-
t i a e i c i u de Correos. 
NOTA. -Esta Compañía tiene.abierta una póliza 
dotante, asi para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos los efectos 
que i..- émbárqueu en mis vapores, 
Llamamos ta alencióu de los señores pasajeros ha-
cia el artículo IJ del Reglamento do pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía el cual dice así: 
"Los pasajeros deberáneseribirsobre todos hml.al-
tos de su equipaje, BU nombro y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad," 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa-
e quo no lleve claramonte entampado ol nombr« y 
ápellido de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. CALTO, OFICIOS 28. 
L Foicli y Cp. ile B í r e e t e 
W a r d L i n e 
N E W YORK 
AND 
CUBA M A I L 
8TI5AMSÍU1» 
ÜOMPANÍ 
R á p i d o bor violo postal y de p a -
saje nireoto de ¡a H A B A N A 6 
N E W Y O R & ~ N A 8 9 A Ü - M ó ' 
j ico. 
Saliendo los sábados á la una p. m., loa martws A 
las diez a. m. p a r a New York-y loa Irnee á las «natir 
p. m. para Proifreso y Veracruí. 
Esperanza New York Stbre. 22 
Morro Castle.. New York „ 27 
Havana Progreso y Veracruz „ 29 
Vigilancia..... Now York „ 30 
México Na^ York Octnbre •! 
Esperanza.... Progreso y Voracrn/. ,, fi 
La Compañía se reserv-a el derecho de cambiar ol 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La l ínea de WARD tiene vaporea conatrnidos ex-
presamente para este servicio, que han hecho la tra-
vesía en monos tiempo que ningún otro.ein ocasionar 
cambioH ni molestias á los pasajeros, teniendo laCom-
p a ñ í a contrato para llevar la correspondencia de los 
Estados Unidos. •  }M ffiip 6M0Í( 
MEJICO: So vendeti bolclincB á todas inirtea 
de Méjico, á los que BO puede ir, vía Veracruz ó Tam-
poco. 
NEW YORK: Vapores directoa doa veces k la BO-
mana. 
NASSAU: BoleMnes A este puerto in venden en 
combinación con Jos ferrocarriles vía Cioníuogos y los 
vapores de la Línea que tocan lambión en Santiago 
de Cuba. Loa precios son muy moderados como pue-
den informar loa Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y otros 
puertos de la coala Sur; también son accesibleB por 
los vapores do la Compañía, vía Cienfuegoa, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de loa Agentes, CUBA 70 y 78, ha 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier nato sobre diferentes línoiiade 
vapores y l'eiTocarrileB. 
La enrga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se l lrman conocimientos directos para Inglaterra, 
Ilamburgo, Bromen, Amstordam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro 
Los embarques do lospnertoa de México tendrán que 
pagar sus tletcs adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que eatA es-
pecificado en los conocimientos el vAlory peso da las 
mercancías. , , 
Para tipos de fletea véase al Sr. Luis V. Placé. Cu-
ba 7(> y 78. 
Para más pormencres ó informea completos, diri-
girse á 
Noticia de cuarentena 
Los pasajeros para Nneva York que puedan acre-
ditar ser INMUNES, se servirán antes de solicitar 
el billete de pasaje pasar por la oficina de cuarentona 
(altos del nuevo edificio do la Machina) á proveerse 
del 
Y a p o r e s c o s t e r o s . 
Ü EMPRfSA DE 1P0RES 
D E 
certificado necesario 
Zaldo y Comp. 
c 10(i5 
CUBA 7t>y 78 
Iñft- .11 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
lOBRIMOS DE HERRERA 
oapitAn í U t f e O t f . 
Saldrá de «Rte puerto el dia 25 ^«ptjlembM <v las 
5 de la tarde pala los do 






Admite carga hasta laa fces do la tardo del dia de 
Se despacha por sus umnadores San Pedr7 ti. 
mm DE HÍ 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de esto pnerto todos loa MIERCOLES 
laa 5 de la tarde para los do 
SAG-UA 
Y CAIBARTEíT 
oen la aigniente TARIFA DK FLETES; 
P A R A S A G U A Y (JA IBA R I E N 
(Laa 8 arrobas ó loa 3 piéa cúbicos) 
VívereB, ferretería y loza W cta. 
Mercancías ^ eto. 
TERCIOS DE TABACO. 
De ambos puertos para la Habana.... 
(Estos precios BOU oro español) 
Para mia informes dirigí rne á sus armadores SAN 
PEDRO nrtmeró fi. 
o 10(i8 78-1 JI 
M oto. 
Vuelia Abajo Siean Ship Co, 
TUELfABAJO 
Saldrá de BATÁBANO todos lo," vterties á las cín*-
co de la tarde, desnuós do la llegada-i. I fien da pa-
sajeros, empezando desdo él día I " • 
do Enero, para la COLOMA, PUNTA DE CAI 
BAILIfiN v CORTES; llevando carga y pasay 
Retomará de CORTlíS á las aoft de la unujaiia to-
doa los limos por iguales puertos para llegar a HA-
TABANO todos los martes por la maottiia 
Para más informes. OKICIOS 28, altof 
Habana, Enero 2 de'IOOa. 
o 1387 1_^:;' 
^JLí. J__iu£ln"ii'ümim ummmm'--mi-̂  ' 
Eiuprésas Mí̂ rcautiles 
y S o c i e d a d e s . 
JUAN PORGAS 
Capitán CASTQLLS 
Recibe carga en BARCELONA hasta el 7 de 
Octubre, que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de Cuba 
PTocará además en VALENCIA , M U . uiA. i 'A. 
D I Z , VIGO y CORUÑA. 
Habana 10 de Septiembre de IHOvi, 
C. 1444 
S '/tch v 
jJiMaVta, 
^ II sib 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
Y GOLKO Olí M E X I C O 
SulMas r í i i f í í f Í P ^asílales 
de IIAMBURGO el 24 do cada mea, para la 
HABANA con escala en AMBERES 
La Kmpresa admite ignalmente carga para Matán 
zas, Cárdehaa, Cionfuegos, Santiago de Cnha y cual-
nier otro puerto do la > osta Norte y Snr de la Isla de 
luba. aiempre qne haya la curgu antteiente para amo -
r i i a r la escala 
El vapor corroo itali iao de 4,000 toneladae 
F E I R T 
C'upllan Parodl 
Salió de Hambnrgo y encalaa el 30 de Ajíosto y se 
espera en este puerto sobre el 30 de Septieimire. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Kata empresa pone á la disposición do los señores 
argadoren sus vaporee para recibir carga en tino ó 
mas puertos de la costa Norte y Snr do la Isla do Cn-
ha, siempre qne la carga qne ae ofrezca sea anficien-
l,e para amentar la escala. Dicha carga so admito 
para IIAVRIí y IIAMBURGO y también para cual-
qnier otro punto, con trasbordo en Havre ó Hambnr-
go áconvnnioucia de lu Empresa. 
Para más pormenorea dirigirae á aue conaignatnrioa. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En eata Agencia también ee 
facilitan Informes y ee venden pasajes para 
los vaporea RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
do esta Empresa, qne hacen el servicio se-
manal entre NEW 10RK, PARIS, JChe-
bnrgo). LONDRES (Flymonth) y HAM-
BU8Q0. U ^ - ~M • 
Enrique Heilbut. 
tí. Igaaoio 54* Apartado 229. 
oi>90 156 1 Jí» 
Societol U W m k M m m . 
BRORETalUA 
De «-den dol Sr. Presidente «o cita á los aftñort* 
aocioa paraUU5 so sirvan ooujjnrrir «I jueves 2i dol 
corriente, á las ocho da la noche, al Casino Español 
dooita capital, con el lia d i ooleUrar la .ínula gene-
ral qne dispoiw d anicailo 35 Jol Raglapaeate, a cuyo 
acto so Suplica la m'is pdutual asistencia; cuya Junta 
so celebrará con cualquier náuwro do socios floncu^ 
rreutps y los aunonlos qae toanneu serán váiid i - . 
Habana l<) du sapliombr»» do I0;)2.—El Soerctano-
Coutador, Lula Angulo. c 1 1J1 8-i» 
BASCO NACIOHAL DE C ü B r 
(National Bank oí Cuba) 
Cai fe d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
IIBCO toda clase de oporacionos banca-
rio». • l , 
Expide cartas do crédito para todas las 
oindadee del maodo. 
líace pagon por cabio y gira sobro las 
principales poblaciones de ion Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobro Ma-
dr'd, capHales de provincias y demás {,be-
bloe de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite on MI Caja do Ahorros cualquier 
cantidad qao no buje de cinco paeoe y abo-
nhrA por ellos el interés de tres por cielito 
anual, siempre que el depósito se haga pir 
un p triodo no menor do trea niflsea. 
Admite depósitos á plazo fijo do tros 6 
mfts meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuonta agena y 
opera igualmeoto en eus suouraales de San-
tiago de Coba, Cionfuegos y Matanzas. 
¿129:. 'Stb 
I S m p r ó s i i t o de $ 2 0 0 . 0 0 0 
J S L V I B O 
Loa sMiores tenedores do obligacionefl hipotecarlaa 
ilocsta KinpM-.-.i, ptualen pasar desdo P.1 del entranUf 
lies de Oclutbre, on'adelante, i>or ol Escritorio de 1<»« 
Mpiit̂ es Sobrinos do .Herrera, San Podro númoro (>, 6. 
hacer efectivo el Cnptfu número 25 quo vence en di—' 
cho día - Gibara, 15 de Septiembre de IÜ02.—El Pre-
sidanto, do.;r' lí. Jhola.. 
0 1172 10-20 
CARRUAJ ÉS'OlTLU.l O, con zuncho» de ^üñaS^ Consulado, 124. Teléfono 280.—Esta (!asn otro co ana elegantes caimaiea á precio» nunca vistos para, 
entierroa | 2-M plata, bantizos I .2-.r0-..plata, hodutt 
$2-50 plata, paBeoH2 horas ¡$1.00 piai.l Ekwa praciost 
son en la Habana, Todos JoH fervioiop ne liuceur 
igualmente á precios m4&W1 Y ñHi |Hoitnalidad. 
7Q8<j lái I «3a-S i-9 i 
m 
a p i o s m MARINA 
S U R T E S 2 » D E S E P T I E M B R E DE 1902 
CORRESPONDENCIA 
Madrid 6 de Septiembre de 1902. 
Seüor Director del D I A R I O DB LA 
M A R I N A . 
Sean mis primeras palabras, al cerrar 
este largo paréntesis de silenoio y ocio 
á que me condenó la enfermedad, de 
profanda gratitud hacia mis queridos 
y nanea olvidados amigos de la prensa 
habanera, á quienes tantas bondades y 
delicadezas deberé toda mi vida, por 
las manifestaoiones de s impatía y les 
votos de salad qae el afecto les inspiró 
en los días de mi dolencia. Y tengan 
también por dirigido á ellos este senti-
miento de agradecimiento, los numero-
sos amigos de la Is la qae se han dig-
nado haoer llegar hasta mí semejaatee 
pruebas de cariño. 
Unas y otras han confortado mi es-
píritu ayudándome á sentir de nuevo 
la añoión á la vida, qae á toda prisa 
se escapaba de mi ser, ante la invasión 
de deseos ardentísimos de paz y reposo 
perpetuos, 
Y ahora on poco de indulgencia para 
esta carta escrita con pulso inseguro 
y cerebro no muy despierto y bajo la 
iofluenoia todavía de ios estragos can-
sados por el mal que me dafló. 
Fcrque la verdad es que no debe ser 
cosa muy fácil esoribir con acierto del 
estado político y social de un país, 
cuando pocos días antea se ha vivido 
en las fronteras de un mundo ignorado, 
oolambrando con los ojos del alma es-
pacios y grandezas misteriosas, lonta-
nanzas y horizontes envueltos en la 
brama de lo sobrenatural, y cuando 
todavía la imaginación guarda, clara 
y distinta, la memoria de las augustas 
visiones que la impresionaron en las 
horas álgidas de la Üebre. 
£ero es fuerza volver á la realidad 
qae nos rodea y á las pequefieces de los 
grandes que rigen y casi siempre des-
gobiernan los pueblos. 
Por dicha mía y según lo que veo en 
los periódicos publicados durante mi 
incomunicación, pocos son los sucesos 
de alguna magnitud ocurridos eu ese 
tiempo, y esto facilita notablemente la 
tarea de llenar la simple laguna. Oon 
ello quedarán servidos los que opinan 
que estas cartas han de ser como la 
crónica completa de nuestros días tor-
mentosos. 
Uno de los actos del Gobierno que 
más comentarios originó, á principios 
del verano, fué la publicación del anun 
ciado decreto sobre Ja inspección de 
la enseñanza privada. E r a uno de los 
pocos asideros qae quedaban al Go-
bierno para demostrar su cobarde y ya 
vencido anticlerioalismo. Parece que 
en el preámbulo primeramente redac-
tado por el conde de Bomanones, para 
dar gusto á los radicales, se declaraba 
la verdadera y única finalidad del dis-
catido decreto, enderezado todo él á 
dificultar con innumerables requisitos 
y visitas de inspección la vida de las 
comunidades religiosas dedicadas á la 
enseñanza. Después el preámbulo, sin 
dada por exigencias de augusta perso-
na, fué nuevamente escrito y apareció 
en la Oaoeta, refiriéndose sólo á loe 
intereses de la enseñanza. Porque es 
de notar que como aquí ya todo se im-
porta de la vecina Francia (hasta la 
literatura imitada y plagiada, que es 
un adefesio, tiene considerable deman-
da), también se ha despertado el al-
truista afán de redimir á la pobre inven-
tad de la servidumbre de la enseñanza 
xeligioea, y ya que no es posible cerrar 
á golpes, porrazos y tiros los colegios 
dirigidos por el clero, el Gobierno ha-
ce esfuerzos descomunales por atraer 
hacia sus establecimientos docentes el 
enorme número de estudiantes que se 
educan en aquellas casas (porque.los 
educan mejor) no perfeccionando las 
malas, casi pésimas, condiciones de la 
enseñanza oficial, sino tratando de ma-
tar las instituciones privadas, donde 
la sociedad encuentra lo que el Estado 
no puede darle por hoy. 
Es ta es la libertad que ahora se es-
tila: el Estado pregona y trata de im-
poner la enseñanza laica como la más 
excelente, como la que mejor prepara 
para la feroz lucha por la vida, fórmu-
la rastrera de una filosofía selvática; y 
coarta la libertad de los padres para 
educar á m s hijos según el sistema y 
los principios y con los maestros que 
estimen preferibles. Y esto lo hacen 
los que subieron al poder á t í tu lo de 
liberalísimos y demócratas. 
Por supueeio que ese decreto contra 
la libertad es como espada de dos fi-
los, que los gobiernos de uno y otro 
color podrán manejar & sn antojo. Y a 
lo dijo magistralmente desde estas 
mismas columnas un escritor y políti-
co nada sospechoso, el señor Mellado, 
á quien, como saben lus lectores del 
D I A R I O , SUS extraordinarios méritos y 
servicios al partido liberal han ele-
vado al gobiéf no del Banco de Espa-
ña, cargo igual en categoría política y 
rango social al de Oonsejero de la Oo-
ron», tanto que siempre lo ocupa un 
exministro, siendo muy raro, si es que 
hay precedente, el caso del señor Me-
llado. 
Volviendo al tema, el clero se de* 
fiende como puede y en congresos,pas-
torales, y por cuantos medios están á 
su alcance, protesta contra las injus-
ticias del gobierno. Y ya poede uom-
preoderse que el lenguaje de la pro-
testa no ha de ser el de los gaudeamus 
y congratulaciones oficiales. 
Una exposición elevada á 9. M. el 
rey, según es costumbre, por los pre-
lados que asistieron al Oongreso Oa-
tólioo de Santiago de Oompostela, ha 
hecho estallar otra vez fulminantes in-
dignaciones dando motivo á envenena-
das arengas de la prensa roja. Gomo 
osando la circular del Nuncio, tam-
bién ahora se ha tocado á rebato, sin 
duda para avivar oon la picante es-
pecia radical los desmayados textos 
de los periódicos, siempre escasos, en 
esta estación, de asuntos interesantes. 
Tanto se ha exagerado hablando del 
Oongreso y de sus ataques al poder 
del Estado, que aun antes de comen-
zar la asamblea, hubo periódicos que 
se lamentaron amarguisiraamente de 
las violencias y excesos de palabras 
que el calor de la improvisación había 
de arrancar á los oradores. Y en efec-
to; en las sesiones públicas no se ha-
bla; todo se lleva escrito y se lee sin 
modificar nna sola frase. Por donde se 
ve que el consabido calor no puede 
originar los temidos desmanes. Sólo 
en las secciones se improvisa, hablan-
do en estilo familiar y sin tono orato-
rio; pero estas reuniones son absoluta-
mente secretas y ningún chico de la 
prensa puede entrar a medir la tem-
peratura del lenguaje. E l cual ya pue-
de ser todo lo revolncionario y ardoro-
so que se quiera, que como no tras-
ciende al público, seguro el que no 
ocasionará ningún conflicto• 
Y es de notar la desproporción en-
tre estas iras de los olerófobos y la im-
portancia del congreso compostelano, 
muy inferior á la que revistieron los 
congresos anteriores; bien porque el 
temor á verse envueltos en desórdenes 
y tumultos, como los que se producen 
cada vez que se celebra ana manifes-
tación solemne de religiosidad, haya 
retraído á muchos elementos, ó bien 
porque la actitud del Gardenal Prima-
do, qae estima preferible á todo la ar-
monía con el poder civil, aun á costa 
de los más dolorosos sacrificios, haya 
inflaído lo bastante para determinar en 
una gran parte del episcopado la re-
solución de no mezclarse en ningún 
acto que pueda ser calificado de hostil 
al gobierno. 
No eé con certeza el número de con-
gresistas porque aún no se ha publi-
cado el tomo de costumbre con la his-
toria documentada de la asamblea; pe-
ro si no mienten las noticias de la pren-
sa, ese número no pasó de dos mil. 
Pues bién; en el de Zaragoza, celebra-
do en 1890, fueron más de castro mil 
los congresistas. Y si se compara el 
número de los prelados concurrentes á 
uno y otros congresos, se verá que al 
de Zaragoza asistieron treinta y ocho, 
cerca de treinta al de Sevilla y algu-
nos menos á los de Tarragona y B ar-
gos; mientras que al de Santiago sólo 
asistieron catorce. 
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Obispo, 185.) 
( C O N T I N U A ) . 
X X V I 
Consultando el reloj añadió: 
— L a ana y media; podemos disponer 
de media hora m á s . No sé si tenéis 
enemigos, pero yo pnedo afirmaros oue 
tengo ano. 
— i Verdaderamente? 
—Esos enemigos, que sin dada tie-
nen alguna cnenca vieja qae arreglar 
conmigo, han imaginado el medio de 
herirme en mi hijo. Y a veis qne eso es 
bastante ingenioso. Prevenido á tiem-
po Ludovico rompía con vos, viajaba 
y volvía curado; ese no convenía á mis 
enemigos. E s preciso, pues, probar á 
Ludovico que érais la más para de las 
mujeres, y eso lo han logrado sin gran 
eafuerso. 
—iY qué másf 
—Suponed que han pasado unos 
d ías y sois la majer de Ludovico. 
—tQaéI—preguntó temblando Mma. 
de (Jemis. 
- f í n w e g i Q á n i hijo 1* p i Q ^ i de 
Otro de los asuntos que han ocupado 
la atención pública ha sido el viaje del 
rey á las provincias del norte. 
L a gallardía del joven soberano, sn 
talante marcial y el aire de espontanei-
dad que realza su esbelta persona 
arrancan al pueblo raidosas manifesta-
oiones de entusiasmo. E n todas las 
ciudades y villas visitadas por el mo-
narca se han repetido esas alegres ex-
pansiones de la noble alma popular. 
Hl rey, á sn vez, parece que siente 
también agrado en aproximarse al pue-
blo,y esta su afición se ha hecho patente 
en rasgos muy diversamente comenta-
dos, como el de decirle al desarrapado 
gol/o qne se había asido á la trasera 
del coche donde iba S. M:—'«agárrate 
bien, muchacho." 
Estos gustos democráticos del rey, 
en los que entra por mucho el buen 
humor de la edad, traen desazonados 
á los cortesanos y palaciegos, esclavos 
del hábito de la rígida etiqueta, y to-
dos sus afanes se adunan y conciertan 
para separar al rey de las masas y ele-
mentos populares, cuyo contacto con 
la real persona juzgan así como cosa 
de profanación y sacrilegio. De aquí 
los disgustos y choques que tanto han 
hecho padecer á caracterizados repre-
sentantes del pueblo, desde el humilde 
y encogido monterilla que se encuen-
tra muy bien en el último rincón de 
la sala de recepciones, prefiriendo ver 
á ser visto, hasta el encopetado padre 
de la patria, gran cacique de la provin-
iña, qne reclama en todas partes el si-
tio más á propósito para exhibirse y 
aoir su flamante ropa negra ó su bor-
lado uniforme. Pero todo se ha con-
iurado con la forzada resignación de 
¡aa victimas, á muohas de las cuales 
quedarán pocas ganas de exponerse 
en otra coyuntura á sentir los efectos 
de la tramontana de los altos funciona-
rios administrativos y á recibir sofio-
aes repulsas de la gente palatina. 
D« más importancia fué el psendo-
ooefliote provocado por las órdenes 
oontradiotoriaa del rey y del ministro 
de la Querrá, sobre si se debía permitir 
ó nó la entrada de los periodistas en 
el fuerte de San Cristóbal, de Pam-
plona. Díceee que el rey d i s p ú s o l a 
salida de los corresponsales, á pesar | 
de conocer el permiso del general Wey-
ler. Se creyó que la dignidad ministe-
rial de este señor le obligaría á dimitir 
irrevocablemente, y hasta hubo amigo 
suyo, que, acreditándose de ligero, le 
telegrafió dándole sus parabienes por 
la gallarda actitod del general al re-
renunciar á la cartera. 
E l señor Weyler afirmó en Pamplona 
y confirmó en el consejo de ministros 
celebrado pocos días después en Ma-
drid, que el rey nada sabía de la orden 
de licencia por él otorgada. 
De no creer este testimonio, hay que 
pensar que el general Weyler, piedra 
angular del gabinete, no ha querido 
desmembrarlo con su salida, apresu-
rando la vuelta de loa conservadores i 
al poder. 
Oon este motivo se ha hablado más 
de lo conveniente sobre los famosca 
deberei oonstituoionales del rey, que, se-
gún los entienden los que no entien-
den la Oonstitucióa, dejan al monarca 
con tanta voluntad como la de un ma-
niquí qne se moviera sin conciencia y 1 




E l Presidente Boosevel 11 a ha om • 
prendido ahora oon los t rus t i . 
E n el discurso que acaba de pro-
nanoiar en Oinoinatti dijo perrerías 
contra ellos y acabó por pedir co-
mo cosa neoeoería la revisión cons-
titucional "para hacer frente á las 
grandes organizaciones de capita-
listas é impedir qae continúen cau-
sando graves daños al país ." 
Tiempo era que los republicanos ] 
del Norte se decidiesen á poner la 
proa al feróz sistema de los sindi-
catos. 
L o que no sabemos nosotros es 
cómo se las arreglarán esos señores 
para defender las pequeñas Indus» 
trias sin modiñear su programa 
respecto del patrón oro sustituyén-
dolo por el plata, que es el patrón 
de los pobres. 
Pudieran decir los demócratas: 
¡Eb, caballeros, que esa empresa 
es nuestra! 
Y tendrían razón. E s a empresa 
es de ellos. Y ahí está la derrota 
de Mr. Bryan para demostrarlo. 
Tememos, sin embargo, que por 
ese camino no llegue Mr. Boosevelt 
donde pretende. 
Los trusts han hecho ya mucho 
camino: lanzaron la política hacia 
el imperialismo y el imperialismo 
hoy causa estado. 
Ouba, Filipinas, Puerto Eico , 
Hawai—dirán—son mi obra. Des-
hacedlal 




Convengamos en que, á pesar de 
todo, Mr. Eoosevelt tiene redaño, 
cuando así compromete su elección. 
Esa campaña no podrá menos de 
hacerle odioso á los partidarios de 
los monopolios, que en los Estados 
Unidos lo son todos los que tienen 
dinero. 
Pero se conoce que le importa 
poco la Presidencia, y es un bello 
espectáculo, único en la historia 
contemporánea, ver con qué despre~ 
cío se la juega para salvar los inte-
reses generales de la nación en fren» 
te del interés de unos pocos. 
Mr. Eoosevelt nos está resultan-
do un estadista de cuerpo entero. 
E n veinticuatro horas ha crecido 
su importancia tanto casi como la 
de Me Kinley ha disminuido en diez 
años. 
L a trascendencia del acto que aca-
ba de realizar Mr. Eoosevelt, sube 
de punto considerando que es nece-
saria una revisión constitucional. 
Cuando Mr. Eoosevelt apela á ese 
extremo, es que ya está del todo 
convencido de la inutilidad de la 
propaganda—el gran reactivo ame-
ricano—para acabar con los trusts, 
y del enorme daño que éstos fo 
montan en los Estados Unidos, y 
que no teme tampoco que aprove-
chen esa circunstancia los enemi-
gos del imperialismo para restable-
cer la doctrina de la no interven-
ción, un tanto desfigurada, borrosa 
y olvidada desde que apareció la de 
Monroe, especie de enmienda Platt 
invisible, pero activa, de la Consti-
tución americana. 
Porque es de suponer que pues-
tos los yankis á revisar su Código 
fundamental, no se contenten con 
lo que atañe al orden económico 
interior, sino al político exterior del 
Estado, en sus relaciones oon las 
demás potencias. 
¡Y qué cosas no pudieran surgir 
si eso acontece! 
Todo un Confiteor á grande or-
questa. 
Respecto de esta revisión, nos 
otros declaramos que nos satisface, 
particularmente por una razón muy 
sencilla. 
Porque realizada en la Constitu-
ción de los Estados Unidos, no po-
drían extrañar los americanos que 
hiciesen lo mismo con la suya los 
cubanos, ó no hay lógica en el 
mundo. 
Verían ustedes entonces elevarse 
á 200.000 ejemplares la tirada de 
L a República Cubana. 
Tirada que le deseamos de todo 
corazón, antes y después de que 
Uegue ese caso, si llega. 
E l Sr. Estrada Palma ha ténido 
que hacer uso del veto. 
Este veto, para los que no lo se 
pan, es una especie de tolete de que 
la nación inviste al Presidente pa-
ra que lo esgrima contra las Cáma 
ras cuando éstas no anden dere* 
chas. 
L a Cámara alta había despacha-
do la Ley Arancelaria Consular y 
por lo visto no le gustó al Presiden-
te que propuso ciertas modifícaoio-
nes retormando los tipos de dere-
chos que deben cobrar los Cónsules 
por certificar los manifiestos de car-
ga de los baques que se dirijan á 
puertos de la Eepúblioa. 
Con este motivo hubo el sábado 
en el Senado una regular zal agar 
da, promovida, según E l Mundo, 
por la intervención del Sr. Hevia, 
enviado de la Presidencia para indi-
car los tipos que debian prevalecer, 
y las complacencias del Sr. Estrada 
Mora que modificó aquellos tipos 
con disgusto de la Cámara, la cual 
consideró tardía la rectificación. 
Pudo habérsela evitado estu 
diando mejor el asunto y no hu-
biera tenido necesidad de hacerla. 
Lo que el sábado ocurrió tendrá 
qne ocurrir muchas veces. 
Nosotros desearíamos que el Pre 
sidente no hiciese uso con frecuencia 
d^l tolere porque hay que huir oo 
mo del diablo de que los pueblos 
be llamen á uno Monsieur Veto. 
Pero no dejamos de comprender 
que sería mucho más de desear que 
las Cámaras no diesen pretexto pa-
ra esas determinaciones, que han de 
dolarle más que á ellas. 
E l 15 del actual se presentó en 
la redacción de E l Gaireño el Eje 
vuestras relaciones con el rajáh leken-
der. 
—¡Dios mío! 
— Y Ludovico se vuelve loco y se 
mata. 
Mma. de Cernís cayó de rodillas. 
—¡Oh.sefior,—dijo;—amo demasiado 
á vuestro hijo para desear su muerte! 
Quiero huir, dejar á P a r í s , y n a n e a . . . 
Eamel la interrumpió. 
—Sois ana criatura. 
—Pero caballero 
— E s preciso casarse. 
— Y entonces 
—Hay que hacer lo que voy á deci-
ros. 
Bsmel hablaba con tanta calma, qae 
madama de Cernís se tranquilizó de 
nuevo. 
—¿Qaó es lo convenido entre mi 
hijo y vos! Os casaréis pasado mañana 
en la Alcaldía 
— Y al día siguiente en la iglesia. 
Bata últ ima ceremonia se celebrará á 
media noche, y en saliendo subís en el 
carruaje y partís, ¿no es esof 
— A lo menos eso es lo decidido. 
— Y sobre eso cnenfean mis enemi-
gos. Bien podéis imaginar que aguar-
darán á qne esté consumado el matri-
monio para hablar 
—¿Y bien! 
— Y bien, nada; qae hay que despis-
tarlos. 
—jPero oómoT 
—Desde la Alcaldía , «ubis oad$ uno 
en carruaje distinto. 
—Os escapáis en el primer expreso 
y v a i s á juntaros en Alemania ó i n g l a 
térra, donde cualquier cura cató l ico 
os echará la bendición. 
—¿Pero cómo obligar á Ladovico á 
esta fagaf 
—Sin revelarle nada. Yo me encar-
go, no os preocupéis ni por él, ni por 
mí. 
— A l salir de la Alca ld ía , obligo á 
Ludovico á subir conmigo en mi cupé 
y le digo: vienes ahora conmigo hasta 
Boghien, donde te preparo una sor-
presa. Ludovico me sigue. Y está de 
tal manera ocupado en matar el tiem 
po hasta el día siguiente, pensando eu 
vos, que no se fija en que hemos to-
mado una vía distinta. 
— S í . . . pero. . . en Btaghien 
—Bsperad; yo poseo nn lindo secre 
to desde mi juventud. Figuraos que 
tengo unos cigarros que duermen á nn 
hombre durante quince heras^ y que le 
hago fumar uno al salir de la estación, 
y que ee duerme y no se despierta 
hasta llegar á Colonia. Y e s llegaréis 
cinco horas más tarde. 
—Pero cuando despierte ¿qué le di 
réisf 
—Muy sencillo. Ludovico tenía nna 
querida antes de conoce ros. 
- ' B i e n está. 
— L e diré qae se tramaba ana pe 
qaeñ» conspiración, y que la citada 
amante h»bf» oonoebido el proyecto de 
aartiar i» iglesia oon una docena de 
dCJigoe y dar ag «ioftidaio* 
calor de Apremios á requerir de su 
director, que se halla incurso en el 
primer grado de apremio por la pu-
blicación de su periódico durante 
los tres primeros meses de este año, 
el pago de 5 peso?, g 
Protestando contra esta exacción 
por ilegal, dice el colega: 
Nunca se ha dado caso igual. Jamás 
los Municipios de los tiempos de la so-
beranía espaSola, ni los del tiempo de 
la intervención americana, apelaron á 
ese extremo. Unicamente el actual 
Consistorio güireQo, ha dado la pauta 
de imponer contribución á un periódi-
co semanario que se edita en una I m -
prenta que paga su correspondiente 
contribución. 
E n eso ee equivoca el colega. 
L a verdad en su punto. 
E n los últimos tiempos de la do-
minación española, hubo en Cuba 
un modesto semanario regional, 
persegnido de muerte, gracias á sns 
ideas liberales, por los mismos que 
le debían aprecio y tavores, La Tie-
r r a Gallega, al que se exigía el pago 
de la contribución industrial y ¡la 
pagaba! 
Esto no quiere decir que lo que 
hacía el régimen colonial lo haga 
Cuba libre. 
Si hoy no rige entre nosotros la 
ley de tributación que regía entón-
eos para los periódicos, éstos no de 
ben tributar y no habiendo nada le-
gislado sobre la materia, oon mayor 
razón. 
Escriben de San Cristóbal á E l 
Vigilante, de Guanajay: 
B l Administrador de Correos y Te-
légrafos de San Cristóbal, Sr. Agust ín 
Marín, ha desaparecido, l levándose 
consigo como ochocientos pesos perte-
necientes al Departamento de Correos. 
Pues no sabemos cómo puede ser 
eso, no habiendo ya riñas de gallos 
ni lotería. 
Pero, claro, ese Administrador 
sería de la clase de paisanos— 
Del mismo colega: 
Según nuestras noticias, Alejandro 
Baselio ha presentado la renuncia de 
Concejal del Ayuntamiento alquisa-
relio. 
Causas. 
Qae estando Baselio conversando 
oon el también cancejal Moioelo (don 
Manuel) referente á la necesidad de la 
higiene en las calles, matadero, etc., el 
más Garrido de todos los Garridos, el 
A.lcalde por más sefias, que sa aperci-
bió de la conversación, increpó dura-
mente á B iselio. 
¿Qué tal señores, qué tal? 
Bastante mal. 
L a higiene, se entiende*. 
Por lo demás, la renuncia está 
bien. 
Porque el señor Baselio no debió 
quejarse del estado del matadero 
y de las calles por detrás del señor 
Garrido, si no por delante y en las 
sesiones del Ayuntamiento. 
Qaiéu no lo hace así, no sirve 
para concejal y, dimitiendo, hace 
lo que procede. 
Acabamos de recibir un nuevo 
libro de nuestro distinguido com-
pañero en la prensa, Sr. Márquez 
Sterling. 
Titúlase Ideas y sensaoionei y es 
una recopilación de artículos, alga-
nos de los cuales hemos visto pu-
blicados en varios periódicos y re. 
vistas, dignos todos de la pluma del 
autor de Tristes y alegres y Hombres 
de pro. 
Agradecemos la señalada aten-
ción con que el Sr. Márquez Ster-
ling nos distingue, enviándonos un 
ejemplar de su obra, qae leeremos 
con el interés que inspira todo lo 
qae sale de su elegante pluma. 
Llevamos unos días sin notas 
políticas de sensación. 
B l calor con que tomaron los ra-
dicales de la Cámara de Eepresen-
tantes la idea de organizarse para 
la oposición hasta "el obstruocio-
}tno," ha ido decreciendo en gra-
dos y hoy apenas se habla del 
asunto. 
E s menester que L a Disousión, 
despertador de ese movimiento, nos 
diga que se persiste en ese propósi-
to para que oreamos en él. 
Hoy escribe: 
Quince días hace hoy que puntuali-
zamos loa propósitos del sefior E i t r a -
da Palma, frente á la situación políti-
oa actual. No tenemos por qaé repe-
tir sus conceptos, conocidos y comen-
tados favorablemente en toda la Re-
pública. 
Después de cato se ha producido un 
movimiento en todos loa grnpos políti-
cos y cada cual ha ido contando y has 
ta preparando sus fuerzas, oon objeto 
de apreciar la mayoría que pueden te-
ner de momento ó en las contingencias 
da lo porvenir. 
Los "Bepblloano8,, y ."Nacionales" 
que son los que cuentan con represen-
tación en la Cámara y el Senado, se 
han movido con más calor, y al pasar 
lista, 'ninguno cuenta con mayoría ca-
paz de asumir la direcoióo, mejor dicho, 
la resolución de los asuntos legislati 
vos. Ese resultado ha dado lugar á 
las apróximaoiones con grupos afines 
que están haciendo esos Partidos para 
fortalecerse y prepararse paaa los co-
micios, cuando estén abiertos al voto 
popular, marcando en definitiva las 
dos tendenciae: moderada y radical. 
¡tlAl pasar lista, ninguno cuenta 
con mayoría capaz de asumir la di-
rección "! 
Pnes para eso valiera más que 
no se hubiesen movido los radi-
cales. 
De los conservadores tampoco se 
sabe que hayan conquistado el San-
to Sepulcro. Eecojamos, no obstan-
te, algunos datos acerca de su acti-
tud, que nos facilita La Unión de 
Güín s, y en que se dice algo que 
no sabíam os: 
Un paso más se ha dado en estos ú l -
timos días al respecto indicado (la 
unión de elementos conservadores); per-
sonalidades de nuestro mundo político, 
que estaban seriamente discanoiadas, 
se han puesto al habla eu un almuerzo 
verdaderamente político, y es de pre-
sumirse que al separarse de tau cor-
dial reanión habrán llevado gratas 
nuevas á ans respectivos correligiona-
rios, que alborozados .'as habrán reci-
bido, por ser ellas r d l ejo de un por-
venir henchido de bienandanzas. 
Dicho almuerzo guarda hermosa re-
lación oon reciente comida verificada 
en una quinta próxima á ¡a Habana, 
y puestos en estudio ambos actos po-
líticos, se sientan premisas qae dan 
consecuencias oonoluyentea del térmi 
no de esta jornada política, que no ha 
hecho nada beneficioso para el país y 
que demolió honras y reputaciones 
sin cuento, al extremo da qae ya en 
(Jaba, y faera de ella, se pregantabin 
los hombres serios y previsores si de 
esta tierra, tan hermosa y tau desea-
da, había desaparecido el espíritu de 
conservación y el velo del respeto á 
los hombres y á la sociedad en que 
nos desenvolvemos. 
Nosotros, evolucionistas por edaaa-
oión y por temperamento, esperába-
mos esta hora de reparaciones justas 
y necesarias, y al verla llegar, al con-
templar sus primeros fulgores en el 
horizonte político de la patria, la sa-
ludamos con amor y oariQo. 
Síntesis. 
Qae los conservadores esperan y 
los radicales desesperan. 
Esto hoy, mañana Dios dirá. 
Más datos para la historf* del 
periodismo cubano bajo la Eepú-
blioa. 
B a un suplemento á E l Vigilante, 
de Guanajay, leemos: 
Hoy á las ocho de la ma&ana so pre-
sentó en la morada de nuestro Direc-
tor, el seüor Eaailio Cejas, á quien 
aludíamos en un suelto que vió la laz 
3n nuestro número de hoy. 
Como nuestro Director se enoaentra 
enfermo, mandó pasar adelante al se-
ñor Cejas, quien una vez en la habita-
ción, preguntó quien era el autor del 
escrito en que se le aludía y contes-
tado por el Director que era él, el se-
ñor Cejas haciendo uso de un grueso 
bastón que portaba dió un fuerte leQa 
zo en la cabeza del señor Alvarez Ve-
lez, que se encontraba en paños meno-
res y sin armas de ninguna clase, te • 
teniendo que haoer uso para su defen-
sa de sus puños, dándole algunas 
trompadas á Cejas, que entonoea y 
ana vez siu el garrote que le quitó el 
agredido, hizo uso de sus dientes, dan-
do un gran mordisco en un brazo á 
nuestro Director. 
Como consecuencia de todo esto ss 
formó el consigaiente esoáadolo, acu-
diendo alganos transeúntes y vecinos, 
y un policía qne detuvo eatonoes al 
agresor, q a e f a é conducido al precinto 
y puesto en libertad mediante fianza 
en metálico. 
B l doctor Méndez reconoció el heri-
do certificando qae necesitaba de asie-
teooia médica. 
A la hora en que escribimos estas 
líneas gran número de amigos han v i -
sitado nuestra Badaoolón, protestan-
do del cobarde atentado cometido, y 
haciendo públicas manifestaciones de 
simpatía y aprecio hacia nuestro Di-
rector y " B l Tigilante.»' 
También se exigió fianza á el señor 
Alvarez Yelez, cosa en que nos ooapa-
remos en nuestra próxima edición ordi-
naria. 
"Ifil Vigilante" agradece todas las 
demostraciones hechas á su Director, 
por este hecho dándolas las gracias á 
cuantos ee han interesado por él. 
Estas cosas parece que no preo-
cupan á nadie. 
Adelante. 
—Para todo tenéis respuesta. Sin 
embargo... 
—Veamos otras objeciones. 
—No podremos permanecer indefini-
damente en Colonia. 
—Bs claro. 
—¡¡Y los que nos persiguenf... 
— O Í cogerán más ó menos pronto, 
eso es inevitable. 
—Entonces 
—De aquí á entonces, asunto es que 
os compite obrar en consecuencia. 
—¿Qaé queréis decir! 
—Una majer tan bella, tan inteligen-
te como vos, no debe apurarse pudien-
do contar con quince días de luna de 
miel para vencer á un hombre y confe-
sarle una falta. 
Mma. de Cernís tembló. 
—Contaréis á Ludovico que el rajáh 
os hizo robar, y que habéis sido la vic-
tima de un odioso complot. 
E n este instante dieron las dos. 
— A ver, señora , procurad poneros 
alegre; es preciso que Ludovico no abri-
gue la menor sospecha. 
—Hay una cosa que no me habéis 
explicado. 
—4Ouálf 
—¿Qaé relación puede haber entre el 
acontecimiento que tememos y el se-
cuestro de mi camarera? 
—No sé, pero abrigo la conviooión 
de que el golpe procede de la misma 
mano. 
—¡Av, Dios míol Tengo íQiedo, no 
mlea o horroroso. 
i —Miedo, ¿de quél 
C0NSS10 DE SECRETARIOS 
Según la nota facilitada á la prensa, 
en el Consejo de SacreHarios celebrado 
ayer tarde en la Presidencia, se trató 
de los asuntos siguientes: 
A I K F O E M E . 
Bl Secretario da Gobernación dió 
cuenta del expediente formado á v ir-
tud de la solicitud de la "Marooni Te-
legraph Compañía" para establecer 
aquí su sistema de telegrafía, se aoor. 
dó que pasase el expediente á la Se-
cretaría de Obras Públ icas . 
NO H4 L U G A R . 
E l mismo Secretario dió cuenta de 
una instancia del periódico L a Disou 
íión pidiendo la franquicia postal y 
telegráfica á cambio de la publicación 
gratis de la lista de cartas detenidas. 
Sn vista de qae el artículo; 38 de la 
Orden n0108 de 1899 sólo autoriza la 
franquicia postal á los funcionarios 
públicos para asuntos oficialss, y que 
de concederla en este caso habría que 
concederla á los demás periódicos que 
lo solicitasen, el Consejo acordó deses 
timar la referida pretensión. 
EBNÜNOIAS ACEPTADAS 
D i ó oueta también dicho Secretario 
de las renancias del Presidente y vo-
cal de la Jauta Central de Beneficeo-
oia, señores don Perfecto Lacoste y 
don Jallo Sau Martín, las cuales fue-
ron aceptadas. 
INVíSTlGAOION 
Se dió cuenta de una solicitud del 
Ayuntamieneo de Sagua la Grande pi 
diendo uue el Estado le facilite $10.000 
para la construcción de un nuevo ce 
menterio, fundado en que el actual se 
encuentra en pésimas condiciones. Se 
acordó mandar un inspector de sani 
dad para qae informe acerca de las 
condiciones del que aotualm@ntd exis-
te, y en su vista resolver dioha pra-
tenoióa. 
S O L I C I T U D D E N E G A D A 
Dióse cuenta de nna solioitnd del 
Ayuntamiento de San Juan de los Be 
medios para que el Estado le auxilie 
oon $500 para limpieza de calles y de-
sinfección. Sa acordó no acceder á 
esa solicitud, porque esa atención mu-
nicipal no ha venido sufragándose con 
antarioridad por el Estado, por haber-
se negado ese auxilio á otros Ayunta-
mientos que se encuentran en iguales 
circunstancias. 
POR F A L T A D B O B E D I T D S 
Se acordó qne mientras ' el Con-
greso no aprueba la cantidad que en 
los nuevos presupuestos se han con-
signado para la carretera de Trinidad 
á Condado, no es posible la continua-
ción de esas obras que interesa al A l -
calde Municipal de dioha ciudad. 
SUBASTA 
. E l Secretario de Obras Públicas, dió 
cuenta de la tasación de las fábricas 
del campamento."Dnbroc" ascedentes 
á $21 257,91 y se acordó se vendiese 
en pública subasta. 
E l Consejo terminó á las siete menos 
veinte minutos. 
LAS CAMARAS 
Después de un largo debate acerca 
de la interpretación que debía darse 
al artículo 62 de la Oonstituoión, que 
trata del veto del Presidente del E j e -
cotivo, se acordó que todo pro-
yecto de ley objeto de dicho veto 
debía ser discutido nuevamente en 
su totalidad y ei era rechazado por las 
dos terceras partes del Senado, que-
daría anulado defiaitivamente, prece-
diéndose á discutir un nuevo pro-
yecto. 
Conforme á esta interpretación se 
puso á disousión la totalidad del pro-
yecto de ley arancelaria consular, sien-
do rechazado. 
L a comisión de la qae es ponente el 
señor Estrada Mora, presentará un 
nuevo proyecto en la próxima sesión. 
Fué derogada la orden militar n ú -
mero 169, quedando vigente la 181 
por la que la sociedad Fideliiy y las 
análogas podrán seguir sirviendo de 
garantía á los empleados públicos. 
Se presentaron tres mociones para 
que el Senado acordase que por la Se-
cretaría de Obras Públ icas sa conti-
nuasen las carreteras comenzadas en 
Puerto Príncipe, Santa Clara y Ma-
tanzas. 
E l señor Frías pidió que se discutie-
sen inmediatamente. 
Se opusieron á ello los señores Zayas 
González Beltrán, que pidieron que 
darán sobre la mesa hasta la próxima 
sesión, para que se discutieran con 
otras mociones análogas qne se pro-
ponían presentar relacionadas con ca-
rreteras de las provincias de la Haba-
na y Pinar del Bio. 
E l señor Sanguily oree que esas mo-
cues son inconstitucionales, pues se 
abroga el Senado facultades que per-
tenecen al Ejecutivo. 
E u vista de las manifestaciones del 
señor Sanguily y de otras considera-
ciones propias que expone con elocuen-
cia, afirma el señor Bustamante que 
las citadas mociones pasen á las sec-
ciones para que sean estudiadas dete-
nidamente. 
A s í se acuerda por once votos con-
tra ocho. 
Constituido después el Senado en 
sesión secreta , fueron aprobados los 
goientes nombramientos hechos por 
el Ejecutivo: 
Vice-Consul en Madrid: don Arturo 
Eos y Pérez. 
Vice-CouBul en Barcelona: D , E n -
rique Bodríguez. 
Cónsul en Bremeo: don José Vidal y 
Caro. 
Cónsul General en Hambnrgo: don 
Jaste García Velez. 
Cónsul General en Centro América, 
con residencia en Guatemala: D . Joa-
uin Palma. 
Cónsul en Montevideo: don Calixto 
Enamorado. 
—De que el rajáh l íkender se en-
cuentre en Par ís . 
—¡Demoniol 
— Y la desaparición de N a k u m a . . . 
—Bepamoe: ¿ese individuo os ama 
muchol 
-Furiosamente. 
—iSerfa capaz de mataros! 
—Lo temo. 
—No temáis, joven—añadió friamen 
te Bamel. 
—¿Por qué razón? 
— S i el rajah hubiese llegado á París 
habría caído en vuestra casa como un 
rayo. 
—¿Lo creéis así! 
—Bamel se dió una palmada en la 
frente. 
—Esperad. ¿Nakuma os era fiel! 
—Ciertamente. 
—¿Pero el rajah la conoce! 
—Más aún: lekender la había puesto 
á mi lado para vigilarme. 
— Y le ha puesto al corriente de vuea 
tra conducta. 
—Sí. 
—¿Y Nakuma hacía traición al rajah 
para serviros! 
—Sí, sí. 
—(Está i s bien segura! 
—Convenoidísima. 
—Entonces ya tengo el hilo de esa 
intriga. Mis enemigos han robado á 
N»kama. 
—¿Para q a é ! 
• — P a r a obligarla á ejcríbir & la 
kender. 
—Teaéifl TMÓO, eso debe eer, 
C á m a r a de Representantes 
Ayer no pudo celebrar sesión la Cá-
mara por falta de quorum. 
A las dos de la tarde, hora en que 
se pasó la lista, sólo había en el salón 
veinticuatro Representante?. 
Estos eran los señores Betancourt, 
Blanco, Caé, Columbié, Daque Estra-
da, Fontf, Fontanills, Foseé, Arooha, 
Oasnoa, Gutiérrez Q iirós, García Po-
a, Masferrer, García Cañizares, Ney-
Pérez, Portuondo, Bisqaet, Sir-
ven, L a Torre, Villaendas (don E n r i -
que y don Francisco) y Leyte Vidal . 
Como para que haya quorum se ne-
cesita la asistencia de las dos terceras 
partes de los Bepresentantes, faltaban 
dieoiocho. 
Pocos momentos después de suspen-
dida la ee^ión, llegaron loa señores 
Meodieta, Borges, Corona, B3za, Ca-
tá y otros. 
E l señor García (don Pelayo) está 
decidido á que mientras él presida la 
Oímara, se pase lista á la hora regla-
mentaria; 
(Y per qué no á cumplir el artículo 
47 imponiendo la multa correspondien 
te á les Bepresentantes que no asistan! 
No hay como la vida del perio-
dismo para aparentes fecundida-
des bibliográficas. Escribiendo á 
diario nn simple ar tí calo, se for-
man con facilidad rimeros de vo-
lúmenes; y como esoribir nn ar-
ticulo no es escribir mocho, se 
concibe perfectamente qae nn pe-
periodista, siquiera sea hombre 
apático y hasta perezoso, asombre 
á las gentes oon maestras de acti-
vidad mental, cual la ofrecida por 
Márqaez Sterling, qae al mes es-
caso de haber dado á la estampa 
sus Hombres de Pro, solicita de 
nuevo la atención pública con otro 
libro, como aqoé', de material na-
trido y abundante. 
Por supuesto qae si los artículos 
cotidianos son buenos sa colección 
será excelente, y si son malos, de-
plorable. 
Márqaez es de los qae escriben 
siempre bien, y por eso sus recopi-
laciones se leen oon gasto y hasta 
se compran oon afán, últ imo resal-
tado que muy contados escritores 
alcanzan por estas latitudes. 
Sus Ideas y Sensaciones, oon pró-
lógo muy halagüeño de Luis Bona 
foax, es un conjunto selecto de tra 
bajos en su mayoría literarios y crí-
ticos. 
E n estos últimos observamos una 
tendencia insólita en Márqaez al 
aplauso, aplausos que después de 
todo, no sólo son merecidos sino 
muy explicables, aún dentro de la 
peculiaridad cáustica del escritor, 
porque generalmente ante la tumba 
no se guasea y ante la tumba ó po-
co menos ha escrito Márquez sus 
artículos crítico-necrológicos sobre 
Andrés Clemente Vázquez, Nicolás 
Heredia, Me Kinley, P i y Margal 1 
y Antonio Vico. 
ISo nos es posible analizar el libro 
ni lo pretendemos tampoco. 
L a firma acreditada sobradamen-
te es la mejor garantía de su bon»-
dad. 
Limitámonos, pues, á recomen-
darlo al público, dando gracias á 
nuestro antiguo amigo por el ejem-
plar de Ideas y Sensaclonee que se 
han servido dedicarnos. 
• • 
Otro libro tenemos sobre la mesa. 
íJe titula Reflejos y es debido á la 
ploma de D. Antonio Gómez. 
E l aotor es moy joven, se propo 
ne ser novelista á lo Z )la y en tan 
to lo consigue hace articolitos don-
de escarnécela religión de Jeso-
cristo y la ortografía. 
Quiere también qoe se discatan 
sos producciones y no teme ni á la 
crítica ni á los críticos. 
Hace el novel aotor perfectamen-
te. Por ahora la crítica y los críticos 
toman ona simple nota de qoe hay 
por acá cierto estudiantino algo 
desaplicado, pero dispuesto á co-
merse crudas las preocupaciones so-
ciales y á filosofar disparatando á 
so antojo. Ooando la experiencia y 
el buen sentido se impongan y pre-
ponderen en la organización litera 
ria del aotor de Reflejos, el primer 
crítico, el más temible, de sus ac-
tuales barrabasadas, será el mismí-
simo D . Antonio Gómez. 
ASUNTOSVARIOS. 
INVITACIÓN 
E l Presidente de la Bepúbl ica de 
Cuba, Sr. Estrada Palma, ha invitado 
á comer el jueves inmediato, en compa-
ñía de su apreciable familia) al minis-
tro de España en la Argentina señor 
Arellano, al encargado de Negocios de 
la misma nación en esta capital, señor 
Torrejas, y á sus distinguidas esposas. 
Con el mif rao objeto ha sido invita-
do tambiéa el Secretario de Estado, 
Sr. García Montes. 
B U E N A NOTICIA 
E l señor Alcalde de la Habana ha 
depositado en el Banco del Comercio 
la cantidad necesaria para el pago del 
capón 53 y amortización parcial de los 
títulos del empréstito municipal de 
tres millones de pesos, que vencen el 
i? de Octubre próximo. 
E s una buena noticia para los tene-
dores de dioha deuda, pues demuestra 
lo infundado de las alarmas que. Dios 
sabe con qué fines, se venían propalan-
do estos días para poner en duda la 
solvencia del Ayuntamiento de la H a -
bana. 
E L SBIÍOB OOLLA.ZO. 
E l sábado tomó posesión del cargo 
para que fué nombrado recientemente, 
nuestro amigo don Enrique Collazo. 
S E C R E T A R I O 
E l Alcalde Municipal ha nombrado 
al señor Alfonso Estralgo, Secretario 
de la Comisión de Amillaramiento. 
MOVIMIENTO D 8 P B E S O N A t , 
E n los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana ha habido el siguiente: 
D. Jacinto Flores, auxiliar de la E s -
tación de Guanajay ha sido nombrado 
Jefe de la Estación de Melena. 
— D . Eleuterio Cordovéa, auxiliar de 
la Estación de Unión, ha sido trasla-
dado con igual cargo á la Estación de 
Guanajay. 
— D , Enrique Fraxeda, auxiliar de 
la Estación de San Felipe, ha sido 
trasladado con igual destino á la Es -
tación de Unión. 
— D . Manuel Arroyo, telegrafista de 
"Toledo" y D. J o s é Manuel Guzmán, 
telegrafista de Empalme; han permu-
tado sus cargos. 
— D . Javier Vázquez Aoosta, tele-
grafista de la Ciénaga y D . Carlos Pá-
lido, telegrafista de ia del Rincón, han 
sido trasladados respectivamente de 
una á otra Estac ión. 
— D . Natalio Buttary, telegrafista 
supernumerario, ha sido nombrado es-
cribiente de los Almacenes de Begla. 
—Por cesantía del Sr. Oscar Gíraod 
Fernández, Jefe de la Estación de Gua-
nabaooa, ha sido nombrado para ens-
tituirle, el Sr. Bafael del Valle D'Au 
my, Jefe de la Estación de Guanábana, 
—Para cubrir la vacante en la Es -
tación de Guanábana, ha sido nombra-
do Jefe de la misma el que lo era de 
Melena, D . Ensebio B . Verdura. 
— D . Eloy Garoilaso de la Vega, te-
legrafista de Aguacate, ha sido nom-
brado auxiliar del almacén de Vuelta 
Abajo, en la Estación de Batabanó. 
— D . Alberto Gómez, telegrafista su-
pernumerario, ha sido nombrado tele, 
grafista de la Estac ión de Aguacate. 
— D . Manuel Pérez Borjes, supernu-
merario ha sido nombrado telegrafista 
auxiliar de la Estación de San Felipe. 
— D . Gaspar Betancourt de la Pera, 
Jefe de la Esteo ión de Batabanó, pasó 
oon igual destino á la de San Felipe. 
Y D . Bafael Valla, conductor de car 
ga, pasó con igual destino al Bamal de 
Quanabacoa. 
Mr. PeMan f m i m m 
Par í s 15 Septiembre.—VL. Oamilo Pe. 
lletan, ministro de Marina, ha pronao-
ciado en Ajaccio (Córcega) un notable 
discurso en el cual manifestó qaelt 
isla de Córcega es el anillo central 
que une el Africa francesa oon UMv 
dre-patria, y que sus costas hacenítea* 
te al corazón de Italia. 
E l Mediterráneo, dloe, no es on lago 
francés, pero no deja de ser tan impor-
tante para nosotros qae ao nos tome-
mos por él ua interés extraordinaria 
L a isla de Córcega, por ser una ga-
rantía de la seguridad de Fraooia, 
deber estar bien fortiieada. 
Bizerta (Tánee) Sepbre. 16.—No con-
tento con ia impradenoia cometida eo 
Ajaccio, M. Pelletan acaba de cometer 
otra, todavía peor, en un disoareo qae 
ha pronunciado en la recepción dada 
por el municipio ayer tarde. 
So cree que ese disoarso prodaoiri 
graves disgustos á M. Deloassé, mi-
aistro de Estado, porque habrá de dar 
»xoIioacionea á los estados aludidos. 
D e s p u é s de haber señalado la im-
oortanoia de Bizerta, esa antemural 
le Franc ia en* el Mediterráneo, pobla-
ción á la que el porvenir reserva el pa-
papel de Cartago, M. Pelletan dijo: 
"No queremos decir oon esto qae 
tengamos la intenc ión de convertir el 
Mediterráneo en un lago francés, oo-
no deeeaba el graode hombre qae aa-
uaba vernos dominando el mundo en-
tero. 
No abrigamos tales sueños; pero nos 
parte del Mediterráneo es y será fraa-
jesa. 
Con esta potente muralla, tan ma-
ravillosamente emplazada en una po. 
lioioión defensiva y con los puertos de 
l o l ó n y de la Córcega, podemos tener 
ibiertaajas puertas del Mediterráneo, 
á despecho de Malta y de Gibraltar. 
Y o no deseo oiettameote un oonfllo* 
to entre Francia y otra nación, ni me-
aos con Inglaterra ó Italia; mas nos* 
otros ignoramos lo que son ó piensan 
otros pueblos, y por eso tenemos el de-
ber de prepararnos á haoer una gas-
rra santa contra los enemigos de la 
patria francesa, cualesquiera que sean. 
Bato/ convencido de qae oon ia cola-
boración decidida de los elementos qae 
me rodean, podremos haoer frente A 
codas las eventualidades. 
E u el mando civilizado apenas que-
da seeraridad alguna. A fines del si-
glo X I X , después de la derrota de 
Francia por la barbárie de la vieja Ale-
manía, hemos asistido al retorno ofen-
sivo de aquella ley de la fnerza brntal. 
Bl mando entero parece estar inspirs-
do en la máxima ' ' L a fuersa prevalece 
sobre el derecho." Tenemos, pues, qae 
consagrar todos nuestros esfuersoe A 
guardar intacto ese foco de jaetioia y 
le laz qae se llama: uel genio francés." 
M. Pelletan terminó sa discurso, ha-
ciendo resaltar que no quiere decir más 
por el momento, pues oo estando aún 
may habituado á ser ministro, teme 
dejarse arrastrar por sos opiniones per-
sonales sobre asnotos que sen de la ex-
olasiva competencia del ministro de 
Botado. 
L a prensa francesa, en general, ridl-
an'iza el disoarso de M. Felletán. L a 
Libertó lo compara con el personaje de 
opereta general Bombardós. 
Par i i 17 Septiembre.—^ Figaro de 
esta mañana condena severamente el 
discurso pronunciado por M. Pelletan 
en Bizerta, discurso que, según el ci-
tado periódico, sería ridíoalo ea otra 
persona, y que en boca de M. Pelletan 
se hace intolerable. 
"Uorao jefe de la Marina, dice Le 
Fígaro, el puesto de M. Pelletáo está 
en el Ministerio y no en los banquetee. 
Si él no tiene conciencia de su deber, 
al Presidente del Gobierno es á qaien 
coca llamarle al orden. E l hecho de qae 
M. Pelletan repite intencionadamente 
de que él sigue siendo en el Ministerio 
lo que era antes de ocopar este puesto, 
convencerá á todo el mando ae qae tal 
uoiítioo no es digno de figarar en el 
Gobierno. Su discurso no es un artícu-
lo de periódico: ha comprometido al 
Gobierno y al país. Felizmente, M. Del-
oassé está allí para reparar las faltas 
de su colega. Pero no es conveniente 
que sea és ta su oca pación diaria. No 
tenemos un ministro de Estado sola-
mente para tales ocupaciones." 
Le Qaulois se pregunta con sorpresa 
qaé opinión se formarán de Francia las 
potencias viendo al ministro de Mari-
na francés lanzar el guante á toda 1» 
Buropa. Dichas naoionea preguntarás 
si el tal ministro de Marina es el por-
tavoz del Gobierno, y, sobre todo, si el 
Gobierno piensa ó no desligarse de tal 
ministro inmediatamente. 
E s t a el iminación, dice Le Oauloit, 
"sería menos humillante que las expli-
caciones y las exousas." 
Berlín 16 de Septiembre.—El minia-
tro de Estado alemán no pareos preo-
capan macho de lo que ha dicho Mr. 
Pelletan en Bizert-; ai le da mas im-
portancia á las indiscreciones de so-
bremesa cometidas hace poco por el 
general André, ministro de ia guerra; 
tndiscreoionea de las qua el gobierno 
alemán no ha tomado noti oficialmente. 
Uo periodista se ha intormado ea el 
ministerio de Estado da que, como 
Alemania no tiene intereses polítioos 
en el Mediterráneo no le importa lo 
que h* heoho Franoia en estas regiouee. 
Segúa el parecer de otro faaoionario, 
las palabras de M. Pelietao atraen 
una atención espeoial sobre los pro-
yectos de Francia en el Mediterráneo. 
E s t ) potencia, mientras la gran Bre-
taña estaba oomprometida en la guerra 
de los boers, convirtió á Bizerta ea una 
plaza fuerte mas formidable que Mal-
ta; y hoy se la considera oomo (a mas 
temible potencia del Mediterrráueo. 
Inglaterra se ha dado cuenta exac-
ta de la posición secundaria en que ha 
quedado, y de las actividades de Fran-
cia durante ia gaerra sud-africana; 
por lo cual s e g á a informaciones di-
piomátioaa recogidas aqaí , Inglaterra 
trata nuevamante de aproximarse á 
Italia. 
L a alusión de Pelletan á ((la bar-
barie de la viej» Alemania'* ha preda-
cido mas risa que iadigaaoióa ea los 
periódicos alemanes. 
Estos adoptan un tono bnrlóu ha-
blando las palabras del ministro frao-
oés, atribuidas á uu olvido completo 
Oyóse el timbre de la puerta. 
— Ahí está Ludovico. Vamos, hija 
mía, mocha calma y ana hermosa son-
risa'. 
Se abrió la puerta, pero no se presen-
tó Ludovico, sino nn criado oon nn te-
legrama. 
Mma. de Cernís lo abrió, y nna vez 
leído, lo entregó á Bamel dioiende: 
—¿Qué significa estol 
Bamel leyó: 
( Qaerida amiga: 
Beoibid á mi padre. Imposible es-
tar en vuestra casa á las dos. Llega-
ré á las cuatro, Asunto imprevisto. 
L U D O V I C O " , 
—jCarambal—dijo Bamel levantán-
dose.—Es un día de emociones. 
—¿Dónde vais! 
— A bascar noticias de mi hijo. 
—¿Y á dóndel 
— A l café de Helder, donde ha a l -
morzado con Mr. de Mersey. 
—¿Mr. de Mersey! 
—Sí. 
—¡Pero estoy perdida, entonces, en 
toncesl Mr. de Mersey conoce al rajáh. 
—Pues él es quien ha persuadido á 
Ludovico de que Mr. de Boohemine 
estaba loco. 
¡Ab, caballero! creo qne voy á per 
der el juicio. Mr. de Mersey es inca 
paz de mentir. 
— Bl verdadero, claro. 
—¿Cómo el verdadero! 
—Sin dnda. Este no puede ser otro 
que el flogido M«r««y; to ettf momen-
to el imbécil de mi hijo está en manoí 
de mis enemigos. 
Y Bamel salió, dejando á Mma. de 
Cernís más ansiosa y asustada que 
nunca. 
E l buen hombre subió en el coche y 
gritó: 
— A l café de Helder y aprisa. Hay 
propina. E n diez minutos llegaba á 
dicho sitio. 
Había poca gente. Bamel pregontó 
al mozo: 
—¿Conocéis á Ludivico Bamel! 
—Sí, señor; ha almorzado aqaí esta 
mañaoa. 
—¿Con Mr. de Mersey! 
—No, señor,—replicó el mozo que 
era una especie de anuario.—Conozco 
muy bien á Mr. de Mersey, un oficial 
de Marina. 
—Eso e s . . . 
—¡Pero si Mr. de Mersey ee h% he-
cho a la mar hace á lo menos quince 
diael 
—Sin embargo, mi hijo tenía cit 
con él para almorzar esta maQana. 
—Puedo aseguraros lo contrario. Mr 
Ludovico Bamel tenía, en efecto, cita 
con dos señores á quienes conozco. Han 
almorzado y se han ido. 
—¿A piéf 
—No, en coche. Creo haber oído que 
se daba orden al cochero de ir á la 
puerta deMaí l lot . 
Bamel abrió el telegrama, que al sa-
lir precipitadamente de casa la viuda, 
se había llevado; el sello era ei de 1 
Ayeoldade la Qrmi Amét, Luego 
Ludovico había expedido este despa-
cho á dos pasos do la puerta Maillot* 
Bamel volvió á escapar, y esta ves 
estaba pálido y tenia miedo, 
—Tres señores no van en carrnaje á 
la puerta Maillot con el fin único de 
pasearse por el bosque. 
Sa trataba evidentemente de nn due-
lo. 
— V a n á matármelo —exclamó. 
—Cien sueldos de propina,—dijo al 
ooohero subiendo al carruaje,-—y á la 
puerta Maillot. 
Por casaalidad, el coche que había 
escogido el buen hombre llevaba tres 
briosos caballos, y lo más raro aúo, era 
conducido por un cochero que cooocia 
su Par í s . 
Tomando por la calle Auber y el boa-
levard Haussman en un cuarto de hora 
llegaba á su destino. 
Bamel se dirigió á nn empleado del 
resgaarde: 
— á.mígo mío, ¿no ha visto usted pa-
sar un uarruajeeo que iban tres aefio-
res y después , sin duda, otro! 
— S é lo qaé queréis dec ir . . . .pero 
hace más de uua h o r a . . . y eso debe de 
haber concluido. 
Bamel tembló. 
Se fueron por la parte del Jardín de 
Aclimatación. 
Bamel no esperó más y volvió á ga-
nar el carruaje. 
Detrás del jardín de Aclímatseiéa 
hay ana parte de bosque siempre soli-
taria. 
íOontinuará.) 
de la responsabilidad ministerial y 
ponderan el oompromiio qne han orea 
do á Mr. Deloasaé y otros índivlduoe 
del Gobierno. 
La ••Dentaohe Tages Zeltang", ór-
gano prinoipal del partido agrario, lla-
ma "disoareo del Champagne" al dia-
oorso de Felletan. 
SESION i p i c m 
D E A T B B 22 
L a seaión permanente de ayer oo 
meozó & laa cinco menos cinco de la 
tarde. 
Dada lectora á nna oomonloaoión de 
loa sefioras Groney and Bokeby, oon 
tratistas del alcantarillado y pavimen-
tación de la oiodad, reclamando el pa-
go de 7.500 pesos á qne asciende hasta 
la fecha el interés de la flaasa de me-
dio millón de pesos qne tienen deposi-
tado en la Tesorería Mnniolpal para 
responder á loa trabajos, la üorpora-
oión acordó qne qnedara sobre la me-
sa para informe. 
Bl cabildo se dió por enterado de 
nna comonioaoión cfloial del Secreta-
rio de Agrieoltnra, Industria y Oomer-
cio deseetimando la solicitad del Aynn-
tamiento de qne pasara á los Mn-
nioipios el cobro dereohos de marcas 
de ganado. 
Se acordó gratificar oon 37 pesos a l 
empleado del Arobhro sefior Qarcla 
lilaraban, por los trabajos de traspaso 
de actas antignaa qne ha realiaado en 
horas (xtraordinarias. 
Se resolvieron varios expedientes de 
poca importancia sobre plomas de 
agua ato, y se levantó la sesión. 
Eran Jas seis de la tarde. 
NECROLOGIA. 
Fatal desenlace ha tenido la rápida 
y cruel enfermedad qne postró en el 
lecho, dorante loa últimos días de la 
anterior semana, al Beflor don José 
Martínei Oliva. 
Ayer, al medio día, rindió para siem 
pre so frente el pobre amigo. 
A an lado, hasta el final instante, es 
tuvieron los dos amigos entrañables y 
oonsecuentee, Joan Bomay y Pedro 
Pablo Guilló, quienes sufren, con e 
dolor de hermanos, la pérdida del bon 
dadoso y excelente caballero qne acá 
ba de bajar al sepulcro. 
E l sefior Martines Oliva ó Pepe Mar 
tlnez—como todos le llamaban^'oarifio 
samante — era nna figura saliente en 
naeitro mundo de la esgrima. 
Inaoguró y tuvo bajo an dirección la 
•ala de armas del Unión (Jlub; esa sala 
qaa ayer veíamos desde nuestra mesa 
del DIARIO oerrada ¡ayl por ves pri-
mera. 
Descanse en paa el infortunado Pepe 
y reciban ans deudos todos naestra 
expresión de oondolenola sentidísima. 
Bl entierro de don José Martínea 
Oliva se efectuara en la mañana de 
hoy, A las ocho, saliendo el fúnebre 




E L P U B R T O E I O O . 
El vapor español de este nombre salló el 
•ábado 19 del actual de Corufia para este 
puerto, directo. 
L U Z 
L a baroa española Lúa. entró en puerto 
ayer, procedente de Barcelona, oon carga 
general. 
B L O H A L M B T T B 
Ayer entró en puerto proeadenta de Nue-
va Orleans, el vapor amarioano Chalmetto, 
oon carga general. 
B L QICTSBPPB O O E V A J A 
El vapor italiano de esto nombre entró 
en eate puerto ayer, procedente de Moblla, 
con ganado. 
O A B O L I N B Q E A Y 
Fara Tampa salló ayer la goleta ameri-
cana Caroline (fray. 
G A N A D O 
£1 vapor americano Esperanto, importó 
ayer de Voraornr, á la orden, 362 novillos, 
62 vacas y 32 terneros. 
De Moblla también importó ayer el vapor 
italiano Giusep Corveta, laa aigaieotea par-
tidaa de ganado: 
Para loa Srea. Wolfe y Morrla, 54 vaoas, 
13 terneros, 64 afi joa y 3 torca; J . W. Whi-
tacre, 88 vaoas, 25 terneros y 68 añojos y 
para Frederik Wolfe, 22 vacaa, 14 terneros 
y 46 añojos. 
En el día antea citado importó el vapor 
americano Chalmeltte, de Nueva Orleans, á 
la orden, 17 caballos y 8 muías. 
El vapor americano Santiago, importó de 
Tampioo, para los Sres. J P. Berndes y C* 
199 vaoas con sos oríaa y 101 vacas sin 
crías. 
OONDBNA 
El Tribunal Supremo ha casado la san 
teñóla dictada por la Audiencia da San-
tiago de Coba, contra Eduardo Masó, por 
injuria, condenando al procesado á cinco 
meses de encarcelamiento, en ves de los 
dos de prisión cefialadoa por la referida 
Audiencia. 
La defensa de líaaó estuvo á cargo del 
Lodo. Sr. Castro y Dueñas. 
8HÑALAMIBNT08 PARA HOY 
TRIBUNAL SÜFBI1C0 
¿fofa d« lo Criminal: 
InfracMón de Ley por Cárloa Jlménea y 
Jiménee, en cansa por estafa. Ponente 
Sr. Cabarrooaa. Fiscal: Sr. Dlvlfió. Le-
trado: Sr. Cárlos Párraga. 
Secretarlo, Ldo. Castro. 
A ü r i E N O I A 
SALA DE LO 01 T I L 
Sección primera: 
Autos segnldos por D' Feliciana Lópea, 
contra Mr. l i . , a bre deaahoolo. Ponente: 
Sr. fióvla. Letrados: Ldoa Bustamaote y 
Vázquez. Procuradores: Sres. Sarraln y 
Ma^or^a. Juzgado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Soooión segunde: 
Autos leguídoa por D. Joaquín Villnen-
das, contra O. P. Garmeodía, sobre pesos. 
Ponen'e: Sr. Morales. Letrados: Ldos. Val-
verde y Riesgo. Procuradores: Srea. Sa-
rraln y Tejera. Juzgado, del Eate. 
Jalólo seguido por la sucesión de D. Ge-
naro de la Vega, contra "The Woatern 
Railway of Havana" y loa Ferrocarriles 
Unidos, sobre devolución de tierras. Po-
nente: Sr. Edelman. Letrados: Ldos. Igle-
sias, Fonta y Bustamante. Procuradores: 
Sres. Maycrga y Sarraln. Juzgado, del 
Este. 
Secretarlo, Ldo. Abellló. 
J U I C I O S O B A L B 8 
Sección primera: 
Contra Evaristo Cantero y oíros, por 
asociación ilícita. Ponente: Sr. L a Torre. 
Fiscal: Sr. Bldegaray. Defensores: Ldos. 
Barrena y Castro. Jargado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección segunda: 
Contra Gabriel Caeueo y otros, por robo. 
Ponente: Sr. Agairre. Fiscal: Sr. Aróate-
gal. Defonsore;: Ldos. Canelo y Rodríguez 
Cadavlz Juzgado, dal Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Moré. 
G A C E T I L L A 
LAS OABBBBSS Y a esta deoididf: 
se celebrar&n el jueves laa carreras de 
caballos orgaoisadaa y patrocinadas 
por un grupo de distinguidas señoritas 
para dedicar sus productos á la res-
tauración de la iglesia de Mariaoao. 
Bl comité del Jockey Vlub ha desistí* 
do de ofreoerlas mañana, como habíase 
proyectado, en atención á qne son mu-
chas las Ú w d e s qne celebran sm 
días. 
leve alteración, qne estaba combinado 
para el domingo. 
Servirán también los billetes de en-
trada. 
Bocuéntrase éstos de venta en la 
abaniquería de Carranza, Obispo 119, 
al precio de tres pesos, los familiaree,1 
y no peco, loa personales, 
Hasta el jueves, ^nes, on Baena-
vista. 
P O S T A L . — 
A Ouillerminu Tortela. 
En plena galantería 
la andante caballería 
no acometió empresas tales, 
los que llenamos postales. 
Angel Luzón. 
EN ÁLBISÜ.—Está hoy Sun Juan de 
Luz en primera tanda, completando el 
número doce de representaoionee. 
L a segunda tanda está cubierta con 
La Muerte de Agripina, obra donde el 
simpático actor cómico señor Escribá 
hace á maravilla el divertido papel del 
compositor Don Cleo^ás. 
Finalizará la función con Bl Dúo de 
la Africane^ por Oarmita Duatto y el 
tenor Mathen. 
E l viernes: reprite de la bonita zar-
suela E l fondo del baúl. 
No hay estreno en la semana. 
L a empresa reserva, hasta ensayarla 
debidamente, el de la zarcucla que lle-
va por títolo Lola Montet. 
B l domingo habrá una matinée & 
beneficio del periodista don Mariano 
Hernández Alba. 
Se pondrá en escena el famoso dra-
ma de Dioenta, Juan José, estando á 
cargo del primer actor don José Soto 
la parte de protagonista. 
Oon los productos de la matlnóe se 
embarcará el beneficiado para España. 
Para Octubre so preparan, entre 
otras novedades, el beneficio de don 
Modesto Julián, el estreno de ¿ V 0 
Vaditf y el debut de Soledad Alvares. 
Y a está firmada la contrata de esta 
aplaudidísima tiple, que se encuentra 
en México, en el teatro Prinoipal, cose 
ohando lauros y honores. 
Embarcarán juntas, Soledad Alva 
rez, Luisa Bonoris y el marido y papá, 
respectivos. 
PABA LAS MBBOBDBS. — iNo han 
pasado nstedes estos días por B l Bos-
que de Bolonial 
L a oasa de Fernández y Ayarsa, la 
espléndida quincallería de la calle de 
Obispo, atractiva y luciente como una 
taoita de plata, está convertida en 
nna expoeición permanente de nove-
dades. 
Dia por dia se reciben en B l Bosque 
de Bolonia, exponiéndose luego en vi 
drieras, mostradores y anaqueles, las 
remesas da los artículos adquiridos en 
so último viaja a través de Francia, 
Viena, New York é Inglaterra por el 
simpático consocio d J la oasa, el ami-
go Fernández. 
Loa almacenes de E l Bosque, así co-
mo los de la Juguetería vecina, están 
realmente atestados. 
No hay donde poner nn alfiler. 
Pero el snrtido por grande, por pi-
ramidal qne parezoa, no es nada si se 
tiene en cuenta qne en su giro no hay 
casa que pueda competir, en el actual 
momento, oon el elegante Bosque de 
Bolonia. 
L a proximidad de las Mercedes se 
ha hecho allí sentir en la oreciente 
venta de artículos propios para algún 
regalo, que ha tenido en sus diversos 
departamentos de quincalla, perfumes 
y joquetes. 
Hay, en realidad, nn mondo de pre 
oiosidades. 
LEÓN x d i T B L MAL PINTOB.—Se-
gún parece, Su Santidad se encuentra 
ahora asediado por nna multitud de 
artistas que se disputan el honor de re-
tratarle. 
Eecientemeote obtuvo la oportuna 
antoriaaolón para retratar al Papa 
cierto pintor italiano. 
Lleno de júbilo por la victoria obte-
nida sobre sus colegas, el artista puso 
manos á la obra, y, tras de largas se-
siones, terminó el retrato, dando en él 
pruebas, mta que de gran talento, de 
excelente voluntad. 
Acabado el cuadro, el pintor suplioó 
á Su Santidad que se dignase verlo y 
escribir sobre el lienzo un pasaje cual-
quiera del Evagelio. 
León X I I I examinó su imagen, y con 
aire nn tanto enojado, efecto sin duda 
de les defloenoiaa de la obra, dijo al 
pintor: 
—¿Tiene nsted mucho empeño en 
conseguir nn autógrafa míof 
—Enorme, Santo Padre—contestó 
el interpelado. 
Después de nflrxiooar algooos se-
gundos, León x m avanzó bacía el 
lienzo. Una sonrisa irónica spireoía 
en los labios del enguato anciano. 
Acababa de acudir á su memoria el 
versículo 29 del capítulo 11 del Bvan-
gello de San Mateo. Dicho versículo 
reproduce las palabras pronunciadas 
por Jesucristo ai aparecer durante una 
tempestad ante sus apóstoles, acongo-
jados. 
E l Soberano Pootífiae íom5 en sus 
manos nn poco de tiza y escribió en 
on extremo del lienzo las palabras de 
Jesús. 
A l abandonar el Papa la estancia 
pudo leer el artista lo siguiente 
" E n el Vaticano á de 1902.— 
¡No os asustéis: 8"y y d — L E O B xui . i 
Koonss DBAUATICUS Sa e f etoo 
y elegante coliseo del doctor Saaverio 
se dará esta nohe la d tima y definiti 
va representación de Lot h jo* del capi-
tán Orant, obra qne bien puede consi* 
dorarse como ono de loa éxitos más aa 
lientos de la actual temporada dramá-
tica. 
Mañana, que es día de moda, se pon 
drá en escena L a toga reja. 
Y en ensaye: Las.vírgenes losai, obra 
dramática sacada de la (élebre novela 
de Marcel Prévoet y que en Madrid y 
otras capitules de Bapaña, abí como en 
Buenos Aires, se ha presentado oon 
extraordinario éxito. 
Al igual que Aurora, constituirá el 
estreno de Las vírgenes hcas un verda 
dero acontecimiento teatral. 
MABOABITA.—Una cristiana más. 
Su nombre? 
E s nombre de flor, de reinas y de 
heroínas de amoree: Margarita, 
L a tierna criatura, adoración de sus 
padres, los aprecíabies esposos seño-
ra Margarita Govantes y don Julio 
Marzán, recibió las sublimes aguas el 
domingo último. 
Fueron sus padrinos la señor iu C a -
ridad B, Hamel y don Luis Marzáo. 
Vayan nuestros votos por la felici-
dad de Margarita unidos á un cariño-
so ealudo para sus amantísimos pa-
dres. 
Para la madrina, una flor. 
PABA LASDAMAS.—Oorao ti no bas-
tara á Severino Solloso el ttiaofo a l -
canzado oon las postales, triunfo sin 
precedente, pues su oasa, la antigua de 
Wllson, Obispo 41 y 43, se ha visto cons 
tantemeote favorecida por elegantes 
damas, qne han adquirido allí las pos-
tales más lindas que ostentan sus á lbn-
mep; como si no bastara eeo, repetimts, 
al amigo Solloso, ha traído nn nuevo, 
rioo y elegante papel de certas para 
laa damas, que es lo más criginal y 
más ohio que ha venido á la Habana. 
Las cajas del nnevo papel desapare-
cen como por encanto, pues no hay per-
sona qne se acerque á los escaparates 
de Solloso qne oo oompre nna ó más 
cajas, de diversas formas, para re-
galarlo. 
Bs el regalo de moda: nna oaja de 
papel y una postal. 
Pero todo de oasa de WilflOD. 
BANOS DB SAN B A F A B L , — N o hay, 
par fortuna, seflales de ciclón ni de 
perturbaciones atmoafórioas. 
Mientras esto no ocurra y entretan-
to no ae f íeotan loe primerea nones, 
puede el público ooolar oon que eata 
gaos, céntricos y bien montados baños 
de t'an Rafael. 
L a temporada, salvo lossdiidentee 
señalados, se projonga todos los años 
hasta el 1.5 de Octubre. 
Pero si el oalor, este diablo de calor 
qne nos tiene fritos, se empeña en 
mantener en imperio, entonoppj y en 
obsequio de los bañistas de San Ra-
fael, habrá una prórroga. 
Esto piensa y esto hará el adminia 
trador del acreditado establecimiento 
balneario del litoral) 6 más propiamen-
te, de la Avenida del Golfo. 
L A S MUJKBBS MÁS B B L L A S . — M a x 
O'Beel) escritor americano que ha re* 
corrido América y Europa de punta h 
punta y gran parte de Aaiay | Africa, 
no|se atreve á designar onál es el país 
poseedor de las mujeres más bellae; 
pero sí afirma que en las calles do 
Bodapesth y de las ciudades de Irlan-
da halló las qne más se aproximaban 
al tipo ideal de la hermosura. 
Sua rostros de virgen y sus bustos 
de contornos semejantes á los de la 
estatua griega, oon la espléndida vita-
lidad qne acusan, sobrepujan á c u a n t < 
puede imaginar el más exigente adora* 
dor de de la estética» 
Todavía, dice Max O'Beel, al sage?-
tivo encanto de la amerioaaa con sus 
ojos de inteligente mirar y con su aire 
de suprema independencia, tiene in-
superables atraotivos; pero si en mi 
patria fuese permitida la poligamia, 
me haría amar por uoa inglesa ó por 
una hermosa hij>i de Virginia; confia-
ría el cuidado de mi casa á una ale-
mana; hablaría de arte y cultura ge-
neral oon una francés»; disfrutaría de 
loe placeres intelectuales oon un ame-
ricana, y cuando, cansado de la vida 
activa, sintiera que se entorpecían mil 
facultades y mi organismo, llamaría á 
nna española para que so presencia 
encendiera mi sangre y la hiciera bor 
botar dentro^de mis venas. 
Pues no quiere poco Q\yank:e. 
L A NOTA F I N A L . 
E l doctor l i . . está convidado á on 
banquete al que no puede asistir. P a -
ra excusarse escribe una carta dicien-
do que tiene qne embalsamar nn ca-
dáver. 
—Oaballeros—dice la señora de la 
oasa—el doctor no puede acompañar-
nos porque está oonpado en enona-
dernar nna de sos obras. 
PASTILLAS DE OCHOA Infalible* para com-
batir las enfermedade* nerrick >» J e p i l é p l i r M , el qne 
padezca de accidentei qne la* pruebe j M convence-
rá de la verdad. 
NO MAS CATARRO.—El que toma nna vez el 
PECTORAL DE LABRAZABAL para loe eatarroi, 
no tomará otro medicamento; con an neo te ruran ra-
dicalmoute, por crónico* que BCMI. 
ASMA.-Con el ELIXIR ANTIA8MATICO de 
LABRAZÁBAL ee obtiene alivio en lo* primeros 
momento* de tan penoao )>adecimiento. Pruébese. 
LOMBRICES.—La* madree deben pedir para on* 
hijo* loe PAPBMl.IiOA ANTtlIKLMfNTtCOn D> L A B R A -
CA IIA t. qbe arrojan la* lombrioe* con toda «egaridad 
y aerin como purgantes inofensivos en los niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE.—La 
Zarzaparrilla de Larrazábal es el depurativo y tem-
perante de la sangre por excelencia, no hay nada 
mejor. 
Depóeito: Riela 99, Farmacia y Droguería SAN 
JULIAN.-Habana. 
C. 1293 alt 26 0 Ag 
S e c i i ílii I t ó s Personal 
La obligación de masticar bien para digerir bieti 
escapa h caai todo el mundo; fes nna de las cansas más 
ordinarias de las dolencias del estómago; tomando el 
Fino tU Peptona de Chapoteaut qne contiene, por 
copa de Burdeos, 10 gramos de carne de vaca digerí 
da por lu pepsina, las digestiones son nórmale»- y se 
evita la gastralgia y sus torteras. 
DR. JOSE AJE SANTIAGO 
M E D I C O C I R U J A N O 
ENFERMEDADES DE LOS OIDOS, 
GASTRO INTESTINALES Y NERVIOSAS 
Cotuiulteu: De 11 d 1 d é l a tarde 
y de 7 d 8 d é l a noche 
MURALLA 99, esq. á VILLEGAS 
ALTOS DE IiA FARMACIA 
C. 1292 P alt 26-9 Ag 
CRONICA RILIQIOSA 
D I A 23 D B S E P T I E M B R E 
Este mes está conasgrado á San Miguel 
Arcángel. 
El Circular está en Monserrate. 
San Lino papa y mártir y Santa Tecla, 
virgen y mártir. 
San Lino, papa y m<rtir, en Boma: el 
primero que gobernó la Iglesia de Roma 
deapcéa ^el apóstol San Pedro: murió oon 
la corona del martirio por los años 78 de 
Jesucristo. Enterraron los criatianos su 
cuerpo en el Vaticano cerca del bpóstol 
San Pedro. 
Santa Tecla, virgen y mártir, en Icono, 
la onal convertida á la fe de Jesucristo por 
el apóstol San Pablo, en tiempo de Nerón, 
habiendo confesado á Grieto, fué arrojada 
al fuego y á laa fieras, pero salió sin lesión 
de estos y otros varios tormentos, sufrién-
dolos con la mayor constancia para ejem-
plo de muchos. Finalmente murió en paz 
en el dia 2i de Septiembre, á principios del 
siglo segando. Los santos padres la cele-
bran oon grandes elogios. 
FIESTAS B L MIERCOLES 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—-Día 23.—Corresponda 
vistar á Naestra Señora de la Soledad en 
el Espíritu S uto. 
]ím íe ia Merceil. 
Grandes tiestas en honor de la Santiiima Virgen 
3ue tendrán lugar en dicha Iglesia los días 23 y 24 e septiembre. 
Kl dia 23 al oscurecer se rasará el Santo Rosario, 
cantando & toda orquesta la Salve en re menor del 
Maestro Eslava, laa Letanías de Manent, tarminan-
do con el himno de despedida & la Viriren Santísima. 
El dia 21 4 las siete de la mañana, Misa de Comu-
dí'n general con cánticos alusivos. A las ocho y me-
día la solemne, ejecutándose con nutrida orquesta y 
escogidas voces la celebiada Misa en sol mayor de 
Badia, bajo la dirección del Sr. Pacheco. El sermón 
está á cargo de nn sacerdote de la Misión. 
En el oiertorio se cantará el Ave Maria de Guerra. 
Los fieles que hubiesen confesado y comulgado ga-
nan iiidiilgencía plenaria visitando este templo y ro-
bando á Dios por los ñnea de Nuestra Madre la Igle-
sia 
Su suplica la asistencia á tan solemnes cultos para 
BU mayor esplendor. 
La procesión tendrá lugar el domingo 28 
76(57 3-20 
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E L SBÍTOE 
JOSEIABTIZOIM 
K A F A L L E C I D O 
Y diapuesto eu entierro para 
boy martes á las 8i de la ma-
ñana, sus amigos invitan á 
aoompaflar el cadáver desde la 
oasa mortooris, Monserrate 63, 
al Oementerio de üolóo. 
Habana, Bepbre 23 de 1902. 
Nicolás de Cárdenas,-Joan Ro-
may.—Pedro Pablo Gulllot.—Dr. 
Grego.io Póres Piquero.—Dr. An-
tonio Diaz Albertini —Aurelio P. 
Granados.—Manuel Antón Mora-
'ea.—Juan A. Arguelles.—Licen-
ciado Carlos Garda y Peñalver. 
7761 1 23 
Tomad la Emul-
s ión de Angier 
durante el verano. 
Si U d tiene déb i l e s los pu l -
mones, ó consunc ión , combata 
esa e n f e r m e d a d d u r a n t e e l 
verano; Los méd icos sienipro 
recomiendan aire fresco, éxe r -
cisio moderado, y una abun-
dancia de alimento nu t r i t i vo . 
Una ad ic ión de g r and í s imo 
valor á ese tratamiento es sin 
duda la E m u l s i ó n de Fe t r á l ed 
de Angior. Promueve u n salu-
dable apetito, pone los ó rganos 
digestivos en buena cond ic ión 
para poder d iger i r y asimilar ©1 
alimeulu, mejorando asi la nu-
t r i c ión ; conserva íos in tes t ínoa 
en una condic ión normal, dd 
suerte que las pildoras y la-
xantes son innecesar ios . Es 
agradable al gusto, conviene 
con el es tómago , y restaura la 
salud y vi ta l idad. So vende por 
todos los boticarios. 
ANGIER CHEMICAL C O M P A N V , 
BOSTON, MASS. , E. U. A. 
14 
SOLEMNES FIESTAS en honor de la Santísima 
Virgen Ntra Sra. de la Carilla 1 del Cobre, Pa-
tronado Cuba. 
El din 18 del corriente dará principio la Novena 
ron Misa cantada á las ocho, rezo correspondiente al 
dia y gozos cantados, bl sábado 27 al oscurecer se re-
zara el Santo Uosaiio, nuitándose después las Leta-
nías y Salve con orquesta. Terminada la Salve se 
quuimirán vistosos y sorprendentes fuegos artificiales 
por el pirotécnico Sr. Funes, nmeniíando los inter-
medios la llanda España. El domingo '28 & las siete, 
Misa y Comunión general. A las oeho y media, la 
fiesta solemne, cantándose lu gt'an Misa de Au-
dlvsi á toda orquesta, dirigida por el inteligente pro-
fesor Sr. Cogorza, estando el panegírico á cargo del 
elocuente orador sagrado Pbro. Felipe Augusto Ca-
ballero. Al ofertorio cantará un Ave Maria la Srta. 
Marta Teresa Santacuna. El Iltmo. y Rvmo. Sr. Ar-
zobispo, qne asistiiá á la fiesta, concede ochenta días 
ie inaulgencia. 
La procesión será á las cinco de la tarde por las 
tiaves del templo. 
Tienen el honor de invitar á estos cultos á todos 
los feligreses y demás fieles devotos de la Santísima 
Virgen de la Caridad el Párroco y La Camarera. 
llábana Ifi de septiembre de 1902.—El Párroco, 
Gumersindo Hodríiniex. 761)1 10-18 St 
COMUNICADOS. 
L i COfiFETIDORí mUU 
GUH FABRICA DE TlBÁCOS, CIGARROS I PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. DE MANUEL CAMACHO B HIJO 
S 1 A . C L A B A 7 . H A V A N A . 
« H45 26d-9 St Ift-15 
A los asmát icos 
Les llegó la hora felit tan deseeda: el As-
ma se cara radical y positivamente; ya no 
sufrirán martirio millones de enfermos en 
América y en Europa. 
E L RENOVADOR de Antonio Díaz Gó-
meí, es el remedio san o qne no engaDa, el 
que cura de verdad el asma ó ahogo, cuyos 
ataques de opresión de pecho y tos perti-
naz terminan el cuarto de hora, con las 
primeras cucharadas, efeetnándose la cura-
ción en algunas semanas, como es público 
y notorio en toda la Isla. 
Lo mismo desaparecen totalmente los ca-
tarros rebeldes, viejes y nuevos, pulmonía, 
tos ferina, males de estómago, suspensión 
menstrual, hinchazón de piernas y raqui-
tismo de los niños. 
Es el gran reconstituyente y no contiene 
mercurio, ni creosota, ni arsénico, ni sus-
tancias que puedan causar daño. 
Lo prepara y vende su Inventor en la Ha-
bana, calle de Aguacate número 22, entre 
Tejaaillo y Empedrado, bajo la Inspección 
científica del doctor Clarens. 
AGUACATE 22-—HABANA 
7811 3-21 
J O Y E R I A 
" E L DOS DE MAYO" 
D E 
Nicolás Blanco 
HABANA, Angeles número 9. 
Orandea existencias en J O T A S , 
OSO y B R I L L A N T E S , se real izan 
& precios m ó d i c o s ; especialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y pie* 
cios, 
MOTA—Se compra oro, plata, jo-
yas, bril lantes y toda clase de pie-
dras finas, pagando todo s n valor. 
N i c o l á s B lanco 
Mi empeño es "EL DOS DE MAYO" 
9, A N G E L E S N D M . 0 
r i Stb 
A N U N C I O S 
MEDICACION 
eferve 
Curación de la Dispepsia, 









L a C a r i d a d 
Tejadillo 88, 
fsq? á Compoatela. Habana. 
R E L O J E S . 
^ s t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos 
S^Thc Kcystonc Watch Case Co. 
tateciDAEN i » » Philadelphia.U.S.A, 
La Fabrica de Relojes la mas 
vieja y la mas grande en America. 
t - e Se venden on 
las principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORAS 
colocan en nuestro dcEpacbo, 
•álercader*» 23, HABANA. 
B Jn o. » 7 
P0L1CL1JV1CA 
D E L DOOTOB 
Sin ie craijn 
P R O F E S O R , M E D I C O 
V C I R U J A N O 
COBRALES N. 2 
B A B A S A 
COFSCiÚD rSflíCOl porersíSSani!5!* 
to de Soeroterarapia y Electroterapia 
de Ealvet. Exito seguro. 
Slfllftioa, alate-
rna Inyecciones 
sin dolor ai molestias. Cnración ra-
dical El enfermo pnede atender á sne 
quehaceres sin faltar an sólo dia. El 
éxito de sa enración es seguro y sin 
nlngnna consecuencia. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y 2o grado, 
el mayor aparato fabrica-
do por la casa de Lbmens 
oon él reconocemos á los 
enfermos qne lo necesitan sin quitar-
lea las ropas que tienen puestas. 
DEELECTROTERAPIA en 
general, enfermedades de la 
médula, etc, GABINETE para las en-
fermedades de las vías urinarias y es-
pecial para operaciones. 
PlppfpflHnio Bin dolor en las estreche-
AiuuUUloli) oes. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intesti-
nos, útero, etc., etc. 
Corrales n ü m . 2.—Habana 
o 1383 1 Stb 
Rayos X, 
Alemania, 
I I M i l 
C 1473 20 St 
Si neted se mira en el espejo no-
tará qne tiene la cara descompuesta; 
qne está pálido, qne tiene ojeras, 
qne snda copiosamente y además 
nna toseoita qne le molesta en el 
dia y á veces más por la noche, pa-
deciendo también insomnios algn-
nas horas y pesadillas dnrante el 
snefío. Esos son los estragos qne 
ha hecho sobre nsted el verano. Sn 
sangre se ha debilitado con el ma-
cho sndor, perdiendo glóbulos ro 
jos. Sn peso ha disminnido y efec-
to de los enfriamientos tiene esa 
propensión á los estornudos, á la 
tos, á la ronqnera y al empobreci-
miento general de sn organismo. 
Esta es la hora de contener la mar-
cha de esa enfermedad lenta, qne 
lo expone á otros padecimientos 
peligroEOS. Para conseguirlo reco-
oomienda á nsted el doctor Gonzá-
ez como único y seguro remedio el 
Licor de Brea Vegetal 
de su preparación. Poco le cuesta 
hacer la prueba. Empiece por tomar 
al dia dos cucharadas grandes, una 
por la mañana y otra al tiempo de 
acostarse. Pronto notará usted que 
el catarro se alivia, qne la tos des 
aparece, que el sueño vuelve y qne 
el apetito se despierta. Comiendo 
se aumenta la asimilación de los 
alimentos y empezará usted á me 
jorar de color y á engordar, y aquel 
espejo donde antes se retrataba sn 
fisonomía lánguida, reflejará más 
tarde nn rostro sano y alegre. 
E l Dr. González prepara y vende 
en todaa cantidades el Licor de 
Brea en sn establecimiento B O T I C A 
D B " S A N JOSÉ", calle de la Habana 
nemero 112, esquina á Lamparilla. 
Nota: Si nsted compra una bote 
lia le cuesta 75 centavos platu; pero 
si compra cuatro botellas de nna 
vez le cuestan $1.67 oro, con lo 
que tiene una gran econoraa. 
I« c 1429 9 Stbro. 
i0 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
The Coban Sagar Refiaiog Companj" 
CARDENAS & HABANA. 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, serán loi siguienles: 
Granulado corriente en barriles 3i cts. Ib. 
Id., Id., en saquitos de 25 y 60 Ibe 3i cts. Ib. Id., id., en sacos de 300 Ibs 3f cts. Ib. 
Id. extra, para uso especial en 
barriles 4i cts. Ib-
Id., Id., id., en saquitoc de 
25, 50 y 100 Ibs 41 cts. Ib. 
Id. id., id., en sacos de 300 Ibs 4J cts. Ib. 
Los saquitos de 25 Ibs. están reenvasadot 
en sacos conteniendo cuatro saquitos. 
Loa sacos de 300 Iba. tienen forro interior. 
Nuestros azúcares estarán de venta ec 
todos los establecimientos de viveros a! 
por menor, y al pnr mayor en nuestros do-
pósitos y azucarerías siguientes: 
Sr. Ignacio Nazáhal, Mercaderes 29. 
Sres. Qaesada & Alona", Obrapia 15. 
Sres. J . Rafeoas & 0!, Teniente Rey 12. 
Sres. A. Gomarán, s. en o.. Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. miaga & Aldama, Obiapia 10. 
Sr. Francisco Roig, Corrales 6 
Depósitos generales: Teniente Rey cúnnra 9 7 Cárdenas. 
1352 30-26 A ir 
GRAN FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
A N T I G U A CASA B A R 0 
N u e v o s t r i u n f o s de l o s a p a r a t o s de g o m a 
de e s t a c a s a q \ i 9 f u e r o n p r e m i a d o s e n l a E x -
p e s i c i ó n de B ú f f s l o A c a b a n de t e n e r e n 
C h a r l e s t o n m e n c i ó n d e h o n o r . 
C. 1403 
3 1 i . O I B I S I P O , 
alt ' 
3 1 i 
8-3 
R A R U L A N T E S 
U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce nsted sí nn 
R e l o j d e R o s k o p f 
PATENTE 
I B S I Í B I G H T I M O T 
Ha qa« todos llevan en la esfera on rótak> 
qne dloet 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I O O S I M P O R T A D O R E S . 
oasa es la única que ofrece la BRILLANTERIA A QRAJST^L 1 « ca» 
ddades y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y óptica. 
I 
RIOLA 37, A, ALTOS 
1194 
APARTADO ees 
n 1 JI 
>iÉftAAAAAAAAAAAAAAÉáéÉÉáááéááá»AáAááááé>ááAaaL 
REAL FÁBRICA DE CIGARRILLOS 
" L a E m i n e n c i a " y " E l B e s o " 
D B ^ 
J . V A L E S y C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
L o s de h e b r a o o n n n a • e r d a d o r a • o p e c i a l í d a d . 
Prúebelos el público, y es seguro que será constante consatoidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre ¡guales, siempre «Operiores, 
para ^ue los fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídale en todos los dopósitos de i i Habm f ei ios príneípiles rffe lodi l i lila. 
6 A L U N 0 98, H A B A N A , APARTADO 675 
« 1391 
1 Stb 
T r e s p a l a o i o s 
^ Á B R I C A N T E D E 0 4 B W A J B S , 
Anuncia 4 «UB antig-ns favorecedores y al publico en general qne acaba de abrir en la calle de 
A - B ^ T J-A. 1 1 3 , entre AMARGURA y TENIENTE REY, nn gran depó.ito de carnm-
^ e l . j o I e , n r e o t r o M « q " ^ , n1Uoree, vi8-a-vÍ8, faetones y conpés, todo8 de claw Bnperlor, elegante, y 
con arreglo b. loa últimos catálogos de París 
Este depósito eslá anexo al gran tren de carruajes de r m ^ a W - M a M » ™ - ^ - ^ . . r m . -
^ « . S S B , establecido en . ¿ V I V I A H - O X J H A a O , donde se camb.an, compran y ha-
cen todo género do contrataciones relacionadas con carruajes, caballos, arnesos, etc., etc. 
El nombre de ^ ^ ^ ^ » - « : « - tan acred.tado en la Ha-
bana, es garantía suficiente de la seriedad de todos sus negocios. 
c 1123 
AMARGUEA 39̂  TELEFONO 313. GSt 
GXROS PE LETRAS. 
N. QELATS Y CP 
I O S , A G U I A B , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen paffoa por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
iobrelfueva York, Nueva Orleat**. Veratrut, Mí-
tico, San Juan de Puerto Bieo. Lol ldru, "o™». 
Burdeoi. Lyon, Bayona, Amburgo, Boma. Na^ 
polei, Milán. Oénova Marsella, Eabre, Lilla, 
liante», Saint Qtiinlln Dieppe, Touloute. Ven*' 
tia, Florencia Palermo, Turin. Marino ele , as* 
como sobre to< <* la capitales y provincias de 
B e p a ; é I s l a s C a n a r i a s 
C. 1312 1*« 16 Ag 
E M F R B S Ü D E V A P O R E S 
DE 
M E N E N D E Z 7 C O M F . 
DE C1ENFUEG0S. 
^ 
vaiñv.in fndoa ion fueves. alternando, de Batabanó p a r a Santi ago de Cuba 
U i s S a v o r ^ R E I N A b E ^ P U R I S I M A C O N C E P C I O N , ha 
Z í S r ^ c a l a s en C I E N F U E G O S , C A S I Í D A , TUNAS, J U C A R O , S A Í i l A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos indicados. 
E L V A P O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrd de B A T A B A N O todos los domingos, para C I E N F U E G O S , C A S I L D A * 
TUNAS Y J U C A R O , retornando d diclio Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despaclia en S A N I G N A C I O 82. 
e 1071 71-1 Jl 
LOS HERMOSOS ALTOS DE OBISPO 98 
quedarán á fio de mes listos para alquilar oon su gran escalera indepen-
diente, Se avisa á las familias acomodadas qoe deseen vivir á media 
cuadra del parque central. 7722 4-23 
1463 '26-1781 
ACEITE FARA ALUMBRADO DE FAMILIAS 
L U Z B K / I L I J A - U T I B 
Libre de explosión y 
combustión e s p o n t d -
neas. Sin humo n i mal 
olor. Elaborada en la 
fábrica establecida en 
H E LO T, en el litoral de 
esta bahía. 
/ 'ara evitar falsifica-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en las 
tanitas l a s palabras 
L U Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de 
/dór ica 
T J n E l e f a n t e 
que es de nuestro exclU' 
siró uso y se perseguirá, 
con todo el rigor de la 
Ley d los falsificadores 
El Aceite LDZ Bri 
que ofrecemos al pábli 
co y que no tiene rival, 
es el prottucto de una 
fabricación especial y 
que presenta el aspecto de agua clara, produciendo una L U Z TAM 11 EuMOSA, 
sinhumo ni mal o l o r , que nada tiene q u e envidiar a l gas mds purificado Este 
aceite posee la qran renta ¡a dé no injiamarse en el caso de romperse Itis Idmpa-
ras, cualidad ni un recomendable, principalmente P A R A E L USO D E L A S 
FAMíu)Irerl(ucia á los consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marca E L E . 
I A N T E , es igual, si no superior en condiciones lumínicas , a l de mejor clase 
importado del extvan'n r o , y se rende d precios muy reducidos, 
The West I n d i a G i l l iefining Co.-Oflo ina: Teniente Rey 
nrtmero 71, U A B A N A . I Htb 
- M A R R O W 
preparado por el D r . V A N - N E S S para los países cálidos* 
Da Vida , Salud, Sangre y F u e r z a . 
I I L A C T O M A R R O W na par complato las •z lgeneias 
de la ciencia, y sus componentes demuestran el valor terapéu< 
tico que t ene. 
E l resultado s^tisUctor o que «e obtiene con s i X J A C T O 
M A B R C W en pac i en te» « / ( ( ' • « M f f » - , tubeVCUlOSúB, raquíticos, <<;c<fc; 
su valor como tón ico xeco astituvjnta de p imera lue iza , como 
alimenta para los e o í e r m o i y convalec'entes y l a s u p r e m a c í a 
qae tiene sobre todos los preparados da aceite de h í g a d o de 
bacalao, h i c e que sea la m s d i c i c a i n l i c i d a por el m ó d oo y 
aceptada por el ecfaxmo. 
AGENTE Y DEPOSITARIO: Majó y Colomer. 
Droguería Americana, Galiano núm. 129, Halana. 
Z . A . L I D O O I ? . 
C U B A 76 y 78 
Eaeen pagos por el cable; giran letras á corla y 
lorffa vista y dan carlns de crédito sobre New Tork 
niadelfia, New Orleans, San Francisco, Lóndre», 
París. Madrid Barcelona y demás capitales y etu-
iades importantes de los Estados Unidos México 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos de Es-
paña y capital y puertos de México. 
En combinación con los señores H. B Bollins 
Si Co de Nueva York reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores y acciones cotizables en 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotisaciones reot-
hen por cable diariamente. 
« 1067 78 1 J ' 
J. Baleéis y Comp., i en C. 
A M A R O t m A , 3 4 
Eaeen pagos por el cable y giran letras á corta y 
larga vista sobre New York, Ijóndres, París y so-
bre todas las capitales y pueblos de España 6 Tslae 
Baleares .y OanaruiS. • . .„ 
AKriites de la Corapafila do Seguros contra in-
cendioa ~ 
" R O Y A L " 
«1086 1 66-1 J1 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A A M B E O A D B B B S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobre -Lóndre», New Tork. New 
Orleans Milán Tarín Boma Véncela. Floren-
cia, Nápoles Lisboa Oporto Gibraltar. Bremen, 
Eamburgo París, Eavrc.Nantes Burdeos, Mar-
sella Cádiz Lyon México, Veraerut, San Juan 
ie Puerto Bioo, etc., etc. 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las eapitalco y pueblo»; sobre Palma 
ie Mallorca, íbisa, Mahon y Sania Cru» de Te-
neri/6' Y E N E S T A I S L A 
cobre Matanzas Cárdenas, Bemedios Santa Olor-
ra, Caibarién. Sagua la Grande Trinidad, Cien-
fuegos Sancti-Sptrilns Santiago de Cuba. Ciego 
ie Avila. Manaanillo, Pinar del Bio, Gibara, 
Puerto Principe y Nuevitas. 
o 1060 78-1 J ' 
6, M n Chílds y Compañía 
BANQUEEOS.—Morcadoros 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
©irán letras á la vista sobre lodos los Saneo» 
Nacionales de los listados Unidos y dan espeeial 
atención á 
Transferencias por el Cable 
e 1078 78-1 Jl 
J. A. BANCES 
0 8 I S V O 19 Y 21 
Eace pagos por cable; gira letras á corta y larga 
íista y facilita cartas de crédito sobre las prlnoi 
pales plazas de los Estados Unidos, Inglaterra, 
FVancta, Alemania, etc., y sobre todas las dudar-
ie» y pueblos de España é Italia. 
o 1181 78 23 JI 
PROFESIONES 
D r . Q - u s t a v o L i ó p e z 
E n f e r m e d a d e s de l c e r e b r o y d e 
los nerv ios 
Traaladmio 6 Meptuuo 04. Conaulta diarla de l ' i &2 
o 1174 i» St 




üónraltM de 8 & 11 a m. 
26-̂ 0 Bt 
Los doctores J u a n E . Y a l d é s 
y P e d r o P . V a l d é s 
Cirn)an08 dentistas, lían traidadudo ene gabinetes & 
GAUANO, 58, altos. 
c 1452 •14 St 
1455 16 St 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA 
Indnatria 122.—EHpeciuiiHU en trabnjos do puente, 
ooruniva do oro y dontadiiriis poutizas. 
o 1408 alt 13-18 St 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
la Casa de fionefleencia y Maternidad, 
.aipedaliota en las enfermedadeH de los niños médi-
Ms y qnirúrKicas. CousnlUurde 11 & 1. Aguiar 108| 
Telefono 824. c 1375 1 Stb 
m proirao}! es el roismo, Ha n staJrtB l^ttoi) m n m y Urt», io« »oU» 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de S á i z d e C a r l o s . 
• 17$ 
Lo recetan loa médicos de todas las na-
cloDef; os tónico y digestivo y antigastrál-
gico; C U B A el 93 por 100 de los enfermos 
del estómago é intestinos, aunque sus do-
leocias sean de más de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me -
dlcamentDs. CURA el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de noca, vómitos, la in 
digettkta, las dls. epeias, esbr^^m^nso, 
ú í t í t m y dlMOtorl», dUatoolóu <4a. ««só-
ma?o, úlcera dal estómago, nauraUenia 
gástrica, hipcrcloridria, ane nia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
asimilación y nutrición completa OUKA 
el mareo del mar. ü ^ a comida abundante 
se digiere sin di icultad ouu una cucharada 
de KUxir de Sdie de Garlos, de agradable 
•aüor, uiüftoftiVQ lo mimo yara el enfermo 
que para el que está saao, palléadese toanr 
á la vez que las aguas minero madicinales 
y en susticaoión de ellas y de los licores do 
mesa. EÍ de éxito seguro en Us diarreas de 
los niños en todas las edadei. No solo C JR i 
sino qae obra comí preventivo, impidiendo 
oon su aso las onferon U las del tubo di^ei 
tlvo. Nuevo aüaj d3 é i l o > oonífMttis. Exí-
jase en las etiquetas dalas botellaj la p»U-
bra Sfkmtitot marw 4» ^^lp* ro^wcr^a v 
D e venta: ca l le de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 | f a r m a c i a , Madr id , 
y pr inc ipales do E s p a ñ a , E u -
r o p a y A m é r i c a . 
Agente para l a I s l a de Ouba: 
J . K a tecas y C o m p a ñ í a , T e -
I 
D 3 r tg»nio A l b o y C a b l e r a 
MÍ i ' - Cirujano. San Ignacio 47. Teléfono 996. 
*!« señoras y del pecho (corazón, pnlmones 
J' l á 3. Clmica de venéreo y sífilis, de 
Onsult; 
y bruñí: 
t>i i ? •H uoehe. 7703 •Je-as st 
R. ROJAS 
ó d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
y Prótesis de la E*-" iiiii<4»(l, Mediciae., Cirnjía y boca. Hornaza, 36. Teléfono 
9 Stb 
r . Martinfz Avalos. 
Coinoltas de 12 á 2, 
Mal. ja H . Teléfono 1573 
26-'3St 
t - n í g y V e n t u r a 
ABOGADO, 
«ama Clara 25,attws ^sqnina & Inciuisidor. Teléfono 
c 1343 839.—Consnltaa de 12 á 3 23 Ag 
s a g e s t i ó n 'jCerapéutica 
Trataai^iio de las enfermedades nerviosafl y *9 las 
t̂ ectoo^ñ fancionales en general. 
DOCTOR F. MARTINEZ MESA 
KPA1*'' ^«P^ades de Parie y Madrid.—Consultas de 
S * —Anustad fil, alTX». c 1446 H-St 
h r . Enrique Peráomo 
VIAS URINAEUS . 
E3TBECHSS DB LA URETRA 
Mo.ría 88. De l a <f 3. C Íár2 1 Stb 
M i . ADOLFO R E T E S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o 
E IKTESTIÍÍOS EXCLUSIVAMENTE 
IHB^aóeiico por el análisis de! contenido estonm-
B&J, Drccedimiento ijue eapleu el profesor Hayent 
daLHoarutai 8t. Antoaw de Paris. 
Coaa-¿tas de 1 A34B la tarde,—Lamparilla n9 74, 
tltoB.--Teleíono 87t. c 1339 10-Sí 
A i b e r t o S. de Bostamante 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
T ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consnltae de 1 á 2 en Sol 79, Iones, miércoles y 
Tienda -Domicilio: Jesús María 57.—Teléfono 565. 
i '33^ 156-11 Ab 
* sctor Luis Montané 
Dmriumente cónsul tas y operaciones de 1 A 3.—San 
Jgnaofc 2 -V-OIDOS, NARÍ2, GARGANTA. 
c 1374 1 Stb 
doctor R. Chomat 
Tratamiento especial deja Sífilis y Enfemiedades 
Consultas de 12 á 1. •enéreaa. Curación rápida 
Teléf. 851.—Egido 2. altos. c 1376 1 Stb 
Dr.J. Santos Fernández 
OCULISTA 
Prado número 105, costado de Villanneva. 
1 Stb c 1370 
J u a n B , Z a n g r o n i x 
INGENIERO AGRONOMO. 
8« hace cargo de toda clase de asuntos periciales 
•tedidae de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
ireccioues de madera de todas dimensiones y estilos 
•aodernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práctico. Gabi-
nete Aguiar 81, de ana á cuatro p. m. 
e 1 Stb 
D R . XI. G U I R A L 
OCULISTA 
Jeíe de la Poliolínica del Dr. López dorante trse 
tóos.—Consultas de 12 á 2—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres | 1 al mee. 
C 1338 10 St 
Dr. A r í s t i d e s M e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lunes, mié 
colea y viernes, de 3 á 4 de la tarde. Industria 71. 
c 1410 26-1 Stb 
E n r i q u e H e r n d n d e » C a r t a y a 
Al fredo J l f a n r a r a 
A b e g a d o § 
Jesús María 20. 
- 1_ 78-2 sep 
De 12 á 4. 
6989 
Ciíüica cmacién sifilítica 
del Br. Redondo. 
Ávlia al páblloo qae por deferencia & on 
tiumwoaa oiientola, traofiore el viaje á Ma-
oridpíira máa adelante. 
Ctliada^de Buenos Aires 23—Teléfono 1S72 
1 Stb 1382 
B r . K a m o n e l l . 
MEDICO-OCULISTA. 
Jefe de clínica del Dr. Wickoren París, según cer 
tiflcado. Trasladudo á Neptuno 99. Consultas de 8 á 
m aiauana y de 12 á 4 farde. 7290 26-9 at 
Francisco (J. Garófalo 
Abogado y Notario, Cnba n? 25, Habana, Registro 
i e MarcaB y Patentes en los Estados Unidos y en ee-
f« lila. Asnntoa mercantiles é iadoetriales. -
c 1369 8tt) 
Arturo Mafias y ürqniola 
; Jeslis María Barraqué 
N O T A R I O S 
A m a r g u r a 3 2 T e l ó l o n o 8 1 4 
. o 1378 i Stb 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
5e ha tras'adado á AMARGURA 32 
c isrs i stb 
Doctor Velaseo 
Enfermedades del CORAZON, PULMON ES NER-
VIOSAS y de la PIEL (inclneo VENEREO v SIFI-
LIS.)—Consultes de 12 á 2 y de « á 7.—Prado 19.— 
Teléfono 159. c 1371 1 Stb 
Dr. ÍBMS Eepra y ( l a t e 
ABOGADO I AGRIME VSOK, 
A G U I L A 6 6 
Dr. Pantaleón Julián Valdés 
MEDICO-CIRUJANO-PAliTERO. Consultas de 12 á 2.p. m. Galiano 58, altop. Telé-fono 1529; 7626 26-19 St 
D R . P A L A C I O 
Cirnjía en general.—Vías Urinarias.—Enfermeda-
des de Señoras—Consultas de 12 á 2.—Lagunas 68. 
'610 üg-js St E l í s e o Criberga 




Consultas de 12 á 3 
2C-3 Sb. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías nrinariai y afecciones venéreas y sifilfticas.-
Enfermedadea de señoras.—Consultas de 1 á 3 Ber-
naza 32. c 1461 -17 st 
Son Francisco Ánteqnera. 
Profesor veterinario de T oíase. 
Ofrece sos servicios á sus amistades-en particular y 
al público en general en el Establecimiento de Vete-
rinaria, Campanario 235, teléfono 6097. 
En el mismb se sirven lujosos carruajes wu-Ilaütaa 
de goma á todas horas. 7394 2G-12 St 
Manuel Valdés Pita, 
A B O C A D O 
BCpETE OFICIOS S3, ahos, de.12 á 4.-TeIéfonc 
»• W C. 1336 ^ 10-St 
Dr, Jerge E . Dehogues 
E S P E C I A L I S T A 
EN ENFERMEDADES D E LOS OJOS 
Consultas, operncíoneF, cJeccitfn de espe 
ínetos, de 12 i 3. Industr ia n. 71. 
- 0 '•*7' 1 Stb 
Dr. Manuel Delfín, 
MEDICO DE NIÑOS 
CoMnltSiade 12 á 2.—Industria 120 A. «eqmna 
San MiF-ael.—Tsléfono n9 1262. 
33r. E n r i q u e I T ú ñ e z 
Profesor auxiliar dé Ciruiia j Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
üonraltes de 11 á 2.—San Miguel 110. ITeléfono 1212. 
G 1337 l l_s t 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. LUZ número 
c 1380 i stb 
D o c t o r C . E . F i n l a y 
Especialista *n enfertnedades de loa 
ojos y de los oidos 
Consultas de 12 á 3.-Teiéíbno 1787.—Campanario 160 
c 1373 l Stb 
Colegio SAN ISIDRO. 
A m i s t a í . 9 5 , H a b a n a 
l lay una plaza grátis para alumno de emañahza 
Elemental, Suporior 6 de Comercfe. 
Para optar a ella es necssarío que sea mayor de 
seis años y mooní- ae quince, que se encuentre en 
buen estrío de salud y acrodito carecer de medios 
nata, pagar la enseñanza. 
Tiene también libros grátis, según las circunstan-
cias. 
, Se admiten doce pensionistas más. 
A los solicitantes para ingreso en la Acadetóiil pre-
paratoria para el Magisterio debetaos decir que aun 
no está abierta la matrícula. A su tiempo se anuncia-
rá. Sigue el tnismo cuerpo de Profesores, tanto en las 
cÍEtees diurnas como nocturnas. 
A todo el qua desee ingresar en un Colegio de l í 
clase le conviene pedir impresos é informes en la D i -
rección del 
COLEGIO "SAN ISIDRO" 
AMISTAD 95. 
Eu el. mismo se necesita un profesor interno. 
4-23 
ENCIELA NORMAL 
por c o r r e s p o n d e n c i a 
J B X J . A . ZCsT O O 3 8 
Director; Dr. Alfredo M. Aguayc. 
Esta escuela, útilísima para todos los maestros, lo 
e? especialmente para aquellos que viven alejados 'dé 
los centros de población y de cultura. Se estudian 
en ella, por correspondenoia, los signíentes curaos! 
Curso del primero y segundo grado; curso del ter-
cer grado; curso del doctorado en Pedagogía; y uu 
curso especial. 
Pídase la circular de informes al Director, Doctor 
A. M. Aguayo, Blanco 38. 7738 C-23 
COMPRAS. 
I m p o r t a n t e 
Cobro de cargaremes, oírtiücadoe de l i -
bramientos, pagas atrafiadao de Pasivos, 
haberla poreotiaiea, devoliiS'Ón de fianzas, 
abonaras de iconVérsión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser eatisfecbos por el 
gobierno español. 
Garantías las que ae pidan. Dirigirse á 
don Antonio Jiménez Béjar, Almirante 
n0 10, Madrid. 1258 alt 30-1 Ag 
¡B DESfeA COMPRAR UNA FARMACIA, cu-
yo precia no excedá í e 1.000 pesos y qne_ cuente 
tOn casa suficiente para vivir una corta familia; sino 
reúne estas condiciones no se fiáce negocio. ¿Infor-
mes Casa de Slrauss y Compañía, San Rafaol esquina 
á Consulado. 7562 8-17 
PIANOS DE USO, pagándolos bien, 
m'im. 11. 7619 
c o m p r a n 
en San Rafael 
4-19 
PERDIDAS 
PROFESORA DE INSTKUCCÍON.—Una seño-rita recién llegada de España desea colocarse 
en casa de lamili» decelite para la instruccíóa y cui-
Al que entregue en Arsenal 30 tres dooumeutos 
que me pertenecen, se le gratilicará.—Adolfo Llano. 
7655 la-ID 3 -̂20 
D E S E A C O L O C A R S E 
B , r u é Vxvienne 
PERSISTENTE 
D E i r t L ^ a ^ ^ i w i f 




PERFUMES para e! PAÑUELO 
S O N I A - L U I S X V - M Q D E R N J S T Y L E - M I M O S A R l V I E R A 
Depósito en las principales Perfumerías de España y América. 
dado de niños uo tiene pretonsiones y dan razón en una joven peninsular de manejadora ó criada dé tóa-
S l per^28 (>ue abonen V o v w c o u - l nos,'tiene buenas referencias. Informarán Esperanza 
7686 4-21 
INGLES aprendido en 1 meses, ensenado por una profesora inglesa (de Londres) que da clases á do-
micilio ó en su morada, á precios nió.dicos, de idio-
mas, dibujo, música ó instñiccién. Deiar las senas en 
Amistad J00. 7681 4-21 
núm. 113. 8700 
e  
4-Ü3 
T . R . C h r i s t i e 
Inglés, francés, contabilidad, &.c. Se oh-ece al pú-
blico y Colegios para dichas enseñanzas. Recibe ór-
denes yiUegas^Tí». 7678 8-51 
PROFESORA DE M L E S 
Una señorita inglesa acostumbrada á la enseñanza, 
colocada hoy de iustitu-riz en casa .de familia, tiene 
las horas de 8 á diez de la mañana libres y deseando 
ocuparlas, se ofrece para dar clases de inglés. Po-
see muy poeoíl españohy su método de enseñanza es 
puramente inglés. Cerro 416 Quinta de la esquina 
de Tejas. c 1470 15 19 St 
UNA institutriz inglesa enseña inglés, dibujo, pin-tura, cultura, física, toda clase de costura, corte 
é instrucción religiosa, si se desea. Quiere colocarse 
en casa de familia cubana ó española, ó en cambio 
de cuarto, comida.y ropa limpia pór varias honiM ¡Jé 
enseñanza. Puede ir á otra ciudad ó al vaittpo. D i r i -
girse por carta á M. A. N., sectti h de anuncios del 
"Diario de la Marina." 7614 26-18 St 
U n joven peninsular 
de 22 años de edad desea colocarse de criado de hia-
nos ú otra cosa cualquiera que le convenga. Tiene 
buenas referencias. Informan Luz 56. 
7753 4-23 
en casa particular en esta ciudad ó en el Vodapo una 
buena costurera y cortadora por el figurín, Intormau 
EmpodradobP 7737 4^3 
Se solicita 
una criada de manos que sepa su obligación y no ten-
ga miedo al trabajo, con buenas referencias Tejadi-
llo 19, altes. 7729 4^3 
DKSEA COLOCARSE una señora peninsular de cocineirg en establecimiento ó casa particular; co 
ciña i'i la española y á la criolla; es limpia y cocina 
con perfección; tiene recomendaciones de fas casas 
donde ha serví lo. No va al campo ni duerme en el 
acomodo. Aguiar número 48. altos. 
_ 7730 4-23 
SE DESEA SABER EL PARADERO deAurora i'tero, natural de Puente Caldelas. Se suplica 
la reproducción en los demás periódicos. Dirigirse a 
¡San Nicolás número 24, á M. R. 
7706 4-23 
ACADEMIA MERCAIS TIL 
DE F. HERRERA 
Industria 111. Clases de 7 á 
7589 




Calle del Obispo número 56. 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Enseñanza elemental y superior. Religión, espa-
ñol, francés é inglés; taquigrafía, solfeo, etc. • 
La casa muy fresca para inférnas, medio pupila y 
iternas. Se fucilitan prospectos. 
E s t r e l l a 1 2 1 , 
Se solicita una criada de mano que sepa su obliga-
CÍÓH; 7723 4 23 
S e s e a c o l o c a r s e 
un joventpiehabla inglés y español en una oficina 
ó establecimiento Dirigirse á Virtudes 2, " 
( L E V A D U R A S E C A D E C E R V E Z A ) 
Este medicamento, bien dosificado y de fácil conservación, posee 
en ligero volumen, igual actividad que la mejor levadura fresca, sin 
presentar en sus efectos la irregularidad de ésta. La expendemos en 
forma granulada para facilitar su empleo, y se disuelve rápidamente 
una vez en contacto con el agua. 
La Cerevisina da maravillosos resultados en el tratamiento de 
los furúnculos, que hace desaparecer. En enfermos dañados de pso-
riasis, herpes ó eczema, ha tenido el mejor éxito, mejorando en breve 
el estado general. La Cerevisina se recomienda también éh ei trata-
miento del acné, dé la urticaria, etc. La Cerevis ina no ocasiona, 
como ciertas levaduras frescas, pesadez de estómago ó gases ácidos y 
los dispépticos pueden usarla sin inconveniente. 
P A R I S , 8, rué Vivienne, y en todas las farmacias* 
E n c a s a decente. 
se solicitan p a r a un caballero, d me-
diados de Octubre i tróximo, H 6 é ha -
bitaciones y un cuarto para criado que 
sean altos independientes con ó sin 
muebles y demds comodidades. D i r i -
girse d JE*. B . en la redacción de este pe-
riódico. 7658 é-'40 
S E S O L I C I T A 




7599 26-18 St 
33 
L e c c i o n e s c l á s i c a s 
de bandurria, guitarra y solfeo por el concertino Pas-
tor Hernández; precios módicos y al contatio Orde-
nes: Sol 91, sastm'ía. 759íj g ig 
INSTITUCION FBANCSSA. AMAROUKA 
DIRECTORAS; 
teles Martinon.—Enseñanza elemental y supe 
Idiomas francés, español ó inglés, religión ̂ toda ... 
se de bordados. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externas. Se facilitan prospectos. 
7351 13-H 8tb 
S e s o l i c i t a 
üíl^ triada peninsular como de 40 años, pard el ser- i 
vicio de un matrimonio solo, ha de fregar suelos y f 
traer buena recomendación, do lo contrario que no | 
i se presente. Compostela 55, altos, de doce á tres. 
•?709 4-23 
D E S E A C O L O C A S S B 
un asiático bueu cocinero en casa particular ó esta-
bleeimiento. sabe cumplir con su obligación y tiene 
Quien reunnurín nr»,-TnÍ^.>IVIn.- . f*.... ifL .m 
U ñ a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora. Es amable y cariño-
sa con los niños y tiene quien la garantice. Informan 
Desamparados 90. 7661 4-20 
r.l 
U n a s e ñ o r i t a IB glosa 
desea dar clases de su idioma á domicilio, por horas 
6 por todo el día. Pueden dirigirse á señorita inglesa, 
Quinta Lourdes 18, Vedado. 7217 20-7 St 
M r . A l f r e d B o i s s i é 
q i  r sponda por él 
7713 
Iniormarán Concordia 49. 
4-23 
Úna señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento, sabe el oficio con perfección y tiene 
quien la garantice. Informaniii Egido 16, altos. 
7754 4-23 mmm BMNAS 
Grerantizadas coa ce r t f icado m é -
d ico £ e a n t l ; s i s de s u l eche . H a y 
dende elsg.r . N o h&y qua p ^ g a r 
c o m l e i ó n M t n r i q u e i m m e í o 7 1 . 
7755 8 23 
Autor de textós ingleses y franceses, iniciador do J . , n<? 1 ° ^ ^ peninsular 
nn sistema especial para la enseñanza del castellano á \ !lels,ea .co!ocilree ''e cocinera en casa particular ó os-
los ingleses. Cuba 139. 7199 26-6 St | tablccinnonto, sabe desempeñar bien el oficio y Huno 
' quien IH garanticé. Informaran Sitios 36. 
/7:i3 4-23 
£ > £ S B A C O X . O C A H S S | 
un joven peninsular de criada de mano ó maneiadora 
tiene quien responda por ella y si puede ser dormir 
portero-
S B «SOLÍCITA 
una criada de manos para limpiar habitaciones y ha-
cer mandados á una señora sola. Consulado 109. 
7664 4-20 
>• J S O X J X O X ' X ' A 
en la Sastrería LA FRANCIA, Monte 51, un apren-
diz para principiante de sastre, blanco ó de color. 
76é2 4-20 
Se solicita tina manejadora de color de mediana 
edad (jue sepa su obligación y para algunos quehace-
res de la casa eu San Miguel luü, B. á todas hora 
7656 : 4-20 
S B S ^ L I 3 1 T A 
una criada do mano (iue tenga referencias en Amis-
tad 54. 7636 4-19 
INGLES, por un profesor inglés (de Inglaterra y no del ü . S. A.)—Para principiantes ó para los ade- i 
lautados á fin de perfeccicnatse También dá lecrio- ! 
nes de francés, acento del iliglés y fr 
girse á Santiago, despacho de auun 
de la Marina." O 
ancés puro. Díri-
ñ cios del "Diario 
23 Ag 
O O L Z E G - I O 
DE — ^ 
S A N A G U S T I N 
El colegio de SAN AGUSTIN, para varones, rea-
nudará las clases el 15 de Septiembre eu él nuevo y 
amplio edificio de la calle de Aguiar número 87. 
Se garantiza uua educación completa ea el idioma 
inglés de conformidad con los métodos ttiás eficaces 
de la enseñanza moderna. 
Departamentos Comerciales y 'Científicos. * 
No se admiten más que externos y medio pupilos. 
Para catálogos y otros particulares dirigirse á los 
Hermanos Agustiniauos. calle d© 
Agniar número 87. 
71' 7 26-5 St 
fuera; y en la misma un criado de mano 
775'J 4-23 
LIBROS É IMPRESOS 
liifoiinai íiu Galiano 5. 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r [ 
de 40 dias de parida desea colocarse á leche entera, \ 
cou las mejores recomendaciones de las casas donde 
ha estado de criandera y su niño que se puede Y.er; 
darán razón en Revillagigedo 41. ?,f46 4 23 
Una stfiora peninsular 
desea colocarse de cocinera ó criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. !n^oi-raarúu Dragonea 17. 
7743 4-23 
UXA EXCELEN ! E criandera de tres meses de parida, recien llegada, aclimatada en el pais, do-
sea colocarse á leche entera la que tiene oue na y 
J abundante, reconocida por loa mejores médicos de la 
sociedad cubana, tiene muy buenas recomendaciones 
y es muy cariñosa con loa niñoa, Informan Dragones 5 
número 11, enlre Kayo y Galiano. t 
77)9 4-̂ 3 
"ÍJna Joven pealosular 
desea colocarse de mauejadoni; es amable y cariñosa ' 
con los niños y tiene quien la re'cotniénde. Informan • 
Hospital 17. 1724 4-23 i 
D e s e a c o l o c a r e © 
una cocinera peninsular en casa particular ó estable-
cimiento; tjene quien responda por ella Informarán 
Obiapía 105; " 7634 4-19 
F a r a una corta famil ia 
se desea una cocinera que traiga buenas referencias 
y sea de color; si no sabe cocinar que no se presento. 
Eu Luz 87 de 4 á 6 de la tarde. 7611 319 
I BE SCLICITA 
una monojadora que sepa coser para ir al campo para 
una temporada: sueldo $10-60 oro y ha do traer refe-
rencias. Prado 52, altos, de 8 á 12 de la mañana. 
7664 4-19 
V n a joven de color 
desea colocarse de lavandera: sabe cumplir con su 
deber y tiene quien la recomiende. Informan San I g -
nacio 16. 7620 4-19 
£»er,oa colocarse 
uiia joven peninsular de criandera á leche entera: tie-
ne un niño de un mes que se puede ver en San Láza-
ro 255; tiene quien responda por ella. 
7622 4-19 
E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación 
referencias. Monto 346. . 7617 
y traiga 
4-19 
SE YBKDE UN DIGOIONiRIO 
latino del año 1538 y te exhibe en la librería de los 
señores Buiz y Hermano, Obispo 34. 
7414 26-13 sep 
XTiia criandera peninsular. 
f de 28 dias de parida, con su niño que se puede ver, 
I con buena y abundante leche, desea colocarse á le- i 
t . . K n i T ; i _ —, . ; , . _ y—x T . che entera. Tiene quien la garantice, quisidor n. 5. 7707 
Informan In-
4-23 
ARTES Y OFICIOS. 
HOJALATERIA DE JOSE FÜIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura, botijas y jarros para las le-
cherías. Industria esq? á Colón. 
£ «O o 1475 26-23 St 
VERDADERA 
n i 
encontrará el que tenga necesidad de los 
seryieioa <1e una funeraria ei se dirige á 
MARTINEZ, que en oba qolo dd públi-
co ha combinado un servicio especial por 
Bels centenes y ea como sigue: 
Sarcófago de paño y te ciopelo lujosa-
mente adornado, oolamnae, eüs blandones 
coa la cera Etaceearia, un carro decentT 
con redes y pomponss, las diligencias en 
el juzgado que corresponda, y una gran 
cruz oon su iriecripcióa, que podrá colocar-
se á 4a hora del entierro si asi se di s ja. 
Sigrt haciendo otros «ervic OJ desdo 
$ 5 - 3 0 en adelante 
Zanja 40--Teléf. 1372 
M A R T I N E Z 
a!t 8-23 
SOMBREROS para Señoras y Niñas.—Se ha puesto en venta un gran surtido, última uovedad; 
precios de situación. Ss hacen y se reforman. Agaa-
cate 80. á una cuadra de Obispo. 
7704 8 23 
Miguel intonio Nogueras, 
-AJB O O 
Domicilio: Campanario 95, de 8 á 11.—Telófono 
tusr Q, i E 
p — — • 
ISSTITíKi'OM FRANCESá 
Amargura 33.—Dire - • • •: Miles. V >riinon.—En-
fcenausa elemental y su;. c?or.—Mbi.^W itutcée. Es-
jpanol é Inglés, BehVióu y toda clase de bj\.! \ los Se 
jMÜniíen pupilas, medio nupi H« y externas. ^ f ^ i -
f tan nrosnectos, .• '7748 
£ A F O T O G R A F I A 
DE 
R . T E S T A R 
Se ba instalado en O'Eeilly 64, 
esquina á Oompostela. 
26-21 St 
A lis ím. HaceiÉi. 
Julio. C. Peralta, maestro de azúcar y vocal de la 
Asociación de maestros de azúcar y destiladores de la 
isla de Cuba, se ofrece para la próxima zafra á di-
chos señores. Tiene personas respetables que lo ga • 
rantizau. S[C Animas 20. 7651 " 4-23 _ 
PEINADORA.—DoloresOsorio acaba de recibir los últimos ujodelosde los peinados de última no-
vedad, con especialidad para novias á $4 plata; tam-
bién hace peinados sueltos en su casa y á domicilio; 
precios módicos', admite abonos por meses y tiene es-
pecialidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas 15. 7631 !¿6-19 St 
SEÑORAS Y SEÍ?ORITAS.-Lo mejor en sn cla-se.—Una señora peninsular que ha tenido á su 
cargo casas de importancia en Barcelona, como pei-
nadora, se ofrece á las personas de gusto en Obispo 
67, altos, en toda clase de peinados. Módico precio 
y tratamiento. 7046 26-14 St 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, coustrnctor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
sn instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor garantía. Instalación de timbres elétrícea. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, líneas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7 26-14 Stb 
a a m a de J lavo», blanca, 
de mediana edad, con algún instrucción para atender 
á una nina de nueve años, en una población de Vuel-
ta-Arriba O'Reilly 75, fotografía, informarán, 
7747 ^ 4-23 
TTna s e ñ e r a d é s e a colocarse 
de cocinera y repostera, cocina á la liiglesa y espa-
ñola. Informan Marques Gtmzáles n. 1. 
_774i _ 4-23 
PRACÍlCAÑTE DE FARMACIA con muchos años de práctica en Valencia, recien llegado de la 
Península y sin pretensiones en retribución, detea 
colocarse en la Habana ó en el campo. Informarán 
Dulcería Inglaterra. 7720 S-SS 
SOLIOITUL) 
Para asuntos urgentes de iamilia se desea saber el 
paradero del señor Eelanislao Eont y Vilella, que 
en los años de 1890 al 92, eatuvo por los pueblos 
de Sabanilla de, .Ctoáreiras,., üiíión de Reyes ^ 
ol vos de lá provincia de Matanzas y en 19 de 
Enero dol 78 en Jagüey Grande. El Sr. Pont parte-
nacía al cuerpo dé la Guardia civil y sostenía relacio-
nes amorosas cou la señorita Mercedes Rodríguez, de 
Sabanilla de Guareiras. En el transcurso de la gue-
rra estuvo en un Hospital militar de esta ciudad en 
clase de enfermo. Se ruega encarecidamente á la per-
sona que pueda dar alguna noticia nferente á esa se-
ñor se dirija á José Salvadó, Cárdenas n. 2, A. altos. 
Habana, y se le agradecerá eternamente. Se supli-
ca la reproducción en todos los periódicos de la Isla. 
7623 15-19 
EN LOS ALTOS de la fotografía Luz 97, se soli-cita una muchachita de diez á doce años para 
ayudar á los quehaceres de nna corta familia; se'le 
dará sueldo v no tiene que salir á la calle. 
71*37 ' ^ 4 .19 
ü u a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora: es ma j bondadosa y 
cariñosa con los niños y es práctica en el manejo de 
ellos. Tiene quien la garaniice. Informan Inquisidor 
núm. 29. 7716 _ 4 ¿3 _ 
UNA BUENA COCINERA peninsular desea co-locarse en casa particular ó establecimiento; sa-
be el oficio con perfección; cocina á la criolla y á la 
española. Está todavía eu la colocación. Neptuno 
n. 205. ' 7,-0-J 4-23 
t J i a a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocarse de manejadora: es 
báriSpod con los niños y tiene buenas referencias de 
los casas donde ha servido, Blanco n. 2, dan razón. 
En la misma se coloca una criada de mano. 
7727 4-23 
U n a cr iandera peninsn lar 
de 7 mesís de parida, con buena y abunaante loe he 
aesca colocarse á leche entera. Tiene quien responda 
por ella. Infoiman eu Bclascoain 36, cafó. 
7714 4 23 
DKS10A COLOCARSE uu buen criado de mano, bien sea ea casa particular ó de comercio, tenien-
do muy buenos informes de las casas donde ha traba-
jado; es bien entendidó en su obligación, no es porque 
se alabe a sí mismo si no porque lo puede probar en 
las casas que deseen sus servicios. En Obispo 82, dan 
razón. 7736 8-23 
una cocinera oue duerma en la coloración y con re-
fereiH ias. Sueldo dos centenes y ropa limpia O'Reilly 
66, altos 7695 4-21 
fit ES « O I J I O I T - A . 
una criada de mano que tenga buenas referencias en 
Compostela 109. 7691 4-21 
Un joven 2>cniMMtírtr 
desea colocarse do dependiente en bodega ó almacén 
ó en casa pártícular (fe criado. Es activo y trabajador 
y tiene buenas referencias. Informarán Monte y Ras-
tro, fonda. 7681 4-yl 
XTca s e ñ o r a ing lesa 
profesora de'este idioma, dá tres lecciones á la se-
mana por un centén. Dirigirse á Refugio 17. Enseña 
sien a bailar. 7692 26 21 tambi St 
D E S E A C O L O C A R S E 
P" 
jar uu nmo o acompañar a una señora sola ó matri-
monio solo. Informarán Virtudes 165. 
7696 4-21 
T T N 
\ J m 
NA JOVEN FRANCESA desea colocarse de 
anejadora ó criada de mano. Es cariñosa con 
los niños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Mangos 56, Je-
sús del Monie. 7677 4-21 • 
D B S K A C O L O O A K S B ^ ~ 
una buena cocinera perfinsulur: tiene buenas refe-
rencias, en casa particular ó establecimiento. Infor-
man Amistad 91. 7653 4-20 
S OCíin Se paga el 1 p.§ por 6 meses pagado los '̂intereses al tiempo de recibir el dinero, la 
casa está situada en el barrio de Colón y se vende en 
$6000, es nueva, de azotea, losa por talila, 3 cuartos 
y uno alto, libre de gravamen, San José 30. 
7657 4-20 
SE SOLICITA una buena profesora para las asig-naturas en español. Para ser admitida ha de traer 
muy buenas recomendaciones que acrediten su inte-
ligencia v moralidad Impondrán Chacón l¿7, altos. 
7673 8-20 
U n a buena coc inera 
peninsular desea colocarse en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe el oficio con perfección y tiene 





A L A S S E X t O R A S 
LA PEINADORA MADlíILEtfA CATALINA 
DE JIMENEZ 
una manejadora blanca. 
767^ 4-20 
» K s B ^ c o i - o c A S a i . 
un criado de mano; sabe cumplir con su pbllgactón y 
libne quien lo recomiende. Darán razóu Tejadillo es-
quina á Cuba, bodega-. 7617 4 19 
U NA MUGHACIÍAlle 21 años desea colocarse de criada para acompañar una señora sola ó un 
matrimonio sin niños: no hace mandados no tiene in -
conveniente eu salir de la Isla Informan Manrique 
núm. 67. ,7621 4-19 
UN PROFESOR CON TITULO DE~ LICEN-cíado en Filosofía y Letras y con personas quo 
garanticen su competenéra y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases do 1^ y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J. P. 
sección do anuncios del DIRRIO DE LA MARINA. 
G. I 
Se sol ici-a 
para el servició de uu matrimonio americano, una se-
ñora quo entienda algo de cocina. Sueldo 2 centenes; 
que tenara quien la garanüoe. San Rafael 24, La Nue-
vaYork 7630 4-19 
S £ 3 S Ó L I C I T A 
lina criada de tóanos. Infortóaráh Muralla 59, altos. 
7628 «AWAI* 4-19 
IBE S O L I C I T A . 
una criada de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción. Amistad 90. 7583, 8-18 
UÑA persona honrada y formal, de mediana edad desea encontrar una colocación de portero 6 en-
cargado de alguna casa de vecindad 
Acosta 61, cuarto interior 
Dirigirse á 
G 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea hacerse cargo de uno 6 dos niños para cuidar-
los en sil casa; es cariñosa y tiene rancha paciencia; 
no tiene más que hacer que su casa. San Miguel 171. 
• 7567 • 8-17 
U n acaulp lado comer^ianta 
de México, desea saber de sn hermano don Linos No-
riega Pedreja, qtie está en la Isla de Cuba, para que 
se presente en casa de don Enrique Prieto, para asun 
tos que le interesan. San Ignacio, 14, Habana. Se 
suplica la reproducción en todos los periódicos de la 
Isla. _ 7489 _ 8-16 
Üí tPENIÑSULAR DE MEDIANA EDAD QUE conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier puuto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse eíi casa de 
comercio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo_ de 
escritorio. En esta Administración informarán diri-
giéndose á M. O; • •«;- G 
Craliano 9 1 
Se««lqui¡an dos habitaciones con vista á Galiano, 
propias para un matrimonio, en la misma informa-
rán. 7756 4-23 
G - a l i a n o 9 3 
Se alquilan los espléndidos altos propíos para una 
familia larga, eu la mioma informarán. 
7757 4-23 
:as 9 6 
88 alquila esta moiíérüa caita de altó $ 
llano 9l'informarán. 7758 
IIRÍO. 
4-23 
Ihdut t r ia 125, etquina á ¡San Rafael 
Se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas 
V aimrtamontoB para familias. 
7732 2li-23 íept 
E n 2 3 pesos oro 
se alquilan los altos de la casa Hospital 5, entre 
Neptuno y Concordia, con sala, dos cuartos, come 
dor, cocina, agua, inodoro, pisos de mosaicos, entra-
da independiente. La llave ó informes en los altos 
contiguos. 7745 4-23 
tres hermosas habitaciones jUntas, con vista $ la 
alameda de Paula, en precio módico. Paula 2 infor-
marán. 7750 8-23 
Cje alquila Neptuno 153, eutre Lealtad y Escobar, 
C*dos ventanas, zaguán, comedor, 4 cuartos bajos, 2 
salones altos, todos pisos mármol y mosaicos, cloaca, 
baño ó inodoro, acabada de pintar; en la misma in-
formarán. Su dueño Prado 88, bajos; alquiler 65 pesos 
oro americaiio. 7 21 4-23 
V - E D A D O 
Se alquilan unas habitaciones altas y bajas propias 
para una corta familia. Calle 4 n. 11, á media cuadra 
de !u Linea. Informes en la misma. 7719 4-23 
Q e alquilan en cinco onzas oro los bonitos altos de 
jola casa calle de la Habana n. 72, casi esqyina á 
Empedrado, con vistas al Panjue de Sau Juau de 
Dios, propios para una corta íaniHia. 
7717 4-23 
Iv«z n ú m a s o 8 4 , altos 
So alquila el pintoresco alto de la casa calle de Luz 
núm. 81, compuesto de tres cuartos, sala, comedor, 
cocina; inodoro y agua. Informan Muralla 97; donde 
está la llave. 7725 8-23 
Aguacate SO 
á uua cuadra de Obispo, casa de corta familia, se al-
quilan 2 habitaciones á persona de moralidad con ó sin 
muebles, pisos mosaico y muy liescas. 
7705 • 4-23 
Se a lqu i lan 
dos bonitas y frescas habitaciuuea altas independien-
tes á un matrimonio sin niños, nforman Muralla 97, 
ferretería.. . 7726 
asa de familia, Neptuno 19, se alquilan habita-
ciones con asistencia á matrimonios de morali-
dad ú homWes solos, hay ducha y 
todas horas. No se admiten niños. 
baño, entrada á 
7740 8-23 
S 3 A L Q U I L A 
para establecimiento la esquina Espada y Concordia, 
propia para bodeifa. Su dueño Neptuno 221, de 10 á 
11 y de 3 á 5. 7728 4-23 
En seis centenes se alquila la hermosa casa Concep-ción 103 (Gnanalmcoa) cou sala de mármol de tres 
ventaniis, zaguán, 9 ciiartos, jardín y todafi las cotnb-
didades, acabada do reediñeav. La llave en la bodega 
ó informa su dueña San Lázaro 142. 7718 4-23 
Ole alquilan eu 10 centenes los hermosos, frescos ó 
Joindependieutes altos de la gran casa calzada del 
Cerro n. 613, recieu fabricados eu su mayor parte, 
con todas las condiciones higiénicas, pueden verse, 
pues la llave está eu los bajos. Su dueño A. Rosa, 
Mercaderes 8, altos del Escorial. 7712 4-23 
Se alquila frente á la Iglesia del Pilar, donde exis-te la Devoción de! Brazo Poderoso, la bonita casa 
de portal Bstevez 81, con 5 habitaciones sala, come 
dor, patío, cocina, dos h abitaciones más para cria-
dos, baño, azotea, pisos nuevos, propia para familia 
de L'usto. En la misma informarán. 
7633 lí!rl?_ld iü 
Al Í4 V T V 110 Se alquila la parte que ocn-
iTlUJA 1 l i . 11 pii el salón de. barbería, casi 
lí ente á la botica "Agtiila de Oro". Fotografía Her-
manos Petit, Monte, 119, entre Agnilay Angeles. 
7701 _ la-22 3d-23 
Habitaciones.—Se alquilan espléndidas habitacio-nes y departamentos para familias ó matrimo-
ni<>« ó personas de moralidad; elegantemente amue-
bladas con toda asistencia, pudíendo comer en su ha-
bitación sin aumento ninguno. Consulado 121, esqni-
n a á Animas Teléfono. 280. _ 7688 4-21 
Se alquila la bonita y fresca casa Eseobar 15, con tres cuartos, dos llaves de agua, buena cocina con 
fregadero, cuarto de baño, inodoro, toda de azotea y 
á media cuadra del eléctrico. La llave eu la bodega 
de la esquina y su dueño en Concordia y Manrique, 
almacén de víveres. 7f82 4-21 
E n Obispo 1 3 7 , a l tos , 
se alquila un departamento con balcón á la calle com-
puesto de sala, ciiarto y comedor. En la misma in-
formarán. 7690 4 -21 
8£3 A L Q U I L A 
la casa calle del Sol n. 32, entre Aguiar y Cuba, con 
sala, comedor, 5 crtartos bajos y i! altos, cocina, pa-
tio, ed 9 centenes. Salud 23, impondrán. 
7687 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Concordia 41, compuestos de seis 
cuartos, sala, saleta, comedor, cocina, entresuelos y 
todo el sei vicio necesario independíente. Informan 
de los mismos Galiano 76, mueblería. 
7691 4-21 
Saa Migue l 2 5 6 y E s p a d a 3 3 y 3 5 
Se alquilan en precio bajo; son cómodas y físicas. 
Bazdn Muralla 19. Llave en la farmacia, esquina. 
7698 4-21 
Empedrado 3 —Se alquilan tres habitaciones altas con balcón á la calle á matrimonios rin niños: tie-
nen baño ó inodoro: también se alquila una sala para 
escritorio 6 caballejo de moralidad. 
76o3 4-21 
Entre Parqne y Prado.—En Virtudes 2 A esquina á Zulueta, en el piso principal, se alquila por 65 
pesos o. a nn elegante departamento con sala, gabi-
nete, comedor, 4 cuartos, entresuelo de criados, ga-
lería iiHependiente, suelos de mármol, portería, ü n 
el piso 2'.' ee alquilan habitaciones á caballeros solos 
por 12, 15 y 30 pesos o. a. 7679 la-20 7d-21 
GRAN CASA de huespedes.—Departamentos.—En esta respetable y acreditada casa de iamilia, cou 
pisos do mármol y el tranvía por el frente y ambas 
U n a s a ñ o r a pen insu lar 
aclimatada en el país, desea criar un niño á media 
leche ó hacerse cargo de él en su casa: tiene buena y 
abundante leche y se puede ver su niño. En Ch á vez 
n. 30, informarán. 7480 8-14 
UNA PERSONA PRACTICA en contabilidad y conbuenas recomendaciones, se ofrece para tene-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indus-
tria, ya sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
ces ú otro trabajo de esa índole, pudíendo hacerse 
cargo de la contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
rán razón Obispo 125 ó en el despacho de anuncios 
de este periódico. g-29 JI 
SE ofrece una persona competente para administrar cobros ó dirijiralgúu establecimiento, do quiuca-" 
Hería y joyería ó cooperar á sus trabajos ó'cualquiera 
otra ocupación análoga, 1̂  mismo ,éu ía ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor el DIARIO DE LA MARINA. G. 11 Jn 
NTIGUA AGENCIA LA_Íf l£E"AGUIAR de 
J. Alonso y Villaverde, Aguiar 86. Teléfono 450. 
Se facilitan las mejores crianderas, toda clase de ser-
vicio doméstico, dependencia del comercio de todos 
los giros y toda clase de trabajadores. No olvidarse: 
Aguiar 86. Telófono 450._ 7314_ 20 10 St 
ÜN SR. PENINSULAR DESEA ENCONTRAR una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña 6 Mayordomo, es práctico en ei país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIARIO DE LA. MARINA; ade-
más se solicita una portería, tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
ALQUILERES 
» B S 1 ? A C O L O C A H S B 
una excelente criandera peninsul ar á leche entera 
que tiene buena y abundante. La recomiendan donde 
Se ha trasladado á San Miguel, 65, entre San Nico- ' estuvo criando. Está aclimatada ea el país. San 
lás y Manrique. 7377 26-11 Stb | Miguel 224, A, 7654 4-20 ^ 
V i r t u d e s í 3 
esquina á Industria. Se alquilan éstos ventilados al-
tos, con entrada independiente. La llave en la bode-
ga. Informan en Prado 115, altos. 
7734 8-̂ 3 
esquinas, son espléndidos y frescos, con balcón á la 
calle, á matrimonios do moralidad ú hombres solos, 
con asistencia- Además'un departomento de tres har-
bitaciones. Galiano 75, esquina á San Miguel. 
AVISO. 
De la acreditada casa Galiano 75, se mandan á do-
micilio algunos tableros, comida excelente, limpia y 
abundante. 7663 4-20 
Estrella 99.—Se alquilá esta casa de moderna cons-trucción, con sala, ante-sala con dos arcos y sus 
mamparas, salón de comer, « cuartos, cuarto de baño 
forrado de azulejos, cocina, 2 íncdoros; es muy fresca 
y alegre. La llave en la bodega esquina á Manrique. 
Su dueño Virtudes 15. " 7652 4-Ü0 
R E I N A N . 5 9 . 
Se alquí'an unas habitaciones, á personas de mo-
ralidad; se dan y se toman referencias. 
7619 8-20 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1889 
3 ~ > o s 
i Eti la calle?, entre Bafeos y D, frente ios baños 
Las Playas, se alquila una casa de mampostería, a 
zotea y teja, compuesta de sala; comedor, cocina, 
cinco cuartps, baño, inodoro, patio, jardin, agua de 
Vento, instafacióri de gá« y un jrran portal. Precio 
baratísimo. La llave está al. lado casa B teléfono 
91^1,. donde se darán más informes y también Riela 
n 3, almacén de peletería La Campana, teléfono 
294, de 7 á i U . m. y de 1 á 3 p. m. 7676 6-20 
Se alquila la moderna oasa Amistad número 152, frente al Campo de Marte, compuesta de sala, co-
medor, fres cuartos bajos, un gran salón alto, baño, 
ikc- la llave á la otra puerta 6 imponen ou Acosla 
núm. 8'. 7650 4-20 
habi-
Táliítifón Tfc af-
SE alquila en Sun Nicolás, 63, dos hermosas taciones altas,'íófi'agua,, ¡¿iiu ójnodoro; se 
referencias y no se admitén niños. " álmVfón'i 
qní a la casa San Miguel, 106, con sala, comedor 
rrado con persianas, tres cuartos y agua, eu 30 pesos 
oro. Informan: San Nicolás, 63. 7660 4-20 
A n l l T i a S i l O , cerca de Galiano.—'Se alquila 
-CLla parte baja de eftá espaciosa y bonita casa, cm 
e'rih-ada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La Haya 
eü los altosié impondrán cu Prado 99. " 
: . 7670-. > - - . . __10-20 St 
Hermosas habitaciones altas 
Se alqui an, da do todas á la brisa y á la calle, cqn 
ó siu comida, en San Ignacio, 16. 
7666 : 4-20 _ 
A v i s o importante 
Se alquilan los bajos de la casa Estrella 70; la lia 
ve en el 91. Informarán en Obrapia 62. 
S e alquilan 
los espléndidos y frescos altos y entresuelos de la ca-
sa Galiano n9 70, esquina á San Miguel. La llave es-
tá en los bajos ó informarán Aguiar 23, de 1 á 3 de la 
tarde y de 7 á 8j de la noche. 767'2 4-20 
en l a ca lzada de l a I n f a n t a n ú -
mero 48, u n " e s p l é n d i d o l oca l 
propio para n u t ren de carre -
tones ó de coches, coa « g a a . 
A. TrcspaUcios. , 
7685 8-20 • 
S E A L Q U I L A N 
tres hermosas habitaciones altas en una casa decente 
á matíimotiioü sin hijos ó á sHfioras solas. Informan 
en Escobar 109. 7612 4-19 
en 6 centenes la casa Chávez 2, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, baño ó inodoro. Informan Neptuno 74. 
7639 4-19 
Se a lqn i an 
dos habitaciones en casa particular para matrimonios 
sin niños, si lo desean se leé dárá comida; se dan y se 
toman referencias. Compostela 19. 7638 4 19 
S E A L Q U I L 
á un matrimonio ó corta familia, la parte alta de la 
casa calle de Gervasio n. 192, eutre Reina y Estrella. 
En la misma inpondrán. 7616 4-19 
^ S E ^ A L Q U I L á N 
los espaciosos altos de la casa Empedrado 81, esqui-
na á Moneerrate. Varios cuartos altos eu Lamparilla 
n._2. Lonja. 7624 8-19 
la casa calle de Inquisidor número 52, compuesta de 
sala, comedor y cinco cuartos grandes, una gran co-
cina, agita y deutás comodidadeŝ  7578 8-18 
- S i T A L Q - C t i L A S r 
los altos de la casa calle de Luz número 75, btjin-pii&s-
tos de dos habitaciones, un salón grande y comedor, 
balcones á la calle, entrada Independiente .̂ Infor-
man en la bodega de enfrente^ 7579 8-18 
TIRTUDE8,_95'^Sealquilan los bajos de esta 
bonita casa, situada entre San Nicolás y Man-
rique, compuosios de sala, saleta, comedor interior, 
cuatro grandes cuartos de dormir, baño y demás ane-
xidades; con pisos todos de mármol y mosáico.—Pue-
de verse de 12 á 4, é informarán éu Animas, 41, altos 
7581 8-18 
S e alqui la ó s é vende * 
iin terreno óómpuesto de 2.500 varas al fondo de la 
casa número 22 dé Carlos llí, cercado, frénté á dos 
calles, parte fabricado y teniendo además tín magní-
fico establo para doce animales, construido con toda 
la rigurosidad que prescribe el reglamento. Sirve 
además para cualquier otra industria. Informará en 
Cuba 76 el joven del elevador hasta las 5 de la tarde 
todos los.dias..,- 7372 15-12 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos bajos de la casa calle Aguiar 
número 122, propios para almacén ó tienda. Informa-
rán en El Nan'o, Aguiar Í17, ó en casa de Borbolla, 
Compostela 56. C. 1399 Sbre. 3 
Se alquilan habitaciones altas 
ño i 
113, 
¿ hombres solos, con ba  gratis, 'entrada á U"W 
entre Sol y Muralbí. horas, en Compostela 
4.25 y $ 10.60. 6971 26-30 Ag 
E n P r a d o 2 6 
se vende un jnego de sala y otros muebles de medio 
uso. Sedan baratea 7504 4-20 
M ú s i c a y F i ó n o s . 
Llegaron los mejores pianos r[tíe se reciben en ts 
Habana, de Thomas.Fils y J. Vida!, con lira dé hie-
rro y eruzados, á precios de costo. Casa Maestre, 
Beriiaza 21. 7632 ^ 4-19 
En módico precio se vende uno en Crespo 56. 
7625 4-19 ' 
Los pianos de última moda 
eon los magníficos de Boisselot de Marsel 
.conipiten con los mejores del mundo grand 
por su solidez, como por su sonido aflautado q 
especialidad de dichos pianos. Se venden ca 
lados al contado y á plazos píanos de uso de ¿ 
fabricantes y 8<í alqnilan desde $3 en adelant4 
E n esta e spac iosa y vent i lapa CiacnOrL -^im^; én de Pianos é instrumentos de Mig 
Zulueta número 26. 
E s p l é a ú i i f s habitaciones 
ae alquilan en Santa Clara, 41, para Escritorios, hom-
bres solos o mati-ímonlo sin niños, Pasan todas las 
líneas de carritos por delante la puerta, y está en el 
centro de la zona comercial. 7601 8-18 
~ S E A L Q Ü Í ~ A 
en proporción un hermoso departamento alto com-
puesto de sala de mármol con 5 habitaciones, cocina, 
cuarto de baño y demás comodidades en Obrapia 36, 
7608 _ 6-18 
Galiano 52, entre Neptuno y Concordia.—Se al-quilan habitaciones altas bajas, ventiladas y 
pisos de marmol. También se atquiía un espléndido 
zaguán propio para uu coche ú otro objeto cualquie-
ra. 7587 8-18 
S E A L Q U I L A 
Una hermosa accesoria eu la celle de Compostela en-
tre Obispo y O'Reilly. impondrán Obispo 5b' altos. 
7600 8-18 
E A 3 6 Obrapia 
Se alquila un hermoso departamento alto propio 
Í>ara oficinas de uua sociedad ó empresa ó bien para mfetes 6 escritorio. Se dá en proporción. 
7609 ^ 6-18 
la espaciosa casa de la calle de Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Inlorman San Ignacio 76. 
7551 8-17 
A n í í Y l í i q 0 8 a't;08-—Se alquilan estos oótno-
x v l l i l lc o jfOi Jos ajtos, acabados de construir 
según las últimas disposiciódes del departamento de 
Sanidad. Informaráu Sau Ignacio 70. 
7555 &-17 
4 1 B e r n a z a 3 9 y 
se alquilan habitaciones altas y bajas, con todas las 
comodidades que se puedan pedir, casa tranquila y 
formal en los tratos, se dá llavin al que lo solicite 
no se quieren anímales. 7513» 26-17 Sb. 
A I T Q Ü I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Animas núm. 102, 
acabados de reconstruir según las últimas disposieio-
nes del Departamento de Sanidad. Informan San 
Ignacio número 76. 7553 8 17 
S e alqui lan 
los frescos y ventilados altos de Habana n. 71, qae 
reúnen las mayores comodidades. La llave esta eh 
los bajos. Informes en la Administración de este pe-
riódico de 1 á 4. e l 462 17 St 
B E j f eLQQULA 
la espaciosa casa Aeniar 128 propia para almacén. 
Informarán_VirludeB 144. 7559 8-17 
¡ B O X / I N T . 1 X O 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle bajas 
y entresuelos, é interiores eu el principal, frescas y 
con todas las comodidades. Se da ilavin al qne lo ne-
cesité. 7512 26- ITJSt 
S E A L Q U 1 L . A N 
loa v e n t í l a l o s altos de l a pele-
t e r í a L A C A S A O R A N D E S a n 
Rafael e squina & 
c 1158 
A m i s t a d . 
17 St 
Se alquila 
la casa calle Quinta número 26, Vedado, con toda 
clase de comodidades. En la misma informarán. 
7536 . 6 l7_ . 
INQUISIDOR, 21, esquina ¿ Luz, se alquilan los hermosos y ventilados altos, con todas las comodi-
dades para una sola Iamilia.—También se alquila n 
hermosas y ventiladas habitaciones. Informan en la 
bodega 7522 .8116_ 
En el Vedado.—Próxima á desocuparse, se alquila la hermosa y céntrica casa recientemente redifi-
cada y pintada, situada al fondo de la Sociedad de 
Recreo calle B n. 16, También se alquila en la misma 
el juego de sala y otros muebles. Para verla de 8 á 10 
de la mañana y para informes en Prada 115, botica. 
Habana. 7509 8-16 
B g i d o 1 6 , a l t o s . 
E n estos ventilados altos se el-
quitan habitaciones con ó s i n m u e -
bles, & personas de zn , ral idad, oon 
b a ñ o y s s r v i c l o interior de cUado, 
s i a s i s « desea. T ^ ó f o a e 1 6 3 9: 
7486 _ ¡-'."i-lb St 
E N 34 pesos oro.—Se alquila eu la Calzada del Monte, 125, por Angeles, una bonita casa, muy 
fresca á la brisa, cou espaciosa sala, comedor, patio, 
cocina, con tres hermosas habitaciones altas, balcones 
á la calle de Angeles, agua, inodoro y ducha. Al lado 
está la llave é informara el portero. 
7518 816 
En $26'50 oro.—Se alquilan Calzada del Monte nú-mero 125 por Angeles.—Unos bonitos entresuelos 
á la brisa muy frescos é independientes, cou sala y 
dos habitaciones, despensa, cocina, agua inadoro y 
gas, tiene balcones á la calle de los Angeles y pasa 
el eléctrico. Informará el portero en los altos. 
"519 8-16 
SeTalquilan en el Vedado dos casas acabadas'de fa-biioar, con sala, comedor, 4 cuartos, cocina, baño 
é inodoro, gas y agua, calle 11 entie C v B, en la 
misma informarán y en Aguiar 100 W. H. Redding 
7153 15-14 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa Linea número 150. 
7461 26-14 St. 
A n i m a s y C r e s p o 
La esquina acabada de fabricar, se alquila para es-
tablecimiento. Informan eu Campanario, 28. 
7418 13-13 Stb 
C o m p o s t e l a , 148 
Se alquila esta casa en ocho centenes, con altos al 
fondo. Tiene seis cuartos. En la panadería de en 
frente informarán. 7438 13 13 Stb 
se alqui lan v a r i a s habi tac iones con 
b a l c ó n á la cal le , otras inter iores y 
nn e s p l é n d i d o y venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas. Prer-iva- m ó d i c o s . I n f o r m a -
rá e l portero á todas horas . 
íl 1384 í Stb. 
M a M i c a s y f i s t a É c i i e s l o s 
-Aguacate, 53, entre Teniente Rey y M< 
"1 " 20-18 St 
idrode 120 ta Se vende un 
chapa, nna de 
jos, entre elloi 
centenes. tj 
chapa y 2 de hilo: se dá en 25 centenes. ] 
pa solamente en 8 centenes, l 'n torno 
f 12-75 oro. Una. batería eléctrica dii 3 t 
xar y platear eu §10-60 oro. Monte 273. 
7597 -
dos mazas da , 
i cou 15 dibu-' 
Se dá en 321 m 2 mazas de 
13-18 
DAMAS Y SAN ISIDRO.—La primera se vende eu 86500, gana doce centenes y es do alto y bajo, 
á la segunda se ven3e en $3500 y gana seis Centenes. 
Informa Saenz de Calahorra, Corredor de número, en 
Am argüía 70. 7083 4-,í3 
VE N D O ^ Ü N BUEN CAFE, céntrico', muy ba-rnto. Una bodega, cantinera, hace $30 de cajón 
diario en !> 1.200 Uua fonda muy acreditada en 5O0 
ipesos, vale doble. Kioscos de bebidas, vidrieras de 
tabacos, barberías, toda clase de establecimientos pol-
la mitad de su valor. Casas de Í̂ OO hasta 50 000. So-
lares grandes y chicos donde se pidan. Fincas do 
campo, próximas á la capital y en calzadas de una á 
cien caballerías. Billares, enseres de cafés cerrados, 
cou patente nueva a escojer. Dinero para toda clase 
de negocios. De 8 á 9 de la mañana ó de la noche en 
Prado 103, cafó La Plata. De 3 á 4 en Amargura '20. 
Vicente García, 7?4Í f-23 
S E V E N D E 
en la Víbora'uu solar en la calle del Pooito á media 
cuadra de la calzada de Jesús del Monte sin las mo-
lestias del polvo y r. ido de los carros y teniendo la 
parada de estos en la esqrtína, con ISJ varas de fren-
te por 26J de fondo ó sean 496 varas de superficie, 
libre de gravamen, se vende en S750 oro libres para 
el vjsndedor. Informará su dueño Arturo Rosa, Mer-
caderes 8, altos del Escorial, entrada por O'Reilly, y 
en Pocito 3L Víbora, el Sr. Antonio Rosa. 
7710 4-23 
E n H e i n a 8 3 , s i t o s , 
Se venden 4 sillones grande de mimbre, de uso,en 
precio muy cómodo. So pueden ver de 9 de lajna-
" de la ñaña á 6 < tarde. 7611 8 18 
P O F XJN" C E N T F J 
al mes uua máquina Síngijr, nueva l«nz 
toria, en San Rafael 14. se alquilan píí 
7540 
A^ANOA Y OCASION. So .vende 
VJTcuarto y uuo de comedor ó piezas 
de cedro y n^Ujal. lo mismo de meple gr 
todo bueno y barato. A verlos á Virtudí tería 7444 
M t E B L E -cluso un bonito,p FINOS, elegantes y de capric cuadros al óleo y 
adornos, todo en trten estado, se vende bari 
sin especulación por tener que marchar la fami 
VIRTUDEÜ 97, B. esquina á Manrique. 
7523 8-16 
U n a bodega paxa u n pr inc ip iante 
Se vende títía muy barata y con la ventaja qae no 
paga alquiler. Dan razóu Oficios esquina á Tenien-
Rey. confitería La Marina, de 8 á 10 y de 3 á 6. 
76P7 4 21 
G t i i , Mim ñ\m 
Se vende oii» manzana entera eitaa-
da eu U oalle 17, por doedo pasa rá Ih 
aceva línea de los carros elé.'Crióos y 
á ana cnadra de Ja calle doce doarte 
fftciroolaD Jes ourrroe. Propie para 
cualquier iadastria. 
Dhigiree á Amargara 48. S a s t r e i í p , 
No f flbra corrttage. 
7C99 4.1-22 
Sin intervención de corredor 
Se vende un kiosco en uuo de los mejores puntos 
de la Habana Iniormarán á todas hora» en Vives 
número 167, tienda de ropa. 7659 4-20 
S e v e n d e 
& una cuadra de los paseos, una fonda tjuo tiene bue-
ría. Informarán Aguila num. 2-J0. na marobauter 
76á7 4-19 
"LA ZILIA," SÜAREZ 45, 
REALIZA UN GRAN SURTIDO DB ~ | 
R o p a s hechas de todas clases 
proeadentes de empeño, nnevas y de uso, á preoioi 
de ganga. 
FLUSES de casimir, armour, cheviot, alpaca. Su. 
4 3, 4 y $10. Medios fiases k 1-50, 3 y $0. Sacos á ti ' 
2 y $4, Pantalones de 1' á $3. " 
PARA SEÑORAS: vestidos de oían, seda, piqué, 
alpaca y otros; saya», camisones, «fcc, desde f l ena-
delaute. Chales y mantas de barato de todos precio», j 
Sábana», sobrecamas riquísimaí, pañuelos y demáí 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de mueble» de todas clase» á pre- . 
cios baratísimo». 7385 13-10 St 
MAQUINAEIA. 
S e vende un motor 
de vapor sistein* Baxter, de 6 caballo», está funcio-
nando, y otro de .gas de 1(2 caballo, ambos barat os, 
pues• hay que desocupar el local. Infoi mes Obispo 
88. casa de Mosquera, de 12 á 4 C. G. ¿nMH 
7675 % & % í í 
" Z Z I Z Z Z — I Z - I Z ^ 
DB coiiiesles y UM 
O1 situada en el barrio de Cbávez, con sala, come 
dor y tres cuartos, pisos de mosaicos y entronque á 
la tloactl, libre de todo grayámen. Su precio |-¿.100 
oro español. Níj Se trata con corredores. Informan en 
Mercaderes ? Obrapia, Sastrorfa El Pasiego. 
7588 • . 3-18 
S E V E N D E 
la casa Compostela números 39 y 41 y 14 por San 
Juan de Dios á la que hace esquina, libre de cen-
sos y construida de nuevo hace poco tiempo. Infor-
marán en Obispo núm. 1 bajos. 
753g [ __8 17 
C a í z a d a d e J e s ú s d e l S í o t i t e 
Entre la esquina de Tejas y el puente de Aglla Pul 
ce, se venden dos casas recién arregladas, de mucho fondo y buen ancho; ganan catorce centenes y s í dan 
por $4.000 cada una. Informan Salón U, Man/ana 
de Gómez, de 10 á 12 y de 5 á 7, Teléfono 850. 
7427 8-16 
P o r rio p o d e r a t e n d e r l o . 
Se vende un acreditado establecimiento mixtOcen 
uno de los mejores pantos de este pueblo, de esquina, 
bueña marchantería. Para tratar de su preció'. Ma-
ceo, 31, Alquizar. 7195 15-6 Stb 
SAN ANTONIO DE LOS BAÑOS.—Calle Real hoy Martí, se venden cuatro casas juntas ó sepa-
radas en módico precio, de mampostería, modernas, 
haciendo una esquina y con establecimiento y fas 
otras contiguas, sin corredores. Informan Arambura 
30, de 8 á 5. Garriga y Cristina 21, por Castillo, le-
traC. 6893 26-28 Ag 
Vmm POR MAR 
y 5 por ferrocarril, se vende el monte de madera del 
potrero "Bello," siendo sus madejas jocuma, varía, 
yaya propia para cujes de tabaco, almendro, yainaje, 
yaití, jayajaírico, guairaje, mora y otros varios. Para 
pormenores cafó Barcelona, Monte núm. 1, Federico 
Armas. 6935 26-29 Ag 
A G U A D E M O N D A R J Z 
Fuentes GANDARA y TRONCOSO. En cajas d* 
60 botellas. Depósito: Oficios, 88. 
c l l31 15-9 Stb. 
mmm Y m%m 
Ytai los íe los utos jSras . 
DE 
A G U A C A 1 E 124 
' En esta magnífica casa, fresca, con baños, entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
bitaciones perfectamente amuebladas. Hay criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. Agua-
cate 122. 7258 26-9 Sbre 
OE HHIliLES 
Caba l lo moro c r i o l l o 
En el Cerro. Domínguez 5, A, se vende en diez y 
siete monedas nn buen caballo de cxsi siete cuartas 
de alzada, propio para tiro ó silla. 
7671 4-20 
S E V S S T D B 
un bonito potro color alazán, buen caminador y man 
Puede verse enSan Lázaro n. 396. 
7645 5 19 
En la finca "Lola" (á) Acevedo. situada entre Iffa-
rianao y las Playas, se vendeu VACAS paridas y 
gadas. Lasliay criollas y extranjeras aclimata-
das. 7618 - 8-18 ' 
DE C A i l M S 
EN 120 CENTENES SE VENDEN do» coches, nuevos, zunchos, con tres caballos inmejorables; 
uno de los coches sirve para un panicular. Informes 
en Salud 148, el encargado, entre Oqueudo y Mar-
qués Gonzále^ 7739 I -3 
" S S V E N D E N -
un magnifico milord con zunchos de goma ó sin. un 
faetón y nn cabriolet. i ara verlos y tratar de «n 
precio Neptuno 227. 7744 8-23 
So iiMta la bibijagua sin que vuelva más á la finca 
O hispo 76, altos, darán razón. ". . M.ar ,J 
77-11 4-2^ 
E ' e v e n d a 
Esperanza 14 I . nn fonógrafo y un loro. 
7629 . - • - 4-19 
• 
• : 
^ par-i loa *nupcioí ppancesB1-- SOP los 




¡U NI fl tUiit lio 
A N T ! N EU R A L G I C A S 
lER. 75, rué la Boétíe, Paris. 
. Farmacia, 23, ruj de la Monnaie- • 
JOSÉ SARRA é Hijo. 
Ja: IaT«rm< 
T L D O R A S 
^el Doctor CP.O' 
r\ws, 3 ff. la ca 
^ C U R A C I O N d e l 
K n La Haliana 
SE VENDEN y se cambian nna duquesa, un mi-lord, tres faetones, cuatro tilburi», dos vina-vis, 
dos familiares, un brek, una volanta, dos cabriolet, 
dos carros y dos gnagaas. i^onte 268 esquina á Ma-
tadero, taller de carruajes, frente de Eatanillo. 
763i ; 8-19 _ • 
E VENDE un carro de cuatro ruedas en fS'd.flO 
oro, propio para panales, siropes, dulces, víveres, 
etc., muy fuerte y en bueu estado. Impondrán en La 
Viña, Reina 21. 7610 4-19 Sí 
S E V E K T D E K r 
uq milord conc gunhos de goma v 3 caballos, juntos ó 
separados. Pueden verse todos ios días de 6 á 9 en 
Jpvellar 4. Informarán Neptuno 238, badega 
7613 15-16 
Por tener que ausentarse 
para el extrangero, se vende un milord nuevo, una 
pareja de caballos americanos con sus ascesorios, todo 
ñamante. Informarán en el taller de madera de An-
tonio Paradela y Martínez, eu Facciolo, 2, Retóla y 
en Prado, 31. 7136 la-12 10d-13" 
D E I Ü E B L E S Y MIM. 
PIANOS "R. Gois Kallmann'' á 45 centenes de contado, también se dan á pagar por mensualída 
des desde 3 centenes.—O'Reilly, 61, almacén de nui 
sica, 7668 15-20 St 
C I N C O 
I l iB iS I I I B I S 
cristal doble, con sns mo tradores, 
ee vetden juntas ó separadas, en 
La Esmeralda, San Rifael l l í 
E L V I N O 
U R A N I A D O 
Wat diiminuir d» un primo pw dia 
E l AZüCáB DIABÉTiCO 
Pestra 
D e p ó s i t o R e n todas • 
las principales FAR'K A.CiAa 
y DROGUERIAS 
_ ,. y'enfa por nuiyoT Í "% 
P E S & y i i Burdeos 
R E C O L O R A C I O N 
DE LAS t? «Vi l 
B A R B A S y del PELO 
de 6UESQUIN, Químico en París 
En¿aWa6ana;V^deJ0SÉ SARRAé Hijo 
edadf 
rn G n c G t c 
RECONSTITUYENTE 
- ni V ; Granulados 
Medicación fesfórea que ha ú 
mejores resultados en todo 
sayos hechos en los hosp 
beldades médicas 
francfftas 
\ r. BÍÍA.ON, 
I Evíteme la 
C. 1415 78-4 Sbre. Depositarios cí La 
P L A T E R I A G H R I S T O F L E 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
nombre CHRISTO F LE ^ 
Itoica» fcruitiu para i l cumprador. 
I 3 X J - A . T E A . I D O S S O S H I E I M E X - A - X J JBXj^lSrCO 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacer se ñas sino con detrimento de la calidad, mante-
nemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fieles al principio que nos ha proporcionado 
nuestro éxi to: ^ j ) ^ ^ ^ j o r p r o c h i o t o a l p r e c i o m a s b a j o p o s i b l e . 
Para éoltar toda confusión de los compradores, hemos mantenido igualmente : 
l a u n i d a d d e l a c a l i d a d 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostraio nciesarla y suficiente. 
La única garantía para el comprador es np ac^ptai^com? productos de nuestra casa aquellos qae no l'.eoen la marca 
de fábrica copiada aliado y el nombre C H R I 8 T O F L . E sn todas letras. 
«Se C , en FAT?ÍS 
Imprenta j Estenotipia del DLUUO OH LA MAtUÉULt-'M***" 3 Xeptan». 
